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1 .  INLEIDING 
M et een overeenkomst daterend van 01 oktober 1 985 verzocht 
de N.V.  I NTERCOM de R i j ksun i versite i t  te Gent over te gaan tot het op­
ste l l en van een m i  I i eu-effektrapport aangaande de voorgenom en o m bouw van 
de groepen 5 en 6 van de centra le  Ruien. De LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE 
GEOLOG IE heeft samen m et het BECEWA v .z .w. in dat bestek de hydro l o­
g i sche aspekten onderzocht. 
Onderhavig i ntern vers l ag behande l t  enke l  de hydrageolo­
gische dee lstudie van de m il i eu-effektrapporte r i ng. Het vers l ag is 
i ngedee ld  in 9 hoofdstukken. Na de in leiding worden su m mier de l igging 
en de o m gev i ng van het terre i n  geschetst. Verder wordt er aandacht 
besteed aan de ken merken van het stort en van de ondergrond, de 
grondwaterstro m ing, de grondwaterwin n i ng en de grondwaterkwal  i te it. 
Tens lotte worden de mi l ieueffekten i.v . m .  de hydrageo l og i sche o m gev i ng 
beoordee ld .  
2.-
2. LIGGING EN OMGEVI NG 
2.1. LIGG ING 
De e lektrische Centra le  Ru ien  is ge legen in de Sche l deva l l ei 
op de rechteroever van de Sche l de,  nabij de s l uis van Kerkhove, op het 
grondgeb i ed van de gem eente K l uisbergen ( Ruien)  in de provincie Oost­
V l aanderen (fig. 1). 
I n  het noordwesten wordt het bedrij fsterrein begrensd door 
de Schelde; in het z uidoosten wordt het begrensd door de buurtweg nr .  5, 
de steenweg Doornik-Oudenaarde en de Dorpsbeek. 
Het terrein bes l aat een opperv l akte van ca. 80 ha. Het 
v l iegasstort, het drij fv u i  I stort en de waterbek kens nem en hiervan ca. 
28 ha i n. 
Foto 1 geeft een z icht van het gebied vanuit de lucht. 
2.2. Topografie 
Het bestudeerde gebied l igt i n  de a l l uvia l e  v lakte van de 
Sche l de ,  aan de voet van de K l uisberg (f i g. 2).  Het oorspronke l ij k  m aai­
ve ldpeil varieerde er tussen +10,5 en +12,5*. Thans zij n  de terreinen 
opgehoogd tot een peil dat wisse l t  van +13 tot +16,5. Op de PLAAT 1 (cf. 
§4) zij n enke le  gem eten m aaive l dpei l en aangeduid. 
De hoogte van het bebouwde terrein scho m m e l t  tussen + 1 2,3 en 
13,5 terwij l die van het v l iegasopperv l ak varieert tussen +13,7 en 
+16 ,5. H et m aaive l dpeil aan het d r i j f v u i l stort in u i tbating bedraagt on­
geveer + 14,3. 
* Al le  peilen z i j n  gegeven in m TAW (Tweede Algemene Waterpassing van 
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Fig. 2 - Ligging van de centrale Ruien, hoogtelijnen en waterlopen op kaart 
met schaal 1 I 25000. 
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2.3. Hydrografie 
Het bed r i j fsterre i n  behoort tot het bekken van de Boven­
Sche lde m eer bepaald tot het subbekken van de Dorpsbeek. De Sche l de 
heeft, i n  het stud iegeb i ed 2 panden : stroomopwaarts van de S l u i s  van 
Kerkhove, d ie voor het bedr i j fsterre i n  is  ge legen ( f i g . 2), bedraagt het 
waterpe i I + 11,5 (teoret i sch + 1 1  ,26 ); stroom afwaarts + 10 (teoret i sch  
+9,21). Deze  panden ste m  men overeen m et de  respekt i eve l  i j ke Sche ldevak­
ken Sp iere-Berchem en Berchem-Oudenaarde. 
Het gemidde lde deb iet van de Sche lde aan de centra l e  
bedraagt 3 5  tot 40 m 3 .s -1• De deb i eten m et een per i od i c i te i t  van 20 
jaar,  50 jaar en 100 j aar z i j n  respek t i eve l i j k  236 m 3 .s-1, 284 m3 .s -1 en 
322 m3 .s-1• 
Op de K l u i sberg ontspr i n gen op een bronnen i i j n  d i verse wa­
ter l oop jes ( f i g . 2) d i e  afwateren naar de Sche l de. Van enke le  ko m t  het 
water terecht in de r i o l en ;  andere wate r l oopjes v loe i en sam en en vor m en 
de Dorpsbeek en de M o lenbeek. De Dorpsbeek loopt langsheen de z uidooste­
l i j ke grens van de centrale. Het waterpe i I ervan bedroeg op 29 novem ber  
1985 + 11  , 13. 
2.4. Bodembestemming 
Vo l gens de gewestp l a n nen OUDE NAARDE en KORT R I J K  (STAATS­
SEC RETAR I AAT VOOR STREE KECONOM I E ,  RUI M TE LIJ KE ORDEN I NG E N  
HUISVEST I N G ,  1977a; 1977b), b laden 29/7 , I i gt h e t  bed r i j fsterre i n  i n  een 
geb i ed voor m i  I i eube lastende i ndust r i eën. Het i s  vooral o m geven door 
agrar i sche- en woongeb i eden. De  K l u i sberg wordt i ngenom en door bosge-
b i ed.  Aan de over z i jde van de Sche l de ,  tegenover de centra le ,  bev i ndt 
z i ch een be langr i j k  waterw i n n i ngsgeb i ed van de Nat i ona le  M aatschapp i j  
der  Waterle i d i n gen  (NMW). Een vereenvoud i gde vers i e  van  de respekt ieve-
l i j ke gewestp l an nen is weergegeven i n  de f i guur  3 .  
7 . -
Fig. 3 - Vereenvoudigde weergave van de gewestplannen OUDENAARDE en KORTRIJK 
(STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE, RUIMTELIJKE ORDENING 
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Het ca. 80 ha groot terre i n  van de centra le  Ru i en op de 
Schelderechteroever te Klu i sbergen omvat een bebouwd gedee l te op het 
pe i l  +13,5 en een stortzone d i e  op loopt tot het pe i l  + 1 6 ,5. Het terre i n  
l i gt aan de voet van d e  Klu i sberg i n  de a l l u v i a le  Sche l dev l akte e n  l i gt 
i n  een zone voor mi l i eubelastende i ndustr ie.  
9.-
3. HET STORTTE RRE I N  
3 .  1. I nle id ing 
Ten noordoosten van de e i gen i i j ke centra le  i s  het bed r i j fs­
terre i n  i n ge r i cht en gedeel te i i j k  aangewend a l s  stortplaats; deze be­
staat u i t  11 bekkens. I n  het ver l eden (1958-1970) werd er vooral v l iegas 
gedeponeerd; thans wordt er p laatsel i j k  d r i j fvu i l  u i t  de Sche l de evena l s  
refter-, bureel-, straat- en  veegafva l  gestort. Een  k l e i n  bekkengedee l te 
wordt gebru i kt a l s  neutra l i sat i ebekken van enerz i j ds spoe l waters van 
l uvo•s en kete l s  en anderz i j ds water van de de m i nera l  i sat iepost. Andere 
bekkens z i j n  (nog) n iet aangewend en z i j n  gevu l d  m et water. 
Het hoofdst u k  3 hande l t  over de geo m et r i e, de i n houd en de 
u i tbat i ng van het stort. Op grond van l uchtfoto- i nterpretat ies is de 
evo l ut ie  van de geom etrie geschetst. Ofschoon de fys i sche en chem i sche 
ken merken van het gestorte afva l  geen dee l u i t m aken van de hydrogeo l o­
g i sche dee l stu d i e  worden toch enke le  resu l taten van granu l o metr i sche en 
m i nera log i sche proeven op de door de Leerstoe l voor Toegepaste G eo log ie  
ontno men asmonsters gegeven. De gestorte v l i egas wordt beschouwd a l s  
grond s. l .  
3.2. De geometr ie en de inhoud van het stortterrei n  
3.2. 1 .  Huidige toestand 
Het gedee l te van het bed r i j fsterre i n dat voorzien en gedee l­
te! i j k  aangewend i s  a ls  stortp laats bestaat u i t  11 bekkens, gen u m m e rd 
van 1 tot 11, waarvan er zeven gev u l d  z i j n  m et v l i egas (2 tot 8) ,  één 
m et v l iegas en schelded r i j fv u i l  (9) en d r i e  m et opperv l aktewater (1, 10 
en 11 ) ( f i g.4). 
� Nummer van het bekken. 
1 Nummer van het stortvak in bekken 9. 
Fig. 4 - Het stortterrein. 
� Bekken gevuld met water. 
D Bekken gevuld met vliegas 







D e  bekkens z i j n  aange legd t i j dens de j aren v i j ft i g  e n  zest i g  
door het bouwen van d i j ken op het oorsprenke l  i j k  m aa ive l d. D e  d i j ken 
bestaan u i t  ter p laatse afgegr:aven a l l uv i a l e  k le i .  De opperv l akte van de 
bek kens i s  aangegeven i n  tabe I 1. 
De oorspronke l i j ke d iepte van de bekkens w ,erd afge l e i d  u i t  
bor i ngen en andere terre i nwaarnem i n gen; h ierb i j  d i ent men  e r  reke n i n g  
mee t e  houden dat bor i ngen puntwaarne m i ngen  z i j n  waardoor het n i et u i t­
gesloten is  dat de afge l e i de d i epten n i et steeds representat ief  z i j n . De 
vermoede l i j ke d iepte i n  m eters beneden de laagste o m r i ngende d i j k k ru i n  
i s  voor a l l e  bekkens gegeven i n  tabe l 1; de waarden werden afge l e i d  u i t  
de PLATE N 2 e n  3 d i e  doorsneden door het terre i n  voorste l l en.  
U i t  de geo m et r i e  i s  de i nhoud berekend;  deze i s  opgeno m en i n  
de tabe l 1. I n  het totaal zou e r  a l dus ca. 730.000 m3 vli egas gedepo-
neerd z i j n  op het stortterre i n ten noordoosten van de centra le.  D i t  ge-
ta l  I i gt aan de hoge kant verge l eken m et de ca. 630.000 m 3 opgegeven 
door het bed r i j f .  Het bedr i j f  heeft echter a l s  vera l ge m eende v l i egasd i k-
te 4 m aangen o m en .  
Het sche l ded r i j fvu i I stort wordt besproken i n  §3.4. 
3.2.2. Evolutie van het stortterrein 
Op grond van stereoskopi sch bekeken l uchtfoto' s is gepoogd 
de evo l u t i e  van de stortgeo m et r i e  te schetsen.  De voor deze stud i e  be­
sch i kbare l uchtfoto's z i j n  m et enkele ken m erken aangegeven in tabel 2. 
Tabel 1 - Oppervlakte van de bekkens en gestorte volumes (toestand eind 1 985) 
Bekken Stort- of water Vermoedelijke Vermoedelijke Vermoedelijk Vermoedelijke Vermoedelijk 
nummer opperv I akte bekkendiepte vliegasdikte volume vliegas drijfvuildikte volume 
(ha)* (m-dijkkruin) (m) (m3 ) (m) drijfvui I ,veegvui 1 •• 
(m') 
1 4,52 4 0 0 - -
2 2,07 6 ,... 1 24 .200 0 - -
3 2,08 6 5 ,5  1 14 .400 - -
4 2,42 6,5 6 1 45.200 - -
5 1,57 5,5 5,5 86.350 - -
6 1,58 6,5 6 9<1.800 - -
7+8 2,90 4 3,5 1 0 1 .500 - -
9 3,20 4 2 64.000 2 31.000** 
1 0  3, 1 3  4,5 0 0 0 0 
1 1  4,01 4,5(?) 0 0 0 0 
Totaal· 27,5 - - 730.450 -
I 
3 1 .000 
* De oppervlakte werd bepaald met behulp van een digitizer (plan op 1 /2500) 
** Op grond van de veronderstelf ing dat benevens de stortvakken 1 en 2 even:!ls de helft van stortvak 3, ook het deel 
tussen het neutralisatiebekken en bekken 1 0  opgevuld is met drijfvuil; de eigenlijke klasse tl-stortplaats bevat 1 0.000 -> 
tot 1 2.000 m3 afval 
N 
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Tabe l 2 - L uchtfoto' s  aangewend voor het schetsen van de evo l u t i e  van het 
stortterre i n  
HE RKOMST VLUCHT- SCHAAL FOTO N U M M ERS DATU M 
* M i n i ste r i e  van Openbare 09. 10. 1959 1/ 10.000 116 1/65985+87 
Werken 116H/65940+43 
* Aero-Survey 1 1.04.1969 1/20.000 6807/4886+88 
(Si nt-N i k l aas) 
* M i n i sterie van Openbare 28.09.1970 1/15.000 59J/616+18 
Werken 
* Nationaal  G eograf i sch 24.03. 1973 1/2 1.000 1515- 1516 
I nst i tu ut 
* Nati onaal G eograf i sch 30.08.1983 1/18.500 2233-2234 
Inst i tu ut 
F i guur  5 geeft schemat i sch de foto i n terpretat i e  weer : er 
werd een ondersche i d  ge m aakt tussen bekkens m et v l i egas en/ of d r i j fvu i I 
enerz i j ds en waterbek kens anderz i j ds. Waterbekkens k u n nen gevu ld  z i j n  
m et opperv l aktewater, grondwater of afva l w ater. 
Op de foto's van 09.10.1959 z i j n  de bekkens 1, 2 en 3 i n  
gebru i k; het bekken 4 daarentegen i s  nog i n  aanbouw. Ten z u i doosten van 
de centrale, dus buiten de e i gen l ijke h i er besproken stortzone m et de 
bek kens, is een ouder stortgeb i ed m erkbaar waarb i n nen vermoede l i j k  ook 
v l i egas i s  gedeponeerd. 
Op 11.04. 1969 bestaan a lle h u i d i ge .bek kens ( 1  tot 11). De 
zones 9, 10 en 11 z i j n  nog n i et i n  gebru i k. Het bekken 1 is reeds ge­
dee l te! i j k  herschapen tot waterbekken ; waarsch i j n  I i j k  is de v l i egas u i t  
d i t  bekken naar de zones 7 en  8 verpo m pt. 
De foto's van 28.09.1970 tonen een gedeeltel ijk opgevuld 
bekken 9; het is verm oedel i j k  gev u l d  m et v l i egas afko m st i g  van het bek­
ken 1 çiat i n  1970 reeds z i j n  konf i gurat ie  a l s  waterbekken vertoont. Aan 
De evolutie van het stortterrein 
bepaald op grond van luchtfoto's 
Bekken (32deelt2) gsvuld 
met water 
Bekken (gedeelte) gevuld 
met hoofdzakelijk vliegas 
Bekken (gedeel te) gevuld 
met hoof dzakelijk drijfvuil 
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de voor z i j de van bekken 9 bev i ndt z i ch nog een waterpart i j .  I n  de zones 
7, 8 en 9 i s  de opv u l l i ngshoogte du i de l i j k  k le i ner dan i n  de zones 2,3, 
4, 5 en 6. 
Op 24.03.1973 z i j n  er stortakt i v i te i ten nab i j  de noordz i j de 
van bekken 9; de aard van het gestorte afva l  i s  n iet af te l e i den u i t  de 
foto 's  doch verm oede lij k betreft het d r i j f vu i l .  
D e  foto's daterend van 30.08.1983 tonen een bee l d  dat v r i j  
ge l i j kaard i g  i s  aan het h u i d i ge : i n  zone 9 wordt vaste afval  gestort 
terw i j  I er z i ch ook een k le i n  ( neutra l i sat ie)bekken bev i ndt. De stort­
zone is v r i j  d i cht begroe id.  
3.3. Enkele proeven op vl iegasmonsters afkomst ig van het stortterrein 
3.3. 1 .  Monstername 
I n  het bekken 5, nab i j  de gespoe lde bor i ng G SB2 (cf. hoofd­
stuk 4), werd in de v l i egas m et een handboor een boorgat ( H B 1 ) gemaakt 
van 2 m d i epte. De b oorstaat is opgenom en in b i j  l age 2 .  Twee m onsters 
werden gese lekteerd �oor granu l o m et r i sch  en  m i nera l o g i sch onderzoek : 
het eerste m onster ( I )  i s  ontnomen tussen 0,55 en 0,65 m d iepte en i s  
b l eekgr i j ze v l i egas ver m oede l i j k  vermengd m et f i j n  zand. Het monster 1 1  
i s  donkergr i j z e  v l i egas en afkomst i g  van een d i epte tussen 0,85 en 
0,95 m .  
3.3.2. Korrelverdeling 
De korrel verde l i n gsbunde l s  z i j n  opgenom en i n  de f i guur  6. 
Het m onster 1 1  vertoont de z eer typ i sche bunde l vorm van de i n  Be l g ië  ge­
produceerde v l i egas (OCW, 1984). G ranulo m et r i sch  i s  het a l s  l eem (s i  l t) 
te beschouwen. Het m onster I daarentegen vertoont een sterke b i j m en g i ng 
van zand; de zandfrak t i e  d i e  nor m aa l  k le i ner  i s  dan 20 % i s  h i er 72 %. 
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Het is  n i et du i de l i j k  waarvan d i t  zand afko mst i g  i s. 
3.3.3. Mineralogie  
Met behu lp  van  X-stra l end iffract ieonderzoek (f i g. 7 )  kon  
vastgeste l d  worden dat zowe l  het monster I a l s  het m onster 1 1  bestaan 
uit kwarts (S i 02) en mu l l i et ( A I6S i2o 1 3) .  De verhog i ng van de 
ru i s  is te w i j ten aan de aanwez i ghe id  van a morf m ater i aal. De aanwez i g­
he id  van het m i neraal  g i ps kon n i et vastgeste l d  worden .  
3.4.  Het drijfvu ilstort (klasse 11-stortplaats) 
3.4. 1 .  Algemeen 
Het bekken 9 kan thans i ngedee ld  worden i n  d r i e  geb i eden 
(f i g. 8 ) .  H et noordweste l i j k  gedee lte i s  reeds opgevuld (vermoede l i j k  
m et dr i jfvui l ) . Daarnaast l i gt een neutra l i sat iebek ken m et de spoe l wa­
ters van de luvo•s en kete ls  evena l s  met water van de de m i nera l i satie­
post. Het zu idoaste l i j k  gedee l te van bekken 9 tenslotte o m vat de e i gen­
l i j ke vergunde k l asse !I-stortp l aats; d i t  stort wordt op het bedr i j f  het 
110VAM-stort11 genoem d. 
I n  de vo l gende paragrafen wordt verder i ngegaan op deze 
k lasse ! I -stortp l aats; het neutra l i satiebek ken behoort n i et tot het ver­
gunde stort. 
3.4.2. Vergunningsteestand 
Een vergun n i ng tot het u i tbaten van de k lasse ! I -stortplaats 
werd door het Prov i nc i aa l  Gouvernement van Oost-V l aanderen ver leend op 
23.12. 1 983. Op verzoek van OVAM werden de ui tbat i ngsvoorwaarden gew i j ­
z i gd ;  d e  gew i j z i gde vergun n i n g  werd verleend o p  17.02.1984 voor een pe­
r i ode van twee j aar. De u i tbat i n gsvoorwaarden z i j n  opgen o m en i n  b i j l age 1. 
Ver leng i ng van de exp l o i tat ie  werd ver l eend voor twee j aar op 6. 12.1985. 
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3.4.3. Afvalhoeveelheid 
De afva l wordt aangevoerd door een pr i vaat bedr i j f  m et 
vrachtwagens en conta i ners van 5 m 3 • Jaar I i j ks worden ca. 520 v r achtwa­
gens en ca. 300 conta i ners afval  aangevoerd wat een hoevee l he i d  van ca. 
4 1 00 m 3 betekent ( 1 1 ,2 m3 .d
-1). H ie rb i j  i s  er reken i ng gehouden m et de 
enke le  dagen dat  er een abnor m aa l  hoge aanvoer i s. 
3.4.4. Storttechni sch werkplan 
D aar de onderl i ggende l agen v r i j  ondoor l atend z i j n  (cf. 
hoofdstuk 4) i s  er  geen spec i a l e  afs l u i t l aag onderaan het stort aange­
bracht. 
De stortpl aats i s  verdee l d  i n  6 stortvakken ( f i g. 8). De 
oppe rv lakte per stortvak i s  ca. 2400 m 2 (ca. 40 m x ca. 60 m ). De nut t i ­
g e  stortd i kte i s  ca. 2 m wat d u s  p e r  stortvak een vo l u m e  vertegenwoor­
d i gt van 4800 m 3 • Met een m aande l i j kse aanvoer van ca. 340 m3 
(cf. §3.4.3) betekent d i t  een opvu l l i ngsper i ade van 1 4  m aanden per stort­
vak. 
E i nd 1 985 waren de stortvakken 1 en 2 volgestort terw i j l het 
stortvak 3 in gebr u i k  was; ca. 1 0.000 tot 1 2.000 m 3 i s  dus gedeponeerd 
op de stortp l aats. Met de aanvoer ge l i j k  aan de hu i d i ge kan er nog tot 
e i nd 1 989 gestort worden. 
Als tussenafdek en a l s  afd i ch t l aag wordt een deel van de 
k le i grond u i t  de o m r i ngende bek kend i j ken aangewend. Regel m at i g  wordt 
door een pr i vaat bed r i j f  grond van bouw- en bep l ant i ngswerken aange­
bracht d i e  eveneens a l s  afd icht l aag wordt gebru i kt. 
Een m onsternameput is aangebracht;  het f i  I tere l e m ent bev i ndt 
z ich  in de l aag KZ (cf. hoofdstuk 4). 
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Gez ien  d e  ger i n ge storthoogte worden er  geen speciale m aat­
rege l en getroffen t.b.v. de stab i l i te i t. Het afva l  wordt n i et m et behu l p  
van een v u  i lverd icht i ngsmach i ne verd i cht;  d i t  gebeurt we l  door het ge­
bru ik  van een laadschop op w i elen d i e  z i ch op de stortp l aats bev i ndt. 
3.5. Samenvatting 
Het stortterre i n  van het bedr i jf i s  ca. 28 ha  groot en I i gt 
ten noordoosten van de e i ge n l i jke centra le.  Het bestaat u i t  1 1  bekkens 
waarvan de m eeste tussen 1 958 en 1 970 z i j n  opgevuld met  v l i egas. De 
vliegasdikte kan tot ca. 6,5 m bedragen. De totale vliegashoeveelheid i s  
m ax i m aal ca. 700.000 m3• D e  vliegas bestaat m i neral og i sch u i t  kwarts en 
m u i l  i et. Een gedeelte van het bekken 9 d ient als neutra l i sat i ebekken 
voor afva l waters, een ander gedeelte i s  een vergunde klasse I J-stort­
p laats voor Sche lded r i j fv u i  I en  gel i j kaard i g  afval; 1 0.000 tot 1 2.000 m 3 
van d ie  afva l  I i gt op deze vergunde stortplaats. 
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4. KENME RKEN VAN DE ONDERG ROND 
4. 1 .  Inleiding 
Besc h i kbare gegevens over de ondergrond van het bed r i j f  en 
z i jn  onm i dde l l i j ke o m gev i ng werden ge" i 'nventar i seerd en ge" i 'nterpreteerd. 
Het gaat om resul taten van vooral bor i ngen en d i epsonder ingen. 
G edurende de eerste d r i e  weken van nove m ber 1 985 z i jn  aanvul­
lende bor ingen verr i cht o m  de kenn is  van de ondergrond te verru i m en en 
o m  pe i I bu i zen te i nsta l l eren. 
A l le gegevens over de grond z i j n  verwerkt tot kaarten en l i to­
log ische doorsneden. 
In het hoofdstuk 4 worden de besc h i kbare info r m at i e  over de 
ondergrond, de n i euwe bor ingen, de bode ms,  de strat i graf ie  en de hydrau­
I ische ken m erken behandeld. Zowe l  de ond i epe a l s  de d i epe ondergrond 
z i jn in de stud ie  betrokken. 
4.2.  Beschikbare informatie over de ondergrond 
4.2. 1 .  Onuitgegeven informatie 
Gegevens over de aard en de opbouw van de ondergrond konden 
worden geput u i t  doss iers van : 
- I NTE RCO M ;  
- het R i j ks inst i tuut voor G rond m echani ca ( R I G ) ;  
- de Be l g i sche G eo log i sche D ienst (BG D) van het  M in i ste r i e  van Ekono-
m i sche Zaken; 
- het Centrum voor Bodem karter i ng van het I WO N L .  
D e  info r m at i e  bestaat u i t  resu l taten van bor ingen en sonder i n­
gen. Op de P LAAT 1 z i jn  a l l e aangewende puntwaarne m i ngen b i jeengebracht; 
de aard van de waarne m ing en de herkomst ervan kunnen uit de voorste l-
I i ng worden afge le i d .  
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4.2.2. Studies 
D r i e  stud ies gaven re l evante i nfor m at i e  over d i verse aspekten 
van de ondergrond i n  het bestudeerde geb i ed : 
- "Hydrogeo log i sche stud ie  van de Schel deva l l e i  tussen Ave l ge m  en Waar­
m aarde" (GUL I N C K, M A R U N ,  PAEPE,  1 970); 
- " Hydrogeo log ische stud ie  van de gespannen watervoerende l aag i n  het 
M ass i ef van Brabant onder West- en Oost-V l aanderen - I nventar isat i e  
gegevens" (DE BREU C K, WATT I EZ, DE CEUKEL A I RE & VAN B U R M ,  1 986) ; 
- "Hydrogeo log ische kaartenat�as van de Sche l deva l l e i  i n  V laanderen 
stroo mopwaarts G avere tot het kanaal Kartr i j k-Bossu i t  - Kaartbl aden 
N . G . I .  n rs. 29 en 30" ( D E  B R E U C K ,  MAHA U D E N ,  BOL LE & VAN D Y C K, 1 986). 
Naar deze stud i es wordt in vo l gende paragrafen of in vo l gende hoofd­
stukken verwezen. 
4.3. Aan vu I lende boringen met geofysische boorgatmetingen 
4.3.1 . Boringen en pei I buizen 
Op en rond de bekkens van het stortterre in  werden acht d i epe 
spoe lbor i n gen verr i cht. Vanwege de v r i j  d i chte begroe i i ng op het v l i eg­
asstort konden s l echts v ier  bor i n gen i n  de voor m a l i ge bekkens z e l f  u i t­
gevoerd worden (G SB1 , G SB2, G SB4 en G SB6). De over i ge v ier  bor i ngen 
(G SB3, G SB5, G SB7 en G SB8) werden in de on m idde l l i j ke o m gev i n g  van 
het stortterrein u i tgevoerd. De l i gg i ng van de bor i n gen is weergegeven 
op P L AAT 1 .  
De bor i ngen (boorgatd i a m eter 90 m m )  re i ken tot ca. 2 m in het 
tert i a i r  k le i substraat Yc (cf. §4.5.2.6). Nadat de gewenste d i epte w as 
bere i kt ,  werd het boorgat voorz i en van een PVC-pei lbu is  (d i a m eter 40 m m ) 
(f i g. S ). Het 1 m l ange f i l tere l e m ent dat z i ch bev i ndt i n  het onderste 
gedeelte van de watervoerende l aag KZ (cf. §4.5.2.5) werd o m stort m et 
doorlatende laag 
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Fig. 9 - Voorbeeld van de bouw van een peilbuis geplaatst in het bestek 
van dit onderzoek. 
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geka l i breerd grof zand (0,7/0,9 m m ). Ter hoogte van de s l echt door l aten­
de dek laag K D L  (cf. §4.5.2.3) of ter hoogte van een m i nder door l atende 
hor i zont K L  (cf. §4.5.2.4) boven het f i  l tere l e m ent, werd de r i ngvo r m  i ge 
rui m te tussen de pe i I bui s  en de boorgatwand ged i cht m et een k l e i stop, 
tene i nde doors i j pe l i n g  van water doorheen het boorgat te verm i j den. Deze 
pei l bui zen worden steeds aangedu id  door 11F 1 11 voorafgegaan door het 
nu m mer van de bor i ng. 
Ter p l aatse werd het opgespoe lde m ater i aa l  aan een v i suee l  en 
m a nuee l onderzoek onderworpen .  Aandacht werd h ierb i j  besteed aan de 
k leur,  de korrel grootte, het l eem- en/of k l e i geha l te,  de gr i n tbestand­
de len  en andere i ns lu i tse ls ,  evena ls  het humusgeha l te. De boorbesc h r i j ­
v i n gen z i j n  opgeno men  i n  d e  b i j l age 2 .  D e  gronden werden beschreven 
vo l gens de k l assi f i kat ie  in gebru i k  bi j  de L eerstoe l voor Toegepaste 
Geologie ( M. D E P R ET,  1 98 1 ). Deze k lassi f i katie is een u i tgebre i de vers i e  
v a n  deze opgenomen  i n  het typebestek  1 50 v a n  het M I N ISTE R I E  V A N  O P E N BARE 
WERKEN ( 1 978). 
Een paar m eter van e l ke d i epe bor i ng i s  een re l at i ef ond iepe 
gespoe l de bor i n g  u i tgevoerd (boorgatd i a m eter 90 m m ). B i j  de ond i epe bo­
r i ngen op het v l i egasstort is te l kens het onderste gedee l te van de 
v l i egas aangesneden. B i j  de bor i ngen bu i ten het stortterre i n  werd ofwel  
het bovenste gedee l te van de door l atende l aag KZ aangesneden ofwe l  het 
zand i ge gedee l te van de l aag KL. E l k  boorgat werd afgewerkt m et een PVC­
pe i l bu i s, ana loog aan deze h ierboven  beschreven ( f i g. 9 ). Deze ond i epe 
pe i l bui zen worden aangedui d  m et het sym bool 11F211, voorafgegaan door het 
num m er van de n aast I i g gende d i epe bor i ng. 
B i j  de bor i ng G SB4 op het v l i egasstort werd een derde ge­
spoe lde bor i n g  u i tgevoerd waarb i j  het zand i ge gedee l te van de l aag K L  
werd aangesneden. D i t boorgat werd eveneens afgewerkt m et een PVC-pe i l­
bu i s  en is aangedu i d  m et het sym bool  "F2 " ,  voorafgegaan door het 
bor i ngnum mer (G SB4). De pe i I buis  in de v l i egas i s  h ier 11F311 genoe m d .  
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B i j  lage 3 resumeert de geo met r i sche ken merken van a l l e  pe i 1-
bu i zen.  
4.3.2. Geofysische boorgatmetingen 
Teneinde de kenn i s  van de I i to log ie  en van de grondwaterkwa l  i ­
te i t  te  verrui men  werden i n  a l l e  n i euwe d i epe boorgaten geofys i sche 
boorgat m et i ngen  u i tgevoerd. Er werd gebru i k  ge m aakt van een toeste l  
waarm ee de boorgatd i a m eter,  de spontane poten t i aa l ,  de e lektr i sche 
puntweerstand en de natuur l i j ke ga m m astra l i ng werden ge m eten. De m e t i n g  
v a n  d e  res i st i v i te i t  gebeurde m anuee l met twee versch i l l ende sondes : d e  
l a n ge nor maa lsonde ( L N) e n  de korte normaa lsonde (SN).  Be ide meetsondes 
d i e  i n  het boorgat neerge l aten worden z i j n  voorz ien  van twee r i nge l ek­
troden (d i ameter 32 m m ,  breedte 5 m m ) op een onde r l i nge afstand van 
respek t i eve l i j k  1 ,0 m en 0,25 m. Aan het aardoppe rv lak  worden a ndere 
elektroden gep l aatst op een grote afstand van e l kaar en van het boorgat. 
Bij het opha l en van de sondes wordt de res i stiviteitswaarde om de 0,25 m 
gemeten. 
De resu l taten van de boorgat met i n gen ( natuur I i j ke gam m a, e l ek­
t r i sche puntweerstand, LN en S N )  z i j n  voor e l k  boorprof i e l  opgeno m en i n  
b i j l age 4 .  Voor de stud i e  van de l i to l og ie  z i j n  vooral de resu l taten van 
de natuur I i j ke gam m astra l  i ngsm et i n gen  be langr i j k . Deze groothe i d  is 
i m m ers onafhankel i j k  van de k wa l i te i t  van het poriënwater. De res i st i v i ­
te i ts m et i ngen m et d e  lange nor m aa l sonde ( L N )  z i j n  aangewend voor het 
opste l len van zogenaamde res i st i v i te i tsprof i e l en .  M et deze prof i e l en 
verkr i j gt men  een bee l d  van de verspre i d i n g  van grondw aters m et ver­
sch i l l ende k wa l  i te i t. De prof i e l e n  worden besproken i n  hoofdstuk 6. 
4.3.3. Waterpassing 
N adat a l le  f i  I terputten s i  i b- en zand v r i j  waren gepom pt,  waren 
ze  in pr i nc ipe k laar  voor gebrui k a ls pei I bu i s. De  o m reken i ng van de 
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ge meten d i epten tot st i jghoogten i s  evenwel nodig o m  het grondwaterstro­
m i ngspatroon te kunnen rekonstrueren . Daaro m  werden de toppen van alle 
pe i I bui zen aanges loten op het referent i e n i veau van de Tweede A l ge m ene 
Waterpass i ng (TAW) van het Nat i onaal G eograf i sch I nst i tuut. De aanslui-
t i ng op het TAW-referen t i ev l ak gebeurde vertrek kende van het stroom op­
waarts ge l egen hoogte m erkteken van het M i n i ster i e  van Openbare Werken op 
de s lu is  van Kerkhove. Meteen werd ook het n i veau van het m a a i v e l d  ter 
hoogte van de bori ngen opge meten, tene i nde m et grotere n auwkeur i ghe i d  de 
I i to log i sc he doorsneden A-A' en B-B' en de kaarten te kun nen op m aken.  
Een pe i l bu i s  op het k l asse 11-stort, gep laatst overeenkomst i g  de stort­
vergunn i ng, werd eveneens i n  de waterpass i ng opgenomen.  De a l dus verkre­
gen topograf i sche gegevens zij n ver m e l d  b i j  de overeenko mst i ge bor i ng of 
pe i I bui s  (bij l agen 2 en 3). 
Om een i dee te kr i j gen van de hui d i ge topograf i e  van het 
I NTERCOM-terre i n, werd ook van verschi l l ende punten ,  versprei d  over het 
terre i n ,  het maa ive ld  opge meten. De pe i l en z i j n  opgenomen op de P L AAT 1 .  
4 .4 .  Bodems 
De bodem kaarten van Be lg ië geven i nfor m at i e  over de opbouw van 
de bode m tot op 1 ,25 m d i epte. Deze kaarten z i j n  opgeste l d  door m i dde l 
van 2 handbor i ngen per hectare. De bodem kaart van het bestudeerde geb i ed 
(98W AVEL G EM) i s  echter nog n i et gepub l i ceerd. Een overz i cht van de 
bodem geste ldhe id  kon we l  opgeste l d  worden op grond van de werkdokumenten 
van het Centrum voor Bode m karteri ng ( f ig.  1 0) .  
U i t de kaart b l i j kt de centra le  en het stort te l i ggen i n  een 
geb i ed r i j k  aan k l e i bode m s  (U- of E-gronden) ,  wat normaa l  is gez ien  de 
l i gg i ng i n  de a l luv i a l e  Sche l dev l akte. Het INTE RCOM-terre i n  is op de 
kaart aangegeven a l s  opgehoogd en/of bebouwd terre i n ;  men  kan dus n i et 
m et zekerhe i d  ste l l en dat de k l e i gronden ook onder de centra le  en onder 
het stort kont i nu door l open. I n  de nab i j he i d  van het tankpark i s  de bo­
dem opgebouwd u it  l ee m houdend zand (S-grond) .  
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Fig. 1 0- Uittreksel uit de bodemkaart AVELGEM (niet gepubliceerd werkdokument 













opgehoogde en/of bebouwde zone 
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4.5. Stratigraf ie  en  hydrau l i sche kenmerken van de ondergron d  
4.5. 1 .  Schets van de geolog ische geschiedeni s  
H et geb i ed behoorde steeds tot d e  overgangszone tussen ener­
z i jds een stab i e l e  pa l eozo"i 'sche sokke l  (het Mass ief van Brabant) en 
anderz i j ds i n  het noorden voorkomendE! subs i dent i ebek kens. De post-pa leo­
zo"ï"sche gesch i ede n i s  van het beschouwde geb i ed i s  geke n m erkt door een 
reeks ver land i ngen en overstrom i n  gen. 
I n  het Mesozo"ï"cu m ,  t i j dens de jongere fasen van het K rij t 
werden op de door eros i e  afgev lakte sokke l ,  k r i j t  en m erge l s  afgezet. 
Deze afzett i ngen werden vóór het Cenozo" i 'cu m gedee l te l i j k  geë rodeerd. 
I n  het Cenozo"ï"cu m I i gt het geb i ed aan de rand van het subs i­
dent iebekken van de Noord zee. In  het Tert i a i r  kwamen, aanvanke l i j k  van­
u it  het noordwesten, later vanu i t  het noordoosten ,  opeenvo l gende t rans­
gressies. G edu rende het Pa l eoceen, het Eoceen, het O l i goceen en het 
M i oceen werden a l dus vooral m ar i ene sed i m enten, in hoofdzaak z anden en 
k le i en, afgezet. De l i to log ie  i s  afhanke l i j k  van de toen heersende af­
zett i ngso m standi gheden. T i j dens bepaa lde fasen van het Tert i a i r  trad 
voora l  eros i e  op. Vanaf het P l i oceen werd het geb i ed m i nder overstroom d. 
H et oorspronke l i j ke r i v ie rennet van het Sche ldebek ken vo l gde 
de l angz a m e  en ge l e ide l i j ke regress i e  naar het noorden m ee waardoor de 
afzett i ngen terug aan eros i e  werden onderworpen.  I n  het Kwarta i r  z i j n  
vooral tengevo l ge van mi n of m eer strenge k l i m aatw i sse l i ngen de i nsn i j ­
d i ngstasen van  het  r i v ie ren net afgew i sse l d  met opvu l l i ngsfasen. Het  be­
schouwde geb i ed bevond z i ch toen i n  een z u i de l i j ke a r m  van een betrekke­
I i j k  d iep i n  het Tert i a i r  u i tgeschuurd, noordwaarts afwaterend va l l e i ­
ste lse l ,  de zogenaam de "V laam se Va l l e i ". H e t  k l i m aat en d e  e r m ee verband 
houdende zeesp i ege l stand bepaa lden i n  rui  me m ate de sed i m entat i eo mstan­
d i gheden in deze va l l e i  en  dus tevens de aard van de afzett i ngen d i e  m en 
er  nu aantreft. Thans wordt aangeno m en dat de d i epste i ns n i j d i ng van de 
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Vlaamse Va l l e i  dateert u i t  het voor l aatste glac i aa l �  het Saai  i aan. De 
daaropvolgende steeds veranderende sed i mentat ievoorwaarden� onderbroken 
door per i odes van i ntense eros i e !  ver k l aren het  zeer  gr i 1 1  i ge  latera le  
en vert i kale verloop van  de  ple i stocene afzett i ngen. 
Ter hoogte van het stud i egeb i ed i s  deze va l l e i  t i j dens het 
P le i stoceen eerst opgevu l d  m et estua r i ene zand i ge afzett i ngen (Eem­
l nterg l ac i aa l )  en nad i en m et f luv i o-pe r i g lac i ale en n i veo-eo l i sche z an­
d i ge en l e m i ge afzett i ngen (We i chse i-G i ac i aa l ) . 
I n  het begi n van het Ho loceen� t i j dens het Boreaa l �  sneden de 
r i v i eren z i ch i n  en vor m den s m a l l e  r i v i erda l en.  G edurende het At l a nt ic u m  
en het Subboreaal werden deze d a l en opgevu l d  m et a l l u v i a l e  sed i m enten e n  
veen. 
4.5.2. Hydrolitostratigrafie en hydraulische kenmerken 
4.5.2. 1 .  A l ge m een 
I n  de vo lgende paragrafen wordt d ieper i ngegaan op de ver­
sch i l l ende grondlagen d i e  onder of i n  de buurt van het bed r i j fsterre i n  
voorkomen.  D e  besprek i ng gebeurt van boven n aar onder. D e  besprek i ng van 
de hydrau l i sche ken m erken i s  gebaseerd pp I i teratuurgegevens; er werd 
i m mers geen pom pproef u i tgevoerd daar een hergebru i k  van het v l i egas­
stort i n  de nab i j e  toeko m st n iet i s  voorz ien ;  daaro m is ook geen m ate­
m a t i sch  stro m i ngsmodel  opgeste ld .  
De l agenopeenvo lg i ng i n  de  ond iepe ondergrond wordt ge"f l l u­
streerd aan de hand van twee I i to log i sche doorsneden ( P L ATEN 2 en 3) en 
van een reeks kaarten ( P L ATEN 4 tot 1 0).  De d iepe ondergrond i s  bespro­
ken aan de hand van een k le i ne doorsnede ( f i g. 1 1  ) . De tabel 3 geeft een 
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Tabel 3 - Stratigrafisch overzicht 
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4.5.2.2. Aangevulde en vergraven gronden ( P L AAT 4) 
De aangevul de en vergraven gronden z i j n  gronden d i e  door m en­
se l i j ke tussenkomst ter p laatse kwa m en. In  het stud i eareaal kan m en op 
genet i sche bas is  ondersche id  m aken tussen : 
gronden aangevoerd voor het bouw r i j p  m aken van de terre i nen het z i j n  
vooral zandgronden;  
- gronden aangevoerd voor de bouw van d i j ken ;  het  gaat o m  ter  p laatse 
gewonnen a l l uv i a l e  k le i ;  
- gronden aangewend voor het opvul l en van een Sche l dearm nab i j  d e  s l u i s  
v a n  Kerkhove; de samenste i l  i ng ervan i s  waarsch i j n l i j k  zand i g; 
- de v l i egas d i e  i n  d i t  bestek ook a l s  grond kan beschouwd worden. 
De P LAAT 4 geeft een sche m a t i sch bee l d  van de d i kte van de 
aangevulde en vergraven gronden. Onder en rond de centra l e  ze l f  i s  de 
d i kte 0 tot 2 m. Op het stort en in de voor m a l i ge Sche l dear m  is de d i kte 
groter dan 4 m .  
Gez i en de eerder ger i n ge d i kte van de aangevulde gronden rond 
het vl  i egasstort, vormen ze geen afzonder i i j ke watervoerende l aag en 
vormen één geheel  m et de s l echt door l atende a l l uv i a l e  l aag K D L  (cf.  
4.5.2.3).  Het v l i egaspak ket i s  een s l echt door l atende l aag en kan dus 
eveneens a l s  één geheel beschouwd worden m et de onder i i ggende s l echt 
door latende l aag K D L .  
4.5.2.3. De  s l echt door l atende dek laag K D L  
D e  s l echt door latende dek l aag K D L  bestaat voor het grootste 
gedee l te u i t  a l l uv i a l e, kont i nenta le  afzett i ngen (Sche ldea l luv i u m )  d i e  
werden afgezet t i j dens versc h i l l ende fasen van het H o l oceen. Ook z i j n  
enke l e  l ee m  l agen u i t  het P l e i stoceen b i j  K D L  gerekend. 
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Deze s l echt door l atende dek laag i s  hoofdzake I i j k  sam engeste l d  
u i t bru i ngri j ze k le i  m et ven i ge tussen l agen d i e  naar de bas i s  toe over­
gaat i n  een l eem houdende k l e i  tot l ee m .  
Wanneer d e  onder I iggende l aag K L  (cf. §4.5.2.4) bovenaan be­
staat u i t  leem of k l e i ,  wordt d i t  gedee lte van de l aag K L  a l s  één gehee l 
beschouwd m et de l aag K D L .  
De s l echt door l atende dek l aag ( KD L )  wordt nagenoeg overa l i n  
het stud i egeb ied aangetroffen. De d i kte ervan i s  weergegeven op de P L AAT 
5,  de basis op de P L AAT 6. De d i kte var ieert van 1 tot 9 m. Het pei I van 
de bas i s  w i sse l t  van + 1 2  in  het z u idwesten tot +2 in  het noordoosten. 
Door haar sa menste l l i ng van k le i ,  l eem en ven i ge l agen ver­
toont de l aag een ger i nge, doch m eetbare vert i k a l e  hydrau l i sche door l a­
tendhe id .  I n  de l aag z a l  een hoofdzake I i j k  vert i k a l e  grondwaterstro-
m i ngsko m ponent overheersen.  
4.5.2.4. De m i nder goed door latende zand l aag m et tussen l agen van l ee m  KL 
De l aag K L  i s  ver m oedel i j k  ontstaan door so l i f l ux ie  en door 
eo l i sche processen gedurende het We ichsei -G i ac i aa l .  
Karakter i st i e k  voor deze l aag i s  d e  var i ërende samenste i l  i ng 
ze bestaat m eesta l  u i t  een afw i sse l i ng van l eem of k l e i  m et zand- en 
veen l aagjes, l eem of k l e i  m et z eer veel  f i j n  zand,  l eem- of k l e i houdend 
f i j n  zand en f i j n  zand. A l s  de top van de l aag wordt gevo r m d  door een 
du i de l i j k e  l ee m - of k le i l aag i s  deze b i j  de a l l u v i a l e  dek l aag K D L  (cf. 
§4.5. 7 .3)  gekarteerd, o mdat ze I i to log i sch en grond m echan i sch m oe i  I i j k  
van e l kaar t e  ondersche iden z i j n  e n  z i ch wat d e  hydrau l i sc�e e i genschap­
pen betreft a l s  één geheel  z u l l en gedragen. 
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Treffend voor deze l aag i s  eveneens de sne l l e var i at i e  i n  
d i kte ( P LAAT 7).  Z e  var ieert van 0 tot 8 m .  De grootste d i kten worden 
aangetroffen ter hoogte van het ko lenpark en het noordweste l i j k  gedee l ­
te, van het v l i egasstort. De d i kte v a n  d e  l aag i s  aangegeven o p  P L AAT 8. 
De laag w i gt u i t  i n  ooste l i j ke ,  z u i dooste l i j ke, z u i de l i j ke en zu idweste-
l i j ke r i ch t i ng. De l i to l og i sche doorsneden AA' en BB'  ( PL ATEN 2 en 3 )  
geven een goed i nz i cht i n  de u i tbre i d i ng e n  d e  d i kte v a n  deze m i nder 
goed door l atende l aag KL.  
U i t  de  heterogene samenste l l i ng en de  sterk var i ërende d i kte 
van de l aag K L  m ag men een grote spre i d i ng van de vert i ka le  door l atend­
he id  verwachten ,  wat dan ook z i j n  weers l ag heeft op de hydrau l i sche 
weerstand van deze l aag. Bovend ien  za l  door de aanwez ighe id  van de m eer  
zand i ge hor i zonten, de l aag voldoende door l atend z i j n  opdat er een n i et 
verwaa r loosbare hor i zonta le  stro m i ngskom ponent i n  kan optreden.  
U i t po m pproeven ui tgevoerd te Ave l gem-Waa r maarde en te Avelge m  
(G U L I NC K, MA R U N  & PAE PE,  1 970) i s  een hydrau l i sche weerstand ( c )  van 
588 d berekend voor de dek l agen ( l aag KDL + KL en reken i ng houdend m et 
een d i kte van 1 0  m ). Terecht m erken de auteurs op dat deze waarde 
s l echts a l s  r i cht i nggevend kan beschouwd worden.  Deze parameter werd 
i m mers bepaa ld  m et de " k l assieke" graf i sche i nterpretat i e m etoden 
(SO U L  TO� ,  HANTUSCH)  waaraan een aanta l foutenbro n nen i n he rent z i j n , 
voora l voortspru i tend u i t  vereenvoud ig i ngen d i e  worden aangenomen  ( L .  
L EBBE, 1 985). 
4.5.2.5. De goed door l atende l aag KZ 
Een groot dee l van de goed door l atende l aag KZ i s  vermoede l i j k  
van estuari ene e n  f luv i o-per i g l ac i a le  oorsprong. Deze afzett i ngen date-
ren u i t  het Eem i aan en het Wei chse i -G i ac i aa l .  
D e  l aag i s  opgebouwd u i t  f i j n  tot m i dde l m at i g  zand dat naar de 
bas i s  toe overgaat i n  een m i dde l mat ig  tot grof so m s  gr i nthoudend zand 
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met sche l pf rag menten. N u  en dan worden er leem- of k l e i houdende tussen­
l agen aangeboord .  Aan de bas i s  van deze zanden, tevens de bas i s  van het 
Kwart a i r , komt een du i de l i j ke gr i nthor i zont voor, hoofdzake l i j k  
bestaande u i t z warte s i l exke i en.  
De d i kte en het pei l van de bas i s  van de l aag KZ worden aange­
geven respekt i evel i j k  op de P LATE N 9 en 1 0. De d i kte var i eert op v r i j  
korte afstand van 2 tot 1 0  m .  
Het hydrageo log i sch karakter van deze l aag wordt bepaa ld  door 
de aanwez i ghe i d  van de s l echt of m i nder goed doo r l atende l agen K D L  en 
K L .  Ter hoogte van het stud iegeb i ed heerst een h a l f-artes i sche toestand. 
Vo l gens G U L I N C K, M A R U N  & PAE PE ( 1 970) bedraagt de hor i zonta l e  hydrau­
I i sche doo r l atendhe i d  van de l aag KZ te Ave l gem en te Ave l ge m-Waarm aarde 
respekt i eve l i j k  1 9 ,4 m .d -l en 30,2 m .d - 1 • 
4.5.2.6 . De zeer s lecht door l atende laag Y c  
Het ond i epe tert i a i re substraat wordt gevo r m d  door d e  K l e i  van 
V l aanderen (Yc)  u i t  de For m at i e  van l eper ( " l eperi aan-k l e i ") .  Het i s  een 
g r i j ze tot donkerg r i j ze st i j ve k l e i .  
Het pe i I van de top van d e  k l e i  i s  weergegeven op d e  P L AAT 1 0. 
Ten gevo l ge van de kwarta i re evo l u t i e  i n  het geb i ed vertoont de top van 
de k le i  een sterk versneden karakter. De d i kte van de k le i  var i eert 
tussen ca. 20 en ca. 30 m ( f i g . 1 1  ) .  
4.5.2.7.  De door l atende l aag L 1 d  
De artes i sche watervoerende laag L 1 d behoort tot de For m at i e  
van L anden ("Landen i aanzand").  D e  l aag i s  hoofdzake I i j k  opgebouwd u i t  
g l a ucon i ethoudend k l e i houdend f i j n  zand dat bekend staat i n  d e  I i tera­
tuur  a l s  de "sab l es verts". 
I n  deze d i chtgepakte zand l aag z i j n  de f u nder i n gspa l en van de 
centra le  (groepen 3 tot 6)  aangezet. Het L 1 d  i s  een v r i j  be l angr i j ke 
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watervoerende l aag waar i n  z i ch i n  V l aanderen ta l r i j ke grondwaterw i n n i n­
gen bev i nden. Kwant i tat i eve gegevens over de hydrau l i sche ken m erken z i j n  
voor het stud iegebi ed n i et besc h i kbaar. 
De d i kte van de laag w i sse l t  i n  het stu d iegeb i ed van 1 6  tot 
20 m. De bas i s  van de l aag l i gt o m streeks het pe i l  -45 ( f i g . 1 1 ) .  
4.5.2.8. De s l echt doorl atende l aag L 1 c 
De l aag L 1 c behoort eveneens tot de For m at i e  van L anden ( 1 1 L an­
den i aan-k l e i 1 1 )  en bestaat u i t  f i j n zandhoudende k le i  en k l e i houdend f i j n  
z and dat p l aatse l i j k  verk i t  kan z i j n . E r  z i j n  geen gegevens voorhanden 
over de hydrau l i sche param eters van deze l aag. 
De d i kte bedraagt vol gens de d i epe boorgegevens afko mst i g  van 
de I NTE RCOM-w i nn i ngsputten (f i g. 1 1 ) 0 tot 1 3  m. Het bas i spe i l var i eert 
van ca. -50 tot ca. -60. 
4.5.2.9. De s l echt door l atende tot door l atende l aag van het Tu roon 
Deze Turoon- l aag is ver m oede l i j k  vooral u i t k r i j tach t i ge m er­
ge l s  m et verk ieze l i ngen opgebouwd. Prec i ese gegevens over de samenste l ­
l i ng z i j n  echter schaars gez i en het ger i n ge aantal  d roge bor i ngen  i n  het 
stud ieareaa l .  Van u i t  hydro log i sch standpunt d i ent  deze l aag s l echts dan 
als goed door latend beschouwd te worden a l s  ze  vol doende gesp l eten i s. 
De waarden van de hydrau l i sche param eters z i j n  n iet bekend; 
De d i kte w i sse l t  van 8 tot 1 4  m onder de centra le. Het pe i l  
van de bas i s  I i gt o m streeks het pe i I -65 ( f i g. 1 1  ) .  
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4.5.2. 1 0. De s l echt door l atende tot door latende laag van het S i l u u r  (so k k e l )  
D e  sokke l  bestaat i n  d e  bestudeerde z o n e  u i t  sch ieters d i e  
dateren van het S i  l u u r. Zoa l s  voor het k r i j t  geldt ook h i e r  dat het ge­
steente a l s  goed door l atend kan beschouwd worden i nd i en er een vol doende 
ontw i kke ld  spletenpatroon aanwez i g  i s. De hydrau l i sche param eters van de 
sok ke l  i n  K l u i sbergen werden bepaa ld  m et behu l p  van een pom pproef u i tge­
voerd i n  1 985 door de Be l g i sche G eo log i sche D ienst; de resu l taten z i j n  
evenwel nog n iet gepub l i ceerd. 
De d i kte van de sok ke l  is onbekend;  het gesp leten gedee lte i s  
waarsch i j n l i j k  v r i j  beperkt i n  d i kte. D e  top wordt aangeboord o m streeks 
het pe i I -65. 
Zowel  de Turoon - l aag a l s  de sokke l  z i j n  grondwate r l everan c i e rs 
voor de centra le.  De w i n n i ng wordt besproken i n  hoofdstuk  5. 
4.5.2. 1 1 .  Syntese van de ond i epe hydra l i tostrat i graf i e  
O p  grond van d e  P LATE N 4 tot 1 0, d i e  d e  geo m et r i sche ken m erken 
van de ond i epe l a gen weergeven,  werd een samenvattende zone r i n gskaart 
opgeste l d  ( PLAAT 1 1 ). B i j  het opste l l en van deze k aart werd u i tgegaan 
van een vereenvoud i gd m aa i ve l d. Op de kaart z i j n  twee l agenpak ketten on­
dersche i den : 
- een s l echt door l atend pakket aangevu lde gronden + l aag K D L  + l aag 
K L ;  
- d e  goed door l atende l aag KZ. 
De d i kten van de twee pakketten werden i n  k l assen onderver-
dee ld  : 
- m i nder dan 5 m ;  
- tussen 5 e n  1 0  m ;  
- m eer dan 1 0  m .  
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Door kom b i nat ie bekom t  m en dus teoret i sch 3 x 3 zones i n  het 
stud iegeb ied. I n  werke l i j khe i d  treft m en 8 van de 9 zones aan; ze  z i j n  
op de PLAAT 1 1  m et d e  c i j fe rs I tot V I I I  aanged u i d. Tevens i s  o p  de 
p l aat de top van het zeer s l echt door l atend substraat (Yc )  getekend. 
I n  de zones I ,  1 1  en 1 1 1  is de goed door latende l aag KZ we i n i g  
afgeschermd;  i n  V I l  en V I I I  daarentegen i s  de bede k k i ng,  z i j het o.a. 
m et v l i egas, het grootst. Wat de bescher m i ng van de l aag KZ betreft z i j n  
d e  zones V I l  e n  V I I I  dus het meest gunst i g. Van u i t  het gez i chtspunt van 
waterw i nn i ng in  de l aag KZ daarentegen z i j n  de zones 1 1 1  en VI  het 
i nteressants. 
4.6. Besl u i t  
D e  ondergrond van het ter re i n  i s  bestudeerd aan d e  hand van 
besc h i kbare en n ieuwe boorgegevens, van d iepsonde r i ngen en  van geofy­
s i sche boorgatm et i ngen.  Ook de bodem kaart en topograf i sche kaarten wer­
den aangewend. 
Onder de centra le  en de o m r i ngende terre i nen komen  aangevu lde 
gronden of v l iegas voor d i e  rusten op een s l echt door l atende a l l uv i a l e  
l aag ( KD L )  d i e  hoofd za k t e i j k  u i t k l e i  en l ee m  bestaat. E e n  m i nder goed 
door latende zand l aag m et tusse n l agen van l eem ( KL )  vor m t  de topzone van 
het f reat i sch grondwaterreservo i r. Een goed door l atende l aag ( KZ)  rust 
op het tert i a i re zeer s l echt door l atend k l e i substraat (Yc )  daterend van 
het l eper i aan. KZ i s  sa m en geste l d  u i t zand dat onderaan v r i j  g rof i s. De 
hor i zonta l e  hydrau l i sche door l atendhe i d  van deze l aag bedraagt te Ave l ­
gem en te Ave l g e m -W aa r maarde respek t i eve l i j k  19  en 30 m .d - 1 • 
De d i ktsn  van de a_angev u l de gronden, het v l i egaspakket en de 
kwarta i re l agen K D L ,  KL en KZ bedragen respekt i eve l i j k  0-2,5 m ,  0-6 ,5 m ,  
1-8 m ,  0-9 m e n  2,5- 1 4  m .  
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Onder de z eer s lecht door l atende k l e i  (Yc )  van het l eperi aan 
komt een watervoerende zand l aag (L  1 d) van het Lande n i aan voor. Het L 1 d  
rust op een s l echt door l atend k le i r i j k  pakket ( L  1 c)  dat van de sok ke l 
gescheiden i s  door kri j tacht i ge m erge l s  m et verk i eze l i ngen daterend van  
het Turoon. Het bovenste dee l van  de  sokke l  bestaat u i t  sch ieters van  
het  S i l uur. Zowe l Turoon a l s  S i l uur z i j n  watervoerend door spleten d ie  
voorkomen i n  de  rots. 
De d i kten van Yc,  L 1 d, L 1 c  en Turoon z i j n  respekt i eve l i j k  
1 8-33 m ,  1 6-20 m ,  0- 1 3  m ,  8-1 4  m .  D e  d i kte van d e  sokke l i s  onbekend.  
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5.  STROM I NG EN W I N N I NG VAN HET G RON DWATE R 
5. 1 .  Inleiding 
O m  de hu i d i ge en de toekomst i ge grondwaterkwa l i te i t  onder en 
rond het v l i egasstort te eval ueren i s  de ken n i s  van de grondwaterstro­
m i ng in het beschouwde geb i ed noodzake l i j k . D i t  aspekt wordt i n  hoofd­
stu k  5 behande ld .  Daar het bed r i j f  grondwater w i nt u i t  de d iepe onder­
grond z i j n  ook de st i jghoogten i n  de d i epe l agen i n  de stu d i e  betrokken. 
Het stro m i ngspatroon van het grondwater in  een watervoerende 
laag kan afge l e i d  worden u i t het st i j ghoogtever loop; d i t  wordt bepa�l d  
aan d e  hand van st i j ghoogtem et i ngen i n  pe i l bu i zen.  
De st i j ghoogte wordt gedef i n i eerd a ls  de som van de drukhoogte 
en de p l aatshoogte i n  een punt,  en is een m aat voor de hydrodynam ische 
potent i aa l  van het grondwater op d ie p laats. De st i j ghoogten van het 
grondwater k u n nen var i ëren a l s  gevo l g  van natuur l i j ke of k unst m at i ge i n­
v l oeden.  De be langr i j kste natu u r l i j ke faktoren z i j n  neers l ag en verdam ­
p i ng ;  grondwaterw i nn i ng e n  opperv l aktewaterbeheers i n g  k u n nen be langr i j -
ke k unst m at i ge i nv l oeden z i j n . B i j  de  verander i ng van  de  st i j ghoogten i n  
de t i jd  k u n nen d r i e  types van schom m e i  i ngen ondersche i den  worden : 
- m eerj ar i ge scho m m e l i ngen, te w i j ten aan een opeenvo l g i ng van natte of 
droge j aren ; 
- j a ar l i j kse scho m m e l i ngen,  bestaande u i t  een jaar l i j kse opeenvo l g i ng 
van een opv u l  I i ngs- en een afvoerper i  ode; 
- onrege l m at i ge scho m m e l i ngen ten gevo l ge van korte per i oden m et hev i ge 
neers lag ,  grondwaterw i nn i ng,  enz .  
5 .2 .  Stijghoogten in de ondiepe (kwartaire) ondergrond 
5.2. 1 .  Het stijghoogtewaarnemingsnet 
De st i j ghoogten z i j n  waargeno men  i n  de n i euw gep l aatste pe i l ­
bu i zen (cf.  §4.3. 1 ) . Deze pe i l bu i zen  z i j n  op de P LAAT 1 aanged u i d  m et 
"G SB" gevo l gd door een n u m m er. 
• 
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E l k  waarne m i ngspunt,  m et u i tzonde r i ng van G SB4, i s  opgebouwd 
u i t  twee f i l ters : één aan de basis van de goed door latende l aag KZ en 
één in de v l i egas of i n  de s l echt door latende laag KDL dan wel aan de 
top van de goed doorl atende l aag KZ. Ter  hoogte van G SB4 werd ook een 
fi I ter i n  de m i nder goed door l atende laag KL ge'ï'nsta l l eerd. 
Een pei  I bu i s, gep l aatst overeenko m st i g  de startverg u n n i ng ,  i s  
op de P L AAT 1 aanged u i d  m et OV. Het f i l te re le ment  van deze kontro l eput 
i s  ge legen in  de goed door latende l aag KZ. 
Het m eetnet in  de kwarta i re l agen bestaat a l dus u i t 1 8  f i l ­
ters op 9 l okat ies. De geo m et r i sche ken m e rken z i j n  gegeven i n  de b i j l age 
3.  Aan de z u i dweste l i j ke z i jde van het stud iegeb i ed z i j n  er geen pei I ­
bu i zen. 
5.2.2. De stijghoogten in de bovenste slecht doorlatende lagen (vl iegas 
en laag KDL) 
De pe i l b u i zen F2 en F3 in het m eetpunt G SB4, respekt ieve l i j k  
i n  de l aag K L  e n  i n  de v l i egas, l aten het st i j ghoogtever loop i n  het 
s l echt door latende pakket, bestaande u i t v l i egas en K D L ,  z i en. Op 
1 0. 1 2. 1 985 en op 22.0 1 . 1 986 (tabe l 4) bedragen de st i j ghoogteversch i l l en  
0,78 m .  De m i nst d i epe pe i  I b u i s  heeft de  grootste st i j ghoogte : er  i s  
dus een be l angr i j ke neerwaa rtse (vert i ka l e) grad i ënt  wat betekent dat i n  
het v l i egaspakket en i n  d e  laag K D L  het grondwater vooral vert i kaal  naar 
de l agen KL en KZ stroom t. 
Op de boorp laats G SB3, aan de noordoostrand van het stortter­
re i n  i s  het st i j ghoogteversc h i  I i n  de b u i zen F 1  en F2 0, 1 4  m m et de 
hoogste waarde i n  de d iepste pei I b u i s. D i t w i  I zeggen dat op d i e  p laats 
een opwaartse, vert i ka l e  grad i ën t  aanwez i g  i s. O nder het m oe rasacht i g  
terre i n  aan d e  noordoostkant van het stortterre i n i s  dan ook een op­
waartse stro m i ng of kwel  te verwachten. 
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Tabe l 4 - St i jghoogten op 1 0. 1 2. 1 985 en  22.0 1 . 1 986. 
Stij ghoogten (m + TAW ) Stij ghoogten ( m  + TAW) 
PEILBUIS 2 2 . 0 1 . 86 
PEILBUIS 
1 0 . 1 2 . 85 1 0 .  1 2 .  85 22 01 86 
G SB1 F 1  + 1 1 , 72 0  + 1 2 , 1 0  F 1  + 9 , 9 1 0  + 1 0 , 1 00 
F2 + 1 1 , 855 + 1 2 , 83 5  
G SB5 
F2 + 1 0 , 43 0  + 1 0 , 62 0  
G SB2 F 1  + 1 1 , 650 + 1 2 , 040 G SBB F1 + 1 1 , 760 + 1 2 , 0 80 
F2 + 1 1 , 920 + 1 2 , 83 5  F2 + 1 1 , 840 + 1 2 , 2 60 
G SB3 F 1  + 1 1 , 1 3 0 + 1 1 , 3 0 G SB7 F 1  + 1 1 , 785 + 1 2 , 2 00 
F2 + 1 0 , 990 + 1 1 , 0 25 F2 + 1 1 , 7 75  + 1 2 1 1 95 
F 1  + 1 1 , 53 0  + 1 1 , 860 G SBB F1  + 1 1 , 3 50 + 1 1 , 73 0  G SB4 F2 + 1 1 , 580 + 1 1 , 955 � F2 + 1 1 , 600 + 1 2 , 6 70 
F3 + 1 1 , 880 + 1 2 , 7 3 0  
ov + 1 1 , 300  + 1 1 , 5 2 5  
Zowe l voor de  d i epe a l s  voor de  ond i epe pe i  I b u i zen  i s  het  ver­
sch i  I tussen de waarden genoteerd op 1 0. 1 2. 1 985 en op 22.0 1 . 1 985 groot. 
De versch i l l en z i j n  groter (gem idde ld  m eer dan 0,5 m )  dan d i e  i n  de l aag 
KZ (cf. §5.2.3) : d i t  is te w i j ten aan de ger i n ge bergi ngskoëf f i c iënt  
vari de s l echt door latende l agen (v l i egas en KOL) .  De grote versc h i l len  
tussen de twee waarne m i ngsreeksen z i j n  te ver k la ren doordat de eerste 
reeks waarne m i n gen p l aats had op het e i nde van een waterafvoerpe r i ode 
terw i j  I de tweede gebeu rde aan het beg i n  ervan.  
5.2.3. De st i jghoogteverdel i ng in de goed doorlatende l aag KZ 
De st i j ghoogtegegevens van 1 0. 1 2. 1 985 werden aangewend voor 
het trekken van I i j nen van ge l i j ke st i j ghoogte (hydra- i sohypsen) i n  het 
onderste deel van de l aag KZ {pe i l  - 1 ,2 .:_3 m TAW)( PLAAT 1 2) .  Daar het 
stij ghoogteversch i l  tussen de d iepe en ond i epe pe i l bu i zen i n  de l aag KZ 
ger i ng i s, k u n nen  deze hydra- i sohypsen a ls  representat ief voor geheel KZ 
worden beschouwd (cf. §5.2.4) .  
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De st ro m i ng v i ndt p l aats loodrecht op de I i j nen .  Voor het 
sche ldepe i I stroom opwaarts en stroomafwaarts van de s l u i s  van Kerkhave 
z i j n  respekt ieve l i j k  de pe i l en + 1 1 ,5 en + 1 0  aangenomen.  
De grondwaterstrom i ng g r i j pt p l aats hoofdzake l i j k  in  hor i zon­
ta le  noordooste l i j ke tot noorde l i j ke r i cht i ng. Aan de noordwestrand van 
het stortterre i n  gebeurt de stro m i ng in de r i cht i n g  van de Sche l de ;  er  
z i j n  daarentegen te  we i n i g  gegevens om een prec i es bee l d  te verk r i j gen 
van de stro m i ng aan de z u ide l i j ke en z u i dwestel i j ke grens van het stort­
terre i n. 
De st i j ghoogtegrad iënt i s  n i et overal  ge l i j k  : ten gevo l ge van 
de versch i l l en in  opperv l aktewaterpe i l  tussen het op- en het afwaarts 
van de s l u i s ge legen sche l depand, nee m t  de gradiënt er  toe. 
Door het verge l i j ken van de opperv l aktewaterpe i l en i n  de wa­
terbekkens, opgem eten op 26. 1 1 . 1 985 en genoteerd op de P L AAT 1 2, m et de 
st i j ghoogten ,  kan men z ich een bee l d  vor men  van de i n v l oed van de w ater­
bekkens op de grondwaterstrom i ng i n  de l aag KZ.  
In  de m eeste waterbekkens i s  het waterpei I hoger dan de st i j g­
hoogte i n  KZ. D i t  betekent dat vanu i t  deze bek kens een water i ns i j pe l i ng 
p laatsv i ndt naar de ondergrond. O nder een gedee l te van het bek ken 1 1  was 
de st i j ghoogte l ager zodat daar ten t i j de van de waarnem i ngen water van­
u i t de l aag KZ naar het bekken v l oe i de. I n  dat verband d i ent  men  er  we l  
r eken i n g  m ee te  houden dat de  waarne m i ngsper i ade z eer kort  was en dat er  
te  we i n i g  pe i  ! b u i zen besc h i kbaar z i j n  o m  een  detai I beel d  te geven van  de  
re lat ie  bek ken-grondwater. 
U i t het st i j ghoogtepatroon kan m e n  af l e i den dat een eventu e l e  
grondwaterverontre i n i g i ng onder het stortterre i n  z i ch i n  e l k  geva l  naar 
het noorden en naar het noordoosten ( m oe rasgeb i ed) zal  u i tbrei den. 
Op grond van de schaarse gegevens b i  i j kt dat de Dorpsbeek 
we i n i g  i nv l oed heeft op de stro m i ng i n  de l aag KZ.  
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5.2.4. Het st i jghoogteversch i  I tussen het bovenste en het onderste ge­
deel te van de goed door latende laag KZ 
Heeft een watervoerende l aag over de ganse d i kte een ger i nge 
hydrau l i sche weerstand en b i j gevo l g  een grote vert i ka le  door l atendhe ids­
koëf f i c i ënt  k , dan is  de grondwaterstro m i ng wei n i g  afhanke l i j k  van de V 
d iepte i n  de w atervoerende l aag. Waar echter s l echt door l atende l agen 
voorko men of lagen met een grote hydrau l i sche weerstand,  k u n nen boven en 
onder deze l agen be l an g r i j ke st i j ghoogteversc h i l len  optreden. 
I n  het bestudeerde geb ied z i j n  de st i j ghoogteversch i l l en  in de 
goed door latende l aag KZ en waarsc h i j n l i j k  i n  m i ndere m ate ook i n  de 
laag K L ,  v r i j  k l e i n  ( z i e  G SB4, G SB6 en G SB7 i n  tabe l 4). Het ontbre­
ken van be l an g r i j ke st i j ghoogteversch i l len  w i j st op een ger i nge hy­
drau l ische weerstand en geeft ook aan dat er geen s l echt door l atende l a­
gen aanwez i g  z i j n  i n  het pak ket KZ.  
5 .3 .  G rondwaterw i n n i ng u i t  de ond iepe (kwartai re) ondergrond 
De en i ge vergunde w i n n i ng i n  de kwarta i re l agen in  een straa l 
van 3 k m  rond de centra le  van Ru ien  i s  d i e  van de Nat i on a l e  Maatsc h app i j  
der  Wate r l e i d i ngen ( N M W )  te Avel gem (dee l ge m eenten : Ave l ge m ,  Waar m aar­
de, Kerkhove). De l i gg i ng van de w i n n i ngsbatte r i j en i s  weergegeven op de 
f i guur 1 2. 
De f i l ters van de w i n n i ng z i j n  ge legen i n  de goed door l atende 
l aag KZ. De onttrokken hoevee l heden grondwater bedroegen : 
3.390.525 m 3 i n  1 983 
5.335. 1 80 m 3 i n  1 984 
5.323. 1 80 m 3 i n  1 985. 
Over de ondergrond en de hydrau I i sche ken m erken ervan ter 
hoogte van de w i n n i ng z i j n  v r i j  gedeta i l l eerde gegevens gepub l i ceerd 
( G U L I N C K, M A R U N ,  PAE P E ,  1 970). Over het hu i d i g  st i j ghoogtever l oop rond 
de w i n n i ng z i j n  ons echter  geen gegevens bekend. Gez ien  de afstand 
� Winning in het Turoon en/of Siluur 
� Winning in het Landeniaan 
� Winningen in het Kwartair 
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fig. 1 2  - Ligging van de grondwaterwinningen rond de centrale van Ruien. 
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tussen de w i n n i ng en het I NTERCO M-stortterre i n  enerz i j ds en ande r z i jds 
de aanwez i ghe id  van de Sche lde, mag m en redel i j kerw i j z e  aannemen dat i n  
de h u i d i ge hydrogeolog ische o m stand i gheden het stort geen of nagenoeg geen 
i nv l oed heeft op de waterkwa l i te i t  d i e  m en aantreft in de w i n n i ng van de N M W. 
Een gedeta i l l eerd i nz icht i n  deze m ater i e  i s  s lechts te verk r i j gen  door een 
hydrogeo log isch  onderzoek ( m et m ate m at i sch  m ode l )  u i t  te voeren ook op de 
I i nkersche ldeoever, tussen het I NTERCOM-stort en de N M W- w i n n i ng.  
De grote hoeveel heden grondwater gewonnen op een v r i j  beperkte 
opperv l akte door de N M W  bew i j zen dat de l aag KZ, i nd i e n  ze  vol doende 
d i k  is ,  in  de Sche ldeva l l e i  een goede waterleveranc i er i s. 
5.4. Grondwaterw inning en stijghoogten i n  de diepe ondergrond (Lande­
niaan, Turoon en Si luur) 
5.4. 1 .  Plaats en kenmerken van de grondwaterwinni ngen rondom de centrale 
B i n nen  een straal van 3 k m  rond de centra l e  komen  enke le  w i n­
n i ngen  voor i n  het Landen i aan (L  1 d) of i n  het pakket Tu roon-S i l uur.  De 
l i gg i ng i s  weergegeven op f i guur  1 2  terw i j l  enke le  ken merken ervan in de 
tabe l 5 z i j n  opgenom en.  
Tabe l 5 - Ken merken van de d i epe w i n n i ngen rondom de centra le van  Ru ien  
(DE BRE U C K, WATT I E Z ,  DE C E U KELAI R E  & VAN B U R M ,  1 986) 
F I R M A  LAAG WAA R U IT O PG E P O M PTE HOEVE E L H E I D  
G E W O N N E N  3 P E R  JAAR m 
SI LVE RS I L K  Tu roon-S i l uur 1 39.294 ( 1 985) 
DE WAEL E-
VAN C E U LE B RO E C K  Turoon-S i l u u r  7 1 .760 ( 1 983) 
UTEXBEL Turoon-S i l uur  1 0.285 ( 1 984) 
SCAL D ISWE R KE N  Landen i aan 5.500 ( 1 983) 
De h u i d i ge f i r ma S I LVE RS I L K  is ge l egen i n  de voor m a l i ge fa­
b r i ek van LA M O D E R N E  d i e  dest i jds echter grotere grondwaterhoeveel heden 
oppo m pte (560. 1 99 m 3 i n  1 978, 548.450 m 3 i n  1 979). 
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Over de st i j ghoogten i n  het Landen i aan i n  het geb i ed rond de 
centra le  z i j n  te we i n i g  gegevens besch i kbaar; er wordt dan ook verder 
n iet op i ngegaan. 
5.4.2. De grondwaterw i nn i ng  van de centrale  
5.4.2. 1 .  I nt rastru ktuur en gebru i k  
S i nds het e i nde van de j aren v i j ft i g  wordt door de centra le 
m et behu l p  van d i epe putten grondwater gewon nen u it  het Tu roon en het 
S i l uur  (Sok ke l ) .  Op het terre i n  bestaan 7 putten waarvan er thans 6 i n  
gebru i k  z i j n. 
De gegevens van de putten werden verza m e l d  b i j  het bed r i j f ,  de 
Be l g i sche Geo l og i sche D i enst en de boorf i r m a ;  de i nfor mat ie  werd per  put  
gebunde l d  in  de b i j l age 5. F i guur  1 1  i s  een doorsnede waarop de f i l ters 
van de d i epe w i n n i ngsputten z i j n  aangedu id.  U i t de f i guur  b l i j kt dat 
zowe l het Turoon a l s  het Si l uur  wordt aangesneden .  
Het  opgepo m pte grondwater wordt aangewend voor 
san i ta i re doe l e i nden en a l s  d r i nkwater i n  de 1 7  o m l i ggende h u i zen  d i e  
e i gendo m z i j n  v a n  I NTE R CO M ;  
- san i ta i re doe l e i nden e n  a l s  d r i nkwater voor d e  personee l s l eden van het 
bedr i j f  en voor de t i j de l i j ke arbe i ders (thans i n  het totaal ca. 370 
personen) ;  
- stoo m produkt ie  (ca. 75 %). Voor gebr u i k  wordt het water gedem i nera l  i ­
seerd. 
5.4.2.2. Opgepom pte hoeveel heden 
De gegevens over de m aande l i j ks opgepo m pte deb i eten t�ssen 
1 980 en 1 984 werden gebunde ld  i n  de b i j  l age 6. De j aar I i j ks gewon nen 
hoevee l heden ,  tussen 1 969 en 1 984, z i j n  voorgeste l d  op de f i guur 1 3. 
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F i g. 1 3  E v o l u t i e va n de deb i e le n  cloor hel bed r i j f per j a a r  opgef)o m p t  u i t  
d e  d i epe ondergro nd 
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De evo l ut i e  van het putwaterverbru i k  vanaf 1 969 kan i n  een 
aantal fasen gesp I i tst worden : 
- van 1 969 tot 1 972 i s  het verbru i k  nagenoeg konstant en ge m i dde l d  ca. 
1 29.000 m 3 per j aar;  
een verhog i n g v i ndt p l aats in  1 973 ( i ngebru i kna me groep 5) en 1 974 
( i ngebru i k name groep 6) ,  terw i j l 1 975 geken merkt wordt door een r e l a­
t ief  hoog verbru i k  (ca. 243.000 m 3 )  ver m oede l i j k  te w i j ten a an het 
vee l v u l d i g  spu i en na de i ngebru i k name van G 5  en G6;  
- v a n  1 976 tot 1 979 i s  het verbru i k  teru g v r i j  konstant e n  gem i dde l d  c a .  
1 88.000 m 3 per j aar;  
- door de o m bouw op steenko l en van de groepen 1 en 2 ( 1 980) en 3 en 4 
( 1 981 ) i s  er een verb ru i kstoena me gevo l gd door een p i ek i n  1 982 (ca.  
308.000 m 3 ) ;  
d e  verbru i ken i n  1 983 e n  1 984 z i j n  v r i j  konstant en bedragen ca. 
245.000 m 3 per j aar. 
De i ngeb ru i k name van de groepen 5 en 6 heeft dus een verhog i ng 
van het verbru i k  teweeggebracht van ca. 46 % terw i j l  het o m bouwen op 
steenkoo l  van de groepen 1 tot 4 een toename veroor zaakte van ca. 3 1  %. 
5.4.2.3. St i j ghoogten 
De st i j ghoogten worden door het bed r i j f  rege l m at i g  opge m eten 
i n  de w i n n i ngsputten ;  daarb i j  is een ondersc h e i d  ge m aakt tussen ener-
z i j ds st i j ghoogten opgem eten t i j dens het i n  werk i n g  z i j n  van de po m p  en 
anderz i j ds st i j ghoogten w aargeno men een tweeta l u ren na het st i  l i eggen 
van de po m p .  Het i s  ec hter n i et bekend hoeveel  po m pen ( i n  de o m l i ggende 
putten) i n  werk i n g w aren b i j  het pei  I en. 
De waarnem i ngen ( 1 980- 1 985) we rden s a m engebracht in b i j l age 7. 
De f i guur  1 4  ste l t  de evo l ut i e  van de st i j ghoogten in  de d i epe l agen 
voor ;  ook aanged u i d  z i j n  de I i g g i n g  van  het dak van de Tu roon- l aag en 
van de sok kel  evena ls  de p l aats van de fi I ter en van de po mp.  
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Fig. 1 4  - Tijd-stijghoogtelijnen van de diepe winningsputten 
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U i t de graf i eken b i  i j kt dat het st i j ghoogteopperv lak  b i j  het 
i n  werk i n g z i j n  van de po m pen op het e i nde van de j aren v i j ft i g , ge l egen 
was omstreeks 35 m d i epte (pe i  I -22) : i n  1 985 is dat ca. 55 tot 65  m 
d i epte (pe i l -42 à -52).  S i nds het beg i n  van de j aren zevent i g  i s  er  
echter geen p l otse l i n ge dal i n g m eer van de st i j ghoogte. Het toegeno m e n  
onttrek k i ngsdeb i et w eersp iege lt  z i ch echter we l  i n  een l a ngz a m e  st i j g­
hoogteda l i n g i n  a l l e  putten. 
I n  de putten 2 en 5 is het wateropperv l ak i n  de put de l aatste 
j a ren t i j de l i j k  onder het dak van het K r i j t  (Tu roon) geko m en.  Het i s  dus 
n i et u i tges l oten dat i n  de w atervoerende l aag z e l f  d i t  versc h i j nsel z i ch 
ook voordoet wat op l ange ter m i j n  schade kan berokkenen aan de w aterkwa­
l i te i t  : er komt i m m e rs l ucht i n  het d i epe grondwaterreservo i r  waardoor 
z i ch ox i dat i e  van bepaa lde m i nera l en k an voordoen.  
In  we l ke m ate de putten be'(nv l oed z i j n  door de nab i j ge l egen 
d i epe w i n n i ngen is  b i j  gebrek a an vol doende gegevens over deze w i n n i n gen 
en over de hydrau l i sche e i genschappen van de l agen n i et d u i de l i j k. We l  
mag geste l d  worden dat de  d i epe grondwaterw i n n i n g  van  de  centra le, samen 
m et a l l e andere onttrek k i ngen ( m i nstens 5 m i  I j  oen m 3 per j aar i n  V l aan­
deren), b i j d raagt tot de u i tputt i ng van de grondwate rreserve i n  de d i epe 
ondergrond. De centra le  komt voor op de z u i dooste l i j ke rand van de 
dru kdepress iekegel d i e  voorko m t  i n  de betrok ken w atervoerende l agen 
( f i g. 1 5) ( D E  B R E U C K, WATT I E Z ,  D E  C E U K E LA I R E  & VAN B U R M ,  1 986). 
5.5. De strom i ng en w i n n i ng van het grondwater na de ombouw van de 
groepen 5 en 6 
Het bed r i j f  i s  n i et van p l an de grote hoevee l he id  v l i egas d i e  
besc h i kbaar z a l  ko m en na d e  o m bouw t e  deponeren o p  het stortterre i n. D e  
hydrageo l o g i sc he o m stand i gheden z u l len  daar dan ook ongew i j z i gd b l i j ven.  
Ook het ge l e i de l i j k  opvu l l en van de k l asse I J -stortpl aats i n  het bekken 
9 z a l  we i n i g  aan deze o m stand i gheden veranderen. De toekomst i ge grondwa­
terstre m i ng i n  de d i epe ondergrond b i  i j  ft dus ve rge l i j kbaar met de h u i -
d i ge. 
5 4 . -
Fig. 1 5  - Stijghoogten in de sokkel in maart 1 9 7 9  (volgens P. Vansteelandt, 
M. Ackaert). 
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De grondwaterw i nn i ng u i t  de d i epe ondergrond za l  t i j dens de 
o m bouw toenemen;  met welk percentage i s  n i et bekend. De o m bouw van de 
groepen 1 tot 4 veroorz aakte een toename van ca.  31 %. Na de o m bouw kan 
een stab i l i ze r i n g  m et scho m m e l i ngen van :!:._1 0 % worden voor z i en.  De st i j g­
hoogten i n  de d i epe ondergrond z u l len aanvanke l i j k  verder da len m et 
enke l e  m eters o m  nad ien zeer ge l e i de l i j k  de dalende trend van a l l e  d i epe 
w i n n i ngen i n  Oost- en West-V l aanderen te vo l gen.  
5.6.  Besluit 
De grondwaterstro m i ng i n  de ond i epe ondergrond is w aargeno m en 
i n  de n i euwe pei I b u i zen. 
In het stort en in de s l echt door l atende laag K O L  onder het 
stort stroo m t  het i ns i j pe l end water hoofdzake l i j k  vert i kaal neerwaarts; 
w anneer het de onderste goed door l atende l aag KZ bere i k t  stroo m t  het 
daarentegen hoofdzakel i j k  i n  hor i zontale ,  noordooste l i j ke r icht ing.  Ten 
noordoosten van het stortterre i n, aan de rand van het m oerasacht i g  ter­
re i n  is een opwaartse stro m i ng of kwel  waargenomen. 
Van u i t  de m eeste waterbekkens in  de stortzone gebeurt een 
w ater i ns i j pe l i ng naar de laag KZ. Ten t i jde van de waarne m i n gen vor m de 
een gedee lte van het bekken 1 1  daarop een u i tzonder i ng : het water 
stroo mde er  vanu i t  de l aag KZ naar het bekken toe. 
Er z i j n  te w e 1 n 1 g  gegevens o m  het stro m i ngsbee l d  aan de z u i de­
de l i j ke stortranden te schetsen. De Dorpsbeek sch i j nt w e i n i g  i nv l oed u i t  
t e  oefenen o p  d e  stram i ng i n  d e  l aag KZ. 
Rede l i j kerw i j ze m ag m en aanne m en dat de stortzone van de cen-
tra le  in de hu i d i ge hydrageo l o g i sche o m stand i gheden geen of nagenoeg geen i nv loed 
heeft op de belangr i j ke grondwaterw i n n i ng (ca. 5 m i l j oen m 3 per j aar) 
van de Nat i ona le  M aatschappi j  der Wate r l e i d i ngen te Ave l ge m .  S l echts een stud i e  
m et m ate m at i sc h  m odel  ook van d e  l i nkerschel deoever tussen d e  w i n n i ng e n  het 
stort kan h i er gedeta i l i eerde ken n i s  opl everen. 
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Aan de stro m i n g i n  de ond i epe ondergrond k o m t  na de o m bouw 
geen w i j z i g i ng. 
Rond de centra le  d i e  een d i epe grondw aterw i n n i ng van ca. 
250.000 m i l joen m 3 per j aar in het Tu roon-S i l u ur bez i t  ko m en d r i e  be­
d r i j ven voor d i e  samen ca. 220.000 m 3 per j aar u i t  de d i epe ondergrond 
po m pen. 
Op het e i nde van j a ren v i j ft i g  bevond het st i j ghoogteopper­
v l ak z i ch omstreeks het pe i l -22, thans tussen de pe i l en -42 en -52. I n  
twee van de zes putten heeft het st i j ghoogteopperv l ak z i ch verm oede l i j k  
reeds t i jde l  i j k  onder het d ak van het Tu roon bevonden. 
T i j dens de o m bouw i s  een toena m e  van het grondwaterve rbru i k  te 
verwachten w aarna een stab i l i ze r i ng zal vol gen. De st i j ghoogten z u l len  
aanvankei  i j k  verder da len m et enke l e  m eters o m  nad i en zeer  ge l e i de l  i j k  
d e  da l ende trend van a l l e d i epe w i n n i ngen i n  Oost- e n  West-V l a anderen te 
vol gen. 
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6. SA M E NSTE L L I NG VAN HET G RONDWATE R 
6. 1 .  I n le i d i ng 
O m  een bee ld  te verk r i j gen van enerz i j ds de k wa l i te i t  van het 
"natuu r l i j k" n i et verontrei n i gd grondwater in de kwarta i re l a gen van het 
geb i ed en anderz i j ds het verontre i n i gd grondwater! we rden de besc h i kbare 
ana l yseresu l taten ver z a m e l d  en z i j n  n i euwe m onsters geana l yseerd en 
ge'ï'nterpreteerd. De u i tbre i d i n g van de grondwaters m et versc h i l l ende 
kwa l i te i t  is bepaa ld  met res i st i v i te i tsmet i ngen i n  de boorgaten. 
De kwa l i te i t  van het d i epe grondwater wordt zeer kort besp ro-
ken. 
6.2.  De k wa l ite i t  van het ond i epe grondwater (grondwater i n  de kwar­
tai re lagen) 
6.2.  1 .  Aangewende gegevens 
I n  het bestek van een hydrageo l o g i sche stu d i e  i n  de sche ldeva l l e i  ( D E  
B R E U C K 1  MAHAU DEN1  B O L L E  & V A N  D Y C K 1  1 986) z i j n  e r  pei l b u i zen rond 
het bestudeerde geb i ed gep l aatst en be monsterd. De ana l yseresu l taten 
we rden aangewend om het "natu u r l i j k1 1 1  d i t  is het n i et of nauwe l i j ks 
verontre i n i gd grondwater! i n  het geb i ed te karakter i seren (cf .  §6.2.3).  
Ana l yseresu l taten van grondwater ontno men u i t  de pe i l bu i s  ( OV 
op P LAAT 1 )  op het k l asse 1 1 -stort waren ook besc h i kbaar. A l le  besc h i k­
bare ana l yseresu l taten z i j n  opgenomen i n  de b i j l age 8. 
In de n i eu we d i epste boorgaten we rden geofys i sche boorgat m e­
t i ngen u i tgevoerd. Voor de stud i e  van de grondwaterkwa l i te i t  i s  vooral 
de met i ng met de lange normaa lopste l l i ng ( L N )  goed bru i kbaar.  De m eetre­
su l taten z i j n  opgenomen i n  de b i j l age 4 .  De m et i n gen z i j n  aangewend voor 
het opste l l en van res i st i v i te i tsprof i e len (cf.  §6.2.5.2).  
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Dertien pe i l bu i zen z i j n  tussen 20 en 26. 1 1 . 1 985 i n  het bestek 
van het M E R  bem onsterd. De grondwatermonsters werden ontnom en m et behu l p  
van een DE LASC O-po m p  met k l e i n  deb i et. Het grondwate r werd opgepo m pt 
door m i ddel van een p l ast i eken aan z u i gdar m .  A l vorens tot bem onster i ng 
over te gaan werd gewacht tot de res i st i v i te i t  van het opgepo m pte w ater 
een konstante waarde berei kte (na ca. 30 m i n. voor de d i epe pei  I b u i zen ;  
na ca .  60  m i n. voor de  ond i epe pe i l b u i zen). Het monster kan  dan  a l s  re­
presentat i ef worden beschouwd voor de aangepo m pte zone. Op het terre i n  
werden 5 m onste rf l essen gev u l d  : één zonder toevoegi ng,  één m et 1 ,5 m I  
ZnAc, één met enke le  druppe l s  c h l oroform , één m et 1 0  m i  H N 03 en ten­
s lotte één m et gef i l terd wate r. De ge l e i dbaarhe i d  en de pH werden op het 
terre i n  ge meten.  
De watersta len we rden op de dag van de be m onste r i ng naar  het 
l aborator i u m  overgeb racht; de ana l ysen we rden nagenoeg on m idde l l i j k  
aangevat. T ien sta len we rden door het l aborator i u m  van het B E C EWA ont­
l eed; de over i ge d r i e  door het l aborato r i u m  van de Leerstoe l voor Toege­
gepaste Geo l og ie. 
De ana lyseresu l taten z i j n  opgeno m en i n  de b i j l age 9. Ze wo rden 
besproken in §6.2.5.  
6.2.2.  Vergel i jkbaarheid van de analyseresu ltaten 
Var i ab i l i te i t  i n  r u i m te en t i j d  van de i n  het l aborator i u m  
bepaa l de fys isc he, che m i sche en b i o l o g i sche ken merken van het grondwater 
k u n nen te w i j ten z i j n  aan verande r i ngen van de hoevee l he id  en de kwa l i ­
te i t  v a n  h e t  voed i ngswater ( neers lag,  pe rkol aat, . . .  ) , a a n  de p rocessen 
d i e  p l aatsv i nden i n  de onve rzad i gde en verzad i gde zone, en tens l otte van 
de bem onste r i ngs- en l aborato r i u m p rocedu res. Om de eerste twee genoe m de 
aspekten te bestuderen d i ent het derde konstant gehouden te worden. 
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Nagenoeg a l l e  aan gewende ana l yses werden echter door twee 
versc h i l l ende l aborator i a  u i tgevoerd (BE CEWA & Leerstoe l voor Toegepaste 
Geo log i e).  We kunnen aan nemen dat de aangewende ana l yseresu l taten op een 
v r i j  u n i forme w i j ze we rden verk regen . 
6.2.3.  Het "natuur !  i jk" grondwater i n  het geb i ed 
De sam enste l l i n g van het ' ' natu u r l i j k" grondwater i n  het geb i ed 
werd bepaa l d  op grond van ana l yseresu l taten beko men i n  een hydrageo l o-
g i sc he stud i e  van de Schel deva l l e i  stroo m opwaarts van G avere ( DE B R E U C K , 
M A HA U D E N ,  B O L L E  & VAN D Y C K , 1 986). Ten behoeve van deze stud i e  werden 
o.a. rond het thans bestu deerde geb i ed pe i l bu i zen gep l aatst en bem on-
ste rd. Van de pu nten SB38, SB42, SB43, SB49, SB52, SBSS en SB58 ( f i g. 
1 6) z i j n  de gegevens h i er  aangewend. De i nd i v idue le  ana l yseresu l taten 
z i j n  opgeno men i n  b i j l age 8 ;  de gem idde l de che m i sche sa m enste l l i ng van 
het "natu u r !  i j k" grondwater tussen Wortege m -Petege m - E i segem en Ave l ge m  
wordt weergegeven i n  tabel  6 . Het ge m i dde l d  totaa l  zoutgeha l te bedraagt 
on geveer 600 m g. l -1 •  
Het "natu u r l i j k" grondwater behoort tot de groepen 3 en 7 i n  
de k l ass i f i kat i e  van D E  M O O R  & D E  B R E U C K  ( 1 969)(tabe l 7 ) .  
De waters van de groepen 3 en  7 z i j n  mat ig  ha rde, ca l c i u m  of 
m agnesi u m- en b i carbonaathoudende zoete waters met een l aag re lat ief 
a l  ka l  i geha l te en een re lat ief C l --geh a l te beneden de 30 % van de a n i o­
nen. Het re lat ief aarda l ka l  i geha l te scho m m e l t  tussen de 60 en de 90 % 
van de kat i onen. 
Ten e i nde de m oge l i j khe id  te geven de c i j fers opgeno m en i n  
tabe l 6 te toetsen aan de l e i d i ngswaternor men i s  i n  b i j l age 1 0  een 
u i ttreksel gegeven van het KB van 24 apr i I 1 984 betreffende de kwa l i te i t  
van het l e i d i ngwater. 
0'1 
0 
Fig. 1 6  - Ligging van de peilbuizen geplaatst in het bestek van een hydrageologische studie van de Scheldeval lei (DE BREUCK et al. , 1 986) 
en waarvan de resultaten werden aangewend voor het MER 
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Gem idde lde sa m enste l l i n g  van het 1 1natu u r l i j k 1 1  grondwater tussen 
Wortege m - Petege m - E i segem en Ave l ge m  ( D E B R E U C K ,  M A H A U D E N ;  
BOLLE , VAN D Y C K, 1 986) 
Eenheid Gemiddelde Min . Max . 
- 6 , 52  4 , 9 1  7 , 3  
mg/1 608 4 1 2  7 9 3  
op 34 , 1 5 2 1 , 1 0 4 4 , 1 0  
rng/1 1 6 , 7  1 2 , 4  30 , 0  
mg/1 4 , 2 2 , 0  9 , 6 
rng/ 1  1 06 , 3  6 2 , 4  1 3 7 , 8  
mg/1  1 5 , 1  8 , 3 27 , 3  
rng/1 4 , 85 2 , 50 1 2 , 50 
mg/1 3 , 2 7  1 , 4 0  9 , 63 
mg/1 3 0 , 4  1 1 , 8 5 1 , 5  
mg/1 25 , 0  3 , 3 5 3 , 5  
mg/1 37 5 , 3 1 9 4 , 7  5 5 1  , 9  
mg/ 1  0 , 3 5  0 , 1 1  0 , 5 4  
Tabel 7 - Grondwatergroepen volgens G. DE MOOR & W. DE BREUCK ( 1 969) 
Waarde-mediaan 
Groep Bes chr i j ving van de gro ndwate r s  
Tot . mine r . 
-
so� HC03 +CO � -TH Cl Na + K 
( mg . 1 -1 )  ( O F )  ( mg . 1 -1 ) (mg . 1 - 1 ) (mg . 1-1 ) { mq . 1- 1 )  -
1 Zou t , uite r s t  hard , alkal i-ch loor r i j k  2 9 . 8 8 0  620 1 7 . 700 1 . 1 20 9 . 890 1 . 6 2 3  
2 Mat ig zout tot zeer brak , ui ter s t  
hard , alkal i-ch loor r i j k  1 4 . 38 2  2 9 3  7 . 4 40  950 4 . 0 1 2 607 
3 Matig zoe t tot zoe t , mat ig hard , cal-
cium- en bicarbonaathoudend 406 2 4  28 2 8  2 2  260 
I 
' 
' 4 Matig brak tot zwak zoe t , zacht , 
alka l ir i j k  1 . 662 1 3  4 1 6  4 4  480 6 7 1  
5 Brak , zeer hard , alkali- ch loorhoudend 4 . 1 3 4 1 3 8 1 . 9 2 2  1 83 960 498 
6 Mat ig brak tot matig zoe t , hard to t 
mat ig h ar d , magne s ium- e n  bicarbonaat- 1 . 346  4 2 , 5  1 64 98 2 7 4  5 3 4  
houdend 
7 Zwak zoe t tot mat ig zoet , matig hard , 
magne s ium- en bicarbonaathoudend 755 40 63 60 , 5  76  433  
8 Matig zoe t , matig har d ,  sulfaathoudend 449 2 8  4 3  1 4 2 , 5 3 1  1 40 
i i 
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6.2.4.  Het stortperkolaat 
T i j dens de stortper i ode 1 958- 1 970 werd a l s  transportwater 
sc hel dewate r gebru i kt.  De kwa l i te i t  van het stortperkol aat is dus n i et 
a l l een afhanke l i j k  van het i n  op loss i n g  gaan van de v l i egas, m aar ook 
van de (toen m a l i ge) sam enste l l i n g van het sc hel dewater. Sede rt 1 970 
wordt op het v l i egasstort geen v l i egas m eer gestort.  Het verwerken van 
kwa l  i te i tsgegevens van het schel dewater ter hoogte van de centra le  
gedu rende de stortper i ode v i e l  b u i ten het bestek van d it  onderzoek. 
De sa m enste i l  i n g van het sche l dewater op 1 5- 1 7  j anuar i 1 986 
wordt weergegeven in tabe l 8 .  E r  z i j n  geen redenen o m  aan te nemen dat 
het sche l dew ater ged urende de stortper i ode van m i ndere k wa l i te i t  zou 
z i j n  geweest dan de hu i d i ge. Het sche ldewater vor m t  aange r i j kt m et de 
· opge loste stoffen u i t  de v l i egas, het stortperkol aat. 
D.e kwa l i te i t  van het stortpe rkol aat, ook stortpor i ënwater of 
grondwater in het stort genoe md,  wordt besproken in de vo l gende 
paragrafen. 
6.2.5. Het grondwater i n, o·nder en n aast het stortterre in  
6.2.5. 1 .  Ana l yseresu l taten 
De ana l yseresu l taten van het grondwater i n , onder en naast het 
stort z i j n  samengebracht i n  tabe l 9. De vo l l ed i ge ana lyse l i j sten z i j n  
per pei  I b u i s  opgenomen i n  b i j  l age 9. O m  de graad van beÏnv l oed i ng door 
het stort te bepa len we rden de respekt ievel  i j ke c i j fe rs verge leken met 
het ge m i dde l d  1 1 nat u u r l  i j k 1 1  grondwater i n  de b u u rt van de centra le  ( tabel  
6 ),  De waarden van de verhoud i ng,  h i e r  V genoe m d ,  van de concentra-n 
t i es i n  het grondwater i n  het stud i egeb i ed tot de concentrat i es i n  het 
1 1natu u r l i j k 1 1  grondwate r ,  z i j n  opgeno m en i n  de tabe l 1 0. 
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Tabel 8 - Samenstelling van het Scheldewater nabij de centrale en van de 
waterbekkens in de stortzone (BECEWA, 1 986)  
1 2 3 4 5 
. 
6 
Staalnamedatum 1 5 - 1 7 . 1  1 5- 1 7 . 1 .  1 5- 1 7 . 1 .  1 6 . 1 . 86 1 6 . 1 . 86 1 6 . 1 . 86 
86 86 86 
Temperatuur o e  
- 1 
6 , 0  Opge loste Oz mg/1  - - - - -
Geleidbaarhe id 
2 0 ° C  118 /cm 7 2 4  7 3 1 840 2 2 4 0  1 75 8  1 02 0  
pH 7 , 55 7 , 5 7 7 , 9 9  6 , 3 6 8 , 42 7 , 45  
- 1 • I 
O-P0 4 mg/1 2 , 1 04 2 , 1 65 2 , 859 1 , 895 0 , 081 0 , 045 
- 1 
NH 3 -N mg/1 3 , 1 5 3 ,  72 3 , 3 0 2 , 82 0 , 2 2 7  0 , 1 58 
- 1 
NOz-N mg/1 0 , 2 65  0 , 2 3 9  0 , 259  - - -
- 1 
N0 3-N mg/1 2 , 88 2 , 7 8 2 , 25 0 , 68 2  0 , 3 4 0  0 , 3 3 3  
- 1  
Kj eldahl-N mg/1 4 , 65 5 , 83 6 , 86 - - -
1 .  S che lde stroomopwaarts centrale (eerste verwittigingsbord) 
2 .  Sche lde stroomafwaarts centrale ( nabij einde betonnen kaaimuren)  
3 .  Bekken 1 ( ingang bekken) 
4 .  Bekken 9 
5 .  Bekken 1 0  
6 .  Bekken 1 1  
' ' 
Tabel 9 - Sa menste i l i n g  van het grondwater i n, onder en naast het stort 
�oor- BP. invloed grondwater 
de l ing 
j n  het net onder 




l aa t )  
1-- - -- -
P;uameter. EenhP. id GSMr-:l ( * )  GSB4F2 
P!l - 7 '  1 1  6 , 39 
TDS mg /1 2501 2 0 2 3  
o:r n  " F  1 38 , 2 1  1 3 1 , 5 2 
+ 
Na mg/1,. 1 76 , 2  9 2 , 6  
+ 1: mg / 1  29 , 3  1 5 , 2  
++ . 
Ca mg / 1  497 , 0  4 4 7 , 0  
+� 
mg/1 Mg 3 3 , 0  3 1  , 8  
Fe' +;Fe
' + mg / 1  1 6 , 8(; \ 6 , 5 
+ mg /1 2 , 4 4 1 .  79 Nll4 
-












mg/1 3 , 1 5  1 , 5 3  
( • ) Nummer van d e  boring 
f-- --
GSB 1 F 1  
7 , 28 
872 
31 , 6 1  
G 1 , J  
9 , 3  
1 0 1 , 2  
1 3 , 6 
3 , 95 
0 , 74 
1 00 , 1  
2 0 , 0  
368 , 4  
0 , 1 9 
Zeer we inig bP.invloed grondwater 
Onderkant doorlatende laag KZ 
-- -r- --
GSB2FI GSB4FI 
7 , 1 9  7 , 06 
1 0 1 7  795 
50 , 5  5 4 , 0 1  
64 , 9  5 2 , 8  
1 0 , 4  5 , 3  
1 6 5 , 3  1 79 , 1  
1 9 , 8  2 1 , 7  
5 , 88 7 , 3 
I , 4 6 I ,  1 9  
1 03 , 7  86 , 6  
1 2 , 84 1 74 , 3  
6 3 1  , 3  4 3 9 , 2  
0 , 45 0 , 76 
r-- -.-
GSB6F1 
7 , 2 7  
9 9 8  
4 8 , 0 1  
69 , 8  
5 , 7 
1 59 , 0 
1 8 , 8 
3 , 1 4 
1 , 50 
78 , 6  
7 , 64 
649 , 0  
0 , 40 
--
GSB7F1 
7 , 3 2  
699 
36 , 4 8 
4 1  , 6  
6 , 3  
1 1 8 , 7  
1 4 , 4  
4 , 88 
0 , 9 2  
93 , I  
67 , 0  
350 , 7  
0 , 2 3  
We in i g  heinvloed grondwa ter 
I 
Noordoostrand vliegas- en dr i j fvu ilstort 
D iepe f i lters Ondiepe filters 
.--- - -- f--- -.- -- I-- - --
GSB8F1 Gem . GSB3F1 GSB5F1 GSB3F2 GSB5F2 
7 '  1 3  7 , 2 1 7 , 20 7 , 2 2 7 , 1 8 7 , 3 1  
885 878 1 32 4  1 1 5 2 1 4 96 7 8 1  
4 5 , 72 4 4 , 3 9 7 9 , 2 2 68 , 98 90 , 1 6 4 6 , 2 2  
5 4 , 9  5 7 , 6  54 , 1  4 5 , 9  3 7 , 3  2 8 , 8  
5 , 4  7 , 1  7 , 9  8 , 7  1 ,  2 2 , 4  
1 58 , 6  1 4 7 , 0 282 , 9  2 2 1  , 9  3 1 7 , 6  1 60 , 2  
1 3 , 4  1 7 , 0  1 6 , 6  2 9 , 5  1 6 , 0  1 2 , 3  
3 , 1 8  4 ,  72 9 , 60 7 , 7  2 3 , 5  6 , 1 0 
2 , 8 5  I , 4 4  1 , 4 3 2 , 5 3 1 , 00 0 , 1 7  
89 , 9  9 2 , 00 83 , 3  99 , 8  62 , 9  5 2 , 6  
64 , 0  5 7 , 6 3  4 5 0 , 9  4 36 , 5  2 7 7 , 6  1 4 1 , I 
4 86 , 8  487 , 6  4 1 4 , 2 296 , 5  752 , 7  
-
3 7 5 , 8  
0 , 3 4  0 , 40 0 , 4 2  0 , 4 4  0 , 6 9  0 , 24 
Tabel 1 0 :  Waarden van de verhouding VN 
F 1 -pe i lbuizen F2 en F3 pe ilbuizen 
P arameter GSB1 F 1  ( * )  GSB2F1 GSB3F 1  GSB4F 1 GSB5F1 GSB6F 1 GSB7F1 GSB8F 1 GSB3F2 GSB4F2 GSB4F3 GSB5F2 
pH 1 , 1 2 1 , 1 0 1 , 1 0 1 ,  08 1 , 1 1  1 ,  1 2  1 ,  1 2  1 , 09 1 , 1 0 . 0 , 98 1 , 09 1 , 1 2  
TOS 1 , 4 3  1 , 67 2 '  1 8  1 , 3 1  1 , 89 1 , 64 1 , 1 5  1 , 46 2 , 46 3 , 3 2 4 , 1 1  1 , 2 8  
TH 0 , 9 3 1 ' 48 2 , 3 2 1 , 5 8  2 , 02 1 , 4 1  1 , 0 7  1 , 3 4 2 , 64 3 , 85 4 , 05 1 , 3 5 
+ 
Na 3 , 67 1 ,  90 3 , 24 3 , 1 6  2 , 75 4 , 1 8  2 , 49 3 , 2 9 2 , 2 3 5 , 54 1 0 , 6 0  1 , 7 2 
+ -
K 2 , 2 1  2 , 48 1 , 88 1 , 2 6 2 , 0 7  1 , 3 6 1 , 5 0 1 , 2 9 0 , 29 3 , 6 2  6 , 98 0 , 5 7  
++ 
Ca 0 , 95 1 , 5 6 2 , 66 1 , 6 8  2 , 09 1 , 5 0  1 ,  1 2  1 , 49 2 , 99 4 , 2 1  4 , 68 1 , 3 1  
++ 
Mg 0 , 90 1 , 3 1 1 , 1 0 1 , 43 1 , 95 1 , 2 5 0 , 9 5  0 , 8 7  1 ,  06 2 , 1 1  2 , 1 9 0 , 8 1  
Fe2 +/Fe 3 + 0 , 8 1 1 , 2 1  1 , 9 1  1 , 5 1 1 , 59 0 , 65 0 , 0 1  0 , 66 4 , 84 3 , 40 3 , 46 1 , 2 6  
+·  
NH4 0 , 2 3 0 , 45 0 , 44 0 , 3 6 0 , 77 0 , 46 0 , 2 8  0 , 8 7  0 , 3 1  0 , 55 0 , 75 0 , 05 
-
Cl 3 , 29 3 , 4 1  2 , 74 2 , 85 3 , 2 8 2 , 59 3 , 06 2 , 96 2 , 0 7 1 2 , 7 7 20 , 1 1  1 ,  73 
so 4 2 - 0 , 80 0 , 5 1  1 8 , 0 3 6 , 9 7 1 7 , 46 0 , 3 1  2 , 68 2 , 56 1 1 , 1 0 2 0 , 4 2 24 , 2 2  5 , 64 
-
HCl 3 0 , 98 1 , 68 1 , 1 0  1 ' 1 7 0 , 79 1 ,  73 0 , 9 3  1 , 30 2 , 0 1  1 ,  35  1 , 3 6 1 , 00 
-
N0 3 0 , 5 4 1 , 2 9  1 ,  2 2 , 5 7 1 , 2 6 1 , 1 4  0 , 66 0 , 9 7 1 , 94 4 , 3 7 9 , 00 0 , 69 
(* )  nummer van de boring 
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I n  het grondwater u i t  de d i epe pe i l b u i zen (F 1 -bu i zen)  k un ne n  
twee groepen ondersche i den worden (tabe l 9 , tabe l 1 O). De eerste groep 
(G SB 1 F 1 ,  G SB2F 1 ,  G SB4F 1 ,  G SB6F 1 ,  G SB7F 1 ,  G SB8F 1 )  o m vat het zeer 
we i n ig door het stort be"fnv loed grondwater dat z i ch onderaan in de goed 
door l atende l aag KZ bev i ndt. De m eeste parameters vertonen s l echts een 
zeer ger i nge of geen aan r i j k i ng t.o.v. het "natuur I i j k" grondwater in de 
o m gev i ng.  Het water i n  G SB4F 1 heeft wel eei'J bedu i dend hoger su l faatge­
ha l te dan de over i ge waters i n  deze groep. De waters behoren tot de 
groep 7 in de k l assi f i kat ie  van DE M O O R  & DE B RE U C K  ( 1 969) (tab. 7 ) .  De 
tweede groep o m vat het we i n ig door het stort be.fnv loed grondwater ( pe i l ­
b u i zen G SB3 F 1  en G SBSF 1 )  aan de noordoostrand van het stortterre i n ,  
Het su l faatgeha l te i s  er  m eer dan t i e n  m a a l  hoger dan i n  d e  o m gev i ng .  E r  
i s  ook een aanr i j k i ng vast te ste l len van d e  TDS (totaa l  zoutgeh a l te) ,  
de tota le  hardhe i d  en het ca lc i u m- en i j zergeha l te. 
De ond iepe pe i l bu i zen (F2- en F3-b u i zen) k un nen ook in twee 
groepen worden onderverdee ld .  De eerste groep o m vat we i n ig door het 
stort be"i"nv loed grondwater (pe i l b u i zen G SB3F2 en G SB5F2).  Het wordt 
aangetroffen aan de noordoostrand van het storttterre i n .  De sam enste l -
l i ng  i s  ge l i j kaard i g  aan  deze aangetroffen i n  de  d iepe pe i l b u i zen i n  de­
z e l fde buurt .  De tweede groep o m vat het door het stort be"fnv l oed grond­
water (pe i l b u i zen G SB4F3 en G SB4F2).  De pei l b u i s  G SB4F3 bev i ndt z i ch  
in  het  v l i egasstort z e l f ,  G SB4F2 i n  de zone net  eronder. De m eeste 
parameters, m et u i tzonder i n g  van de p H ,  het a m m on i ak- en b i carbonaatge­
h a l te ,  vertonen een be l angr i j ke aanr i j k i ng ten overstaan van het "na­
tu u r l i j k" grondwater i n  de o m gev i ng .  De grootste aan r i j k i ngen z i j n  waar 
te nemen in  het su l faat- en ch lor i degeha l te met respekt i eve l i j k  V -n 
verhoud i ngen d i e  groter z i j n  dan 20 en 1 0. 
De ana l yseresu l taten van a l l e pei l bu i zen werden samen m et de 
ana l yseresu l taten van het "natuur  i i j k" grondwater u i tgezet in een Pi  per 
d i agram ( f i g. 1 7) .  In het d i agram vor m en enerz i j ds het w e i n i g  be'fnv loed 
grondwater en het be"fnv l oed grondwater  en anderz i j ds het z eer  we i n i g  be­
i nv l oed water samen met het "natu u r  i i j k" g rondwater i n  de o m gev i ng ,  twee 
gesche iden groepen.  
G 5 8 5  
5 8 5 5 5 8 52 
5 8 4 9  
5 8 4 8 ---;��� ��� s 8 5 8 ---..� • .; 
cc 
Fig. 1 7  - Piper-diagram van de besproken grondwatermonsters. 
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6.2.5.2.  Res i st i v i te i tsprof i e len  
6 .2.5.2. 1 .  Doe l  en metode 
De anal yseresu l taten geven gedeta i l l eerde i nfor m at i e  over de 
samenste i l  i ng van het grondwater in een bepaald punt van het grondwater­
reservo i r. Met bepaal de geofys i sche boorgat met i ngen daarentegen k r i j gt 
m en een goed bee ld  van de g l oba le  sam enste i l  i ng (totaal zoutgeha l te) 
evenals  van de overgang tussen de grondwaters m et versc h i  I l ende kwa l  i­
te i t; vooral voor het verken nen van de ru i m te l i j ke sprei d i ng van grond­
watertypes i s  deze techn i ek dus aangewezen. 
M et behu l p  van een sonde, de l ange nor m aa l opste l l i ng ( L N) ,  d i e  
i n  het boorgat wordt neerge l aten, i s  d e  res i st i v i te i t  van d e  grond 
("format ieres i st i v i te i t" ,  Pt) bepaa l d .  De format ieres i st i v i te i t  i s  af­
hanke l i j k  van de res i st i v i te i t  van het m ater i aa l  waaru i t  de gronddee lt-
j es z i j n  opgebouwd, van de res i st i v i te i t  van het por i ënwater (Pw) en 
b i j gevo l g  van de zoutkoncentrat i e  (TDS),  van het poriënvo l u me (n) ,  de 
verzad i g i ngsgraad (Sr)  en van de te m peratu ur ( 8). Het verband tussen Pt 
en Pw i s  gegeven door de for m u l e van A R C H I E. 
m et F = for m at iefaktor. 
I s  de res i st i v i te i t  van het por i ënwater gekend, dan kan het tota l e  zout­
geha l te (TDS) van het por iënwater benaderd worden. De TDS-waarde bere­
kend m et deze m etode z i j n  schatt i ngen o m dat de waarde van de for m at i e­
faktor n iet a l t i j d prec i es gekend i s. 
Aan de hand van de resu l taten z i j n  twee zgn. res i st i v i te i ts­
prof i e l en getekend o m  een beter bee l d  te geven van de u i tbre i d i ng van de 
verontre i n i g i ng in een vert i kaa l  v l ak : het z i j n  de prof i e l en 1 - 1 '  ( f i g. 
1 8) en 1 1 - 1 1 '  ( f i g .  1 9) .  1 - 1 '  E N  1 1 - 1 1 '  ver lopen respekt i eve l i j k  i n  
SW-N E- e n  N W-SE-r i cht i ng.  Het ver l oop ervan i s  aangegeven o p  d e  P LAAT 1 .  
Op de prof i e len z i j n  de nu m m ers van de bor i ngen aangegeven, de res i st i ­
v i te i tsd i agram m en a l sook de d i epte van  de  f i  l te re l e menten. 
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6.2.5.2.2.  Kwa l i te i t  van het v l i egasstortperko l aat bepaald met de boor­
gat met i n gen 
Gebru i k  m akend van de for m u le van A R C H I E  met een for m at i efak­
tor ge l i j k  aan 4 is,  op grond van de met i n gen G SB 1 ,  G SB2, G SB4 en 
G SB6, voor het water in het stort (stortperko laat, stortpor i ënwater) 
een gem idde ld  totaal  zoutgeha l te (TDS) van 5250 m g. l - 1 berekend. Het 
m ax i m u m  bedraagt 7252 m g. l - 1 ( i n  G SB2),  het m i n i m u m  2689 m g . l-1 ( i n  G 
SB6). Deze sterke var i at i e  i n  het totaal  zoutgeh a l te i s  vermoede l i j k  het 
gevo l g  van de I i gg i n g  van enke l e  waarnem i ngspu nten (G SB4 en G SB5) i n  
de nab i j he i d  van een waterbekken ; water vanu i t  deze waterbekkens i n t i  1 -
treert i n  de  onder l i ggende afzett i ngen (de  kwa l i te i t  van  het  water i n  
deze bek kens i s  weergegeven i n  tabel 8 ) .  I n  de on m i ddel l i j ke o m gev i n g  
van deze waterbekkens wordt d e  waterkwa l i te i t  i n  het v l i egas echter 
gunst i g  be'ï'n v l oed door d i t  i n t i  l trat i ewater. 
6.2.5.2.3.  Voorste l i i ng 
De prof i e l en 1 - 1 ' (f i g. 1 8) en 1 1 - 1 1 '  ( f i g. 1 9) geven de u i t­
bre i d i ng aan, i n  een vert i kaa l  v l ak ,  van grondwater dat een bepaa ld  per­
centage (P s) stortpor i ënwater bevat. Door de m etode beschreven door 
LEBBE & P E D E  ( 1 985) is het m oge I i j k  een vast verband te l eggen tussen de 
grootheden P t' P w' TDS en de vermeng i ngsgraad tussen verontre i n i gd 
en n iet verontre i n i gd ( ' 'natuur  I i j k")  g rondwater. 
Het water in het stort is 1 00 % stortpo r i ënwater en heeft een 
TDS-waarde van 5250 m g. l - 1 (cf. §6.2.5.2.2) ; het "natuur l i j k" g rondwa-
ter bevat 0 % stortpor i ënwater en het totaal zoutgehal te ervan bedraagt 
600 m g . l - 1 (cf. §6.2.3) .  Op grond van deze basi sveronderste l l i ngen be­
ko m t  men het i n  tabel 1 1  weergegeven verband t ussen pt ' pw' TDS en 
P • Aan de hand van de resu l taten van de l ange nor m a a l met i ngen en van s 
de waarden u i t tabe l 1 1  z i j n  tens l otte de l i j nen van ge l i j ke verm en-
g i ng getekend. Op de f i guren 1 8  en 1 9  z i j n  de l i j nen van 1 6 , 50 en 84 % 
stortpor iënwater getrokken. 
sw N E  
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Tabe l 1 1  - Verband tussen de format i eres i st i v i te i t, de benaderende 
res i st i v i te i t  van het grondwater, het benaderend z outgeh a l te 
en de ver m e n g i n gsgraad (Ps ) tussen het stortperko l aat en  het 
o m r i n gende grondwater ter hoogte van de doorsneden 1 - 1 1 en  1 1 - 1 1 1  
Percent stort TDS Pw bij  l l ° C pt b� j 1 1  ° c perkolaat p % (rog/1 - 1) ( ràn )  (&Gm) s 
1 0 0 5250 1 , 90 7 , 60 
99 5208 1 , 9 2 7 , 6 7  
95 5025  1 , 99 7 , 95  
84 4505  2 , 2 2  8-, 8 6  
50  2933  3 , 4 1  1 3 , 65 
1 6 1 3 46  7 , 43 2 9 , 7 2 
5 833  1 2 , 0 4 8 , 02 
1 646 1 5 , 47 6 1 , 8 7 
0 600 1 6 , 6 7 6 6 , 6 8 
6.2.5.2.4.  Resu l taten 
U i t de be i de prof i e l en kan m en a f l e i den dat de be'fnv loed i n g  
sterk afneem t  naar onder. E n k e l  aan d e  noordoostkant i s  d e  be'fnv loed i ng 
i ets m eer doorgegaan naar de onderkant van de l aag K Z .  Deze bev i nd i n gen 
z i j n  in  overeenstem m i n g  m et de ana lyseresu l taten besproken in  §6.2.5. 1 .  
6 .3 .  De kwal i te i t  van het diepe grondwater 
Van het g rondwater gewon nen u i t  het Turoon en het S i l uu r  z i j n  
s lechts enke le  ana lysen besc h i kbaar. Ze z i j n  opgenomen  i n  de tabel 1 2. 
Trad i t i oneel  wordt de evo l u t i e  van sok ke lwater, van het zu id­
oosten naar het noordwesten,  i n  4 stappen opgesp l i tst; vo l gend overz i cht 
is overgeno m en van een recente pub I i kat ie  van D ESUTTE R,  DE VOS, G E RA R D ,  
LAGA, VAN C O I L L I E  & VAN LAET H E M - M E U R E E  ( 1 984) : 
Tabel 1 2 - Grondwaterkwaliteit in de diepe grondlagen (Turoon en Siluur) 
PARAMETER EENHEID 1970 1980 1982 1983 1983 1985 
pH 8,4  8 ,3  8, 27 8, 30 8,78 8, 3 1  
geleidbaarheid20o ]JS.cm 
-
1 - - - - 880 -
Hco; mg. l- 1 3 1 1 ,  1 262,3  262,3 - 329 262,3 
2 - -1 co3 mg. l  1 8, 0  24,0 24,0 - 3 24, 0 
Cl 
- -1 85 57 mg. l 
S02 -I+ mg. l  
-1 
6 1 , 5 24 
+ - 1 I'\ a mg. l 1 67, 7 8 1 4, 7  1 83,8 1 68 1 60 1 82, 4 
K+ -1  1 6  mg. l - - - - -
Mg 2+ mg. l 
- 1  
1 , 9  1 , 5  1 , 5  1 , 5  2 ,0 1 , 5  
Ca z
+ - 1 mg. l 4 ,0 4, 8 4, 8 5,6 2,9 4, 8 
TH of 1 , 8  1 , 8 1 ,8 2 ,0 1 , 55 1 , 8  
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Zone I wordt geken me rkt door een hoog geha l te aan c a l c i u m 1  m agnes i u m 1  
b i carbonaat en su l faat .  E r  z i j n  w e i n i g  c h l o r i den en a l  k a l  i - i onen.  De 
hardhe id  i s  hoog en het tota le  zoutgeha l te b l i j ft l ager dan 500 m g . l - 1• 
Het i s  hard water dat veel overeenste m m i ng vertoont m et het opperv l ak­
k i g  f reat i sch  water. 
In zone 1 1  gebeurt kat i onen- u i tw i sse l i ng : ca l c i u m  en m agnes i u m  s l aan 
neer i n  de vor m van carbonaat of su l faat door een toename van a l k a l i ­
i onen� vooral Natr i u m .  Het m i  I ieu  b i  i j  ft r i j k  aan b i carbonaat- i onen 
( HC03 + co;- m eer dan 75 % der a n i onen).  De hardhe id  daa l t  van 
m eer dan 20°F tot m i nder dan 6°F zonder dat het tota le  zoutgeha l t e  
noe m enswaard i g  st i j gt. De natr i u m zouten z i j n  rechtstreeks o f  onrecht­
streeks u i t  foss i e l  zeewater afko m st i g. De zone met kat i onen-u i tw i sse­
l i ng  i s  geograf i sch  zeer  s m a l  en vor m t  de overgang tussen het hard 
opperv l a k k i g  water en het zacht a l ka l i sch water. 
- Zone 1 1 1  m et zacht a l ka l i sch  water wordt gekenm erkt door een toenam e  
van het ch l o r i degeha l te e n  dus een re lat ieve afname van b i carbonaat en 
carbonaat gaande van 75 % tot 25 % van de a n i onen. B i j  de kat i onen is 
het re lat i eve geha l te aan Natr i u m  en Ka l i u m  zeer hoog ( m eer  dan 95 %); 
de natr i u m concentrat i e  st i j gt met de d i epte. Deze zone is ook de ver-
z i  l t i ngszone1 m et een totaal  zoutgeha l te gaande van 500 tot 3000 m g. l  -1 • 
De m eerderhe id van de d iepe w i nn i ngen i n  V l aanderen I i gt i n  deze 
zone. 
- Zone IV i s  de oververz i l t i ngszone1 d i e  overeen k o m t  m et een hoog ch l o­
r i de-su l faatgeha l te zowel  re l at i ef a l s  abso l u ut. 
De d i epe grondwaterw i n n i n g  van de centra le  bev i ndt z i ch  op de 
grens tussen de zones 1 1  en 1 1 1 . 
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6.4.  De kwa l i te i t  van het grondwater na de ombouw van de groepen 5 e n  6 
Daar de k wa l i te i t  van het grondwater i n  d i t  geva l nauw sam en­
hangt met de stro m i ng van het grondwater ( hoofdst u k  5)  mag men aanne m en 
dat de kwa l i te i t  van het ondi epe grondwater onder en naast het stort 
we i n i g  of n iet z a l  veranderen. 
De kwa l i te i t  van het d iepe grondwater zou op lange ter m i j n  
schade k u n nen onderv i nden i nd i en d e  afpo m p i ng gebeurt tot onder het dak 
van de laag waardoor ox idati eversc h i j nse len  in de l aag k unnen optreden. 
6.5. Bes l u i t  
De grondwaterkw a l i te i t  werd bestudeerd a a n  d e  hand v a n  a r­
ch ief  gegevens, van geofysische boorgat met i ngen ( res i st i v i te i t ) en van 
chem ische ana l ysen op grondwatermonsters. 
Het "natu u r l i j k ' '  we i n i g  of n i et verontre i n i gd grondwater i n  de 
watervoerende laag KZ in de sche l deva l l e i  tussen Wortege m-Petege m - E i se­
ge m en Ave l gem heeft een gem idde l d  totaa l  zoutgeha l te van ca. 600 m g . l - 1 • 
Het ge m i dde ld  zoutgeha l te (TDS) van het v l  i egasstortpor iënwa­
ter,  bepaa ld  aan de hand van res ist i v i te i tsmet i n gen ,  bedraagt ge m idde l d  
5250 m g. l - 1 •  
U i t de ana l yseresu ltaten enerz i j ds en de resi st i v i te i tswaarden 
anderz i j ds l e i dt men af dat de be'fnv loed i ng (verontre i n i g i ng )  door het 
stort z i ch  bev i ndt net onder het stort om naar onder toe en l ateraal 
zeer  snel af te nemen.  Net onder het stort is een totaal  zoutgeha l te van 
ca. 2000 m g. l - 1 aangetroffen. O nderaan de watervoerende laag KZ i s  d i t  
afgeno m en tot ge m idde l d  ca. 880 mg. l - 1 •  Aan de noordoostrand van het 
stortterre i n  i s  er wel een i ets grotere u i tbre i d i n g  van de verontre i n i -
g i ng : zowel  boven- a l s  onderaan het grondwaterreservo i r  i s  het totaal  
zout ge ha I te gestegen tot 1 000 à 1 500 m g. l - 1 • 
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De d i kte van de aangevu l de gronden� het v l i egaspak ket en de 
kwarta i re l agen K D L �  KL en KZ bedragen respek t i evel i j k  0-2�5 m �  0-6, 5  m ,  
1 -8 m ,  0-9 m en 2 ,5- 1 4  m .  
Onder de zeer s l echt door l atende k le i  ( Y c) van het l eper i aan 
ko m t  een watervoerende zand l aag (L 1 d) van het Landen i aan voor. Het L 1 d 
rust op een s l echt door l atend k l e i r i j k  pak ket ( L  1 c ) dat van de sokke l  
gesche iden i s  door k r i j tacht i ge m erge l s  met  verk ieze l i ngen daterend van 
het Turoon. Het bovenste deel van de sok ke l  bestaat u i t  sch i eters van 
het S i l uur .  Zowe l Tu roon a l s  S i l u u r  z i j n  watervoerend door sp leten d i e  
voorkomen  i n  d e  rots. 
De d i kten van Yc ,  L 1 d, L 1 c  en Tu roon z i j n  respekt i eve l i j k  
1 8-33 m ,  1 6-20 m �  0- 1 3  m ,  8- 1 4  m .  D e  d i kte van de sokke l  i s  onbekend. 
De grondwaterstro m i ng in de ond i epe ondergrond is waargenom en 
i n  de n ieuwe pe i l bu i zen. 
In  het stort en in de s l echt  door l atende l aag KDL onder het 
stort stroomt het i ns i j pe l end water hoofdzake l i j k  vert i kaa l  neerwaarts; 
wanneer het de onderste goed door l atende l aag KZ bere i kt stroom t  het 
daarentegen hoofdzake l i j k  in hor i zonta le, noordooste l i j ke r i cht i ng. Ten 
noordoosten van het stortterre i  n ,  aan de rand van het m oe rasacht i g  ter­
re i n  i s  een opwaartse stro m i ng of kwe l  waargenom en .  
Van u i t  d e  meeste waterbek kens i n  d e  stortzone gebeurt een 
water i n s i j pe l i ng naar de l aag KZ. Ten t i jde van de waarnem i ngen vor m de 
een gedeel te van het bek ken 1 1  daarop een u i tzonde r i n g  : het water 
st roo mde er  vanu i t  de l aag K Z  naar het bekken toe. 
E r  z i j n  te wem 1 g  gegevens om het stro m i ngsbeeld  aan de z u ide­
del  i j ke  stortranden te schetsen.  De Dorpsbeek sch i j nt w e i n i g  i n v l oed u i t  
t e  oefenen o p  d e  stro m i ng i n  d e  l aag KZ.  
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Rede l i j kerw i j ze m ag men aanne m en dat de stortzone van de cen­
tra le  in de hu i d i ge hydrageo log i sche o m stand i gheden geen of nagenoeg geen 
i nv l oed heeft op de be langr i j ke grondwaterw i n n i ng (ca. 5 m i  I j oen m3 per j aar)  
van de Nat i ona le  M aatschapp i j  der Wate r l e i d i ngen te Ave l ge m .  S l echts een 
stud i e  met m ate m at i sch  m odel van de I i nkerschel deoever kan in dat verband 
gedeta i l ieerde ken n i s  opleveren . 
Aan de stra m i n g  i n  de ond iepe ondergrond ko m t  na de o m bouw 
geen w i j z i g i ng. 
Rond de centrale d i e  een d i epe grondwaterw i n n i n g  van ca. 
250.000 m i l joen m 3 per j aar i n  het Turoon-Si l uur  bez i t  komen d r i e  be­
d r i j ven voor d i e  samen ca. 220.000 m 3 per jaar u i t  de d i epe ondergrond 
po m pen. 
Op het e i nde van j aren v i j ft i g  bevond het st i j ghoogteopper­
v l ak z i ch o m streeks het pe i l  -22, thans tussen de pe i l en -42 en -52. I n  
twee van de zes putten heeft het st i j ghoogteoppe rv l ak z i ch verm oede l i j k  
reeds t i jde l i j k  onder het dak v a n  het Turoon bevonden. 
T i jdens de o m bouw is een toena m e  van het grondwaterverbru i k  te 
verwachten waarna een stab i l i ze r i ng zal  vo l gen. De st i j ghoogten z u l len  
aanvanke l i j k  verder da len met enke l e  m eters o m  nad ien  zeer  ge l e i de l i j k  
de da lende trend van a l l e  d i epe w i n n i ngen i n  Oost- e n  West-V laanderen te 
vol gen. 
De grondwaterkwa l i te i t  werd bestudeerd aan de hand van ar­
ch i ef gegevens, van geofys i sche boorgatmet i ngen ( res i st i v i te i t) en van 
chem i sche ana l ysen op grondwate r m onsters. 
Het "natuu r l i j k" we 1 n 1 g  of  n i et verontre i n i gd grondwater i n  de 
w atervoerende l aag KZ i n  de scheldev a l l e i  tussen Wortege m - Petege m-E i se-
- 1  ge m e n  Ave l ge m  heeft een ge m i dde l d  totaa l  zoutgeha l te van ca. 600 m g . l  • 
Het ge m i dde l d  zoutgeha l te (TOS) van het v l  i egasstortpo r i ën wa­
ter, bepaa ld  aan de hand van res i st i v i te i tsmet i ngen,  bedraagt ge m idde l d  
2 - 1  5 50 m g. l  • 
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U it de analyseresu l taten enerz i jds en de res i st i v i te i tswaarden 
anderz i jds le idt  m en af dat de be"ï'nv loed i ng (verontre i n i g i ng) door het 
stort z i ch bev i ndt net onder het stort om naar onder toe en l ateraal 
zeer  sne l af te nemen.  Net onder het stort i s  een totaal zoutgeha l te van 
-l . ca. 2000 m g. l  aangetroffen. Onderaan de watervoerende laag KZ i s  d i t  
afgenomen tot gem idde l d  ca. 880 m g. l- 1 • Aan de noordoostrand van het 
stortterre i n i s  er we l  een iets grotere u i tbre i d i n g  van de verontre i n i ­
g i ng : zowe l boven- a l s  onderaan het grondwaterreservo i r  i s  het totaa l  
' - 1 zoutgeha lte gestegen tot 1 000 a 1 500 m g. l  • 
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Uitbatingsvoorwaarden voor de Klasse II stortpla..1ts van de N.V. lntcrcom-Ccntr-alc 
v-an Ruien te K1uisbergen, Herpelgem 1 8, Sie A nr l J l d  (deel). 
I. Onverm inder d de voorschriften opge l egd door andere wetteli j ke en reglem.enta1re 
bepalin gen, geldt het Besl u it van de V l aamse Execu tieve v an 21 a p r il  1 9 8 2  
houdende alge m en e  voo rw aarden d i e  ge l den voor stortplaatsen van a f v alstoffen i n  
of  op d e  bodem (B.S.  1 0  j uni 1 9 82).  
II .  D e  bij zondere voorwaarden overee n ko m sti g het B es l uit van de V laam se E xecutieve 
van 9 novem ber 1 9 83 ,  tot wi j ziging van het B e s l u it van d e  V l aa m s e  Executieve 
van 21 april 1 982,  houdende algemene voorwaar den die gelden voor s t o r tplaatsen 
van af vals toffen i n  of op de bodem. ( B . S. l de cem ber 1 9 83) vervan g en d e  
arti kels van het Besluit van de V laamse Executi eve v a n  2 1  april 1 9 82,  houdende 
al gem ene voorwaard en die gelden voor s t ortplaatsen van af valstoffen i n  o f o p  de 
bod e m , d i e  van toepass i n g zi jn op d e ze st ortpl aat s . 
Hoof dstuk 1 .  ALGE MENE B EP A L IN G E N .  
A rtikel 1 .  In de u it bati ngsvoorwaard e n  w o r d t  vers taan onder 
'! o wer kpl an : h et g e h eel  van plannen , m aatre gel en en rich t li jn e n  nood zake li j k  voor 
de or ganisati e van de stortuitbati n g; 
2 o stortregister boek m et genu m m erde bladzijden te paraferen door de 
toe zichthoudende am btenaar van . de Afvalstofi enm aatschappij , waarin de 
e xploitan t  de gegevens � oet i nschri j v en o vereen k o m s t i g  de bepalingen van d e ze 
uitbati ngsvoorw aarde n ;  
3 o stortvak : gen u m m erd onderdeel  van het totale besch i kbar e stortvo l u m e; 
4 °  stortzone : zone v an  de stortpl aats waar de stort- en verdich tin gsactiviteiten 
ges ch ieden en waar de afvalstoffen i n  de loop van de w e r kd ag n i et ho even te 
worden afgedekt;  
5 o stortf ront : breedte van de stortzone waar de afl aadacti viteiten van afvalstoffen 
geschieden; 
6 o zw erfvuil afvalstoffen onbeheerd ach t e r ge laten of weggew orpen op het 
stortterrein of l an gsheen de om hei n i n g ;  
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7 °  w aaivu il zwerfvu il  dat wordt opgewaaid  ti jdens de e xp loitat i e  van de 
stortpl aats;  
8 o afsluit laag laag op bodem en wanden van het stortterrein · die vo ldoende 
ondoorlatend is opdat gee n  pe rco l at i es de onder li ggen de of er naast liggende 
lagen zouden verontreini gen;  
9° tussenafdek : laag van bod e m m aterialen,  aan gebrach t o p  e lke stortlaag , op alle 
gestorte af va lst o f f e n  bi j  het einde van de werkdag, m ku il en en op plàatsen 
waar af valstoff en onbedekt worden gevonden, op stan kverwe kkende afvalstoffen;  
1 0 ° afdich tl aag:  laag aan ge bracht op een stortvak waar de stortactî viteiten definitief 
beëin d i gd zi jn  en die h et binnendrin gen van w at er in de g estorte af valsto ffen 
moet be let ten ; 
1 1 °  eindafdek · : Jaag aangebracht op een stortvak bovenop de afdich t l aag bi j  de 
defi n i ti eve beëindiging van de stortactiv ite iten. 
A rt i ke l  2. § 1 .  Op de klasse II  stortplaats 
af vals to ff en worden gestort : 
1 o straat - en ve egvuil , refter- en bur eelaf val ; 
kunnen uitsluiten d  
z o  dri j f vu il u it d e  Sche l de d at in de w aterop vang verwij derd wordt.  
3°  pu i n ,  afbraakm ate r i alen ; 
4 ° a f v alstoff en goe d g e k eurd door de A f v a l st o f f en m aat scha p p i j ;  
vo lgende 
,. 
§ 2. Ind i en de ver gunning wordt v er leend voor de af valstoffen 
ver m el d  onder § 1 ,  4 ° kunnen bij zondere voorwaarden worden o pgelegd. 
A r ti kel 3.  § 1 .  Bij  de ingang van de stortplaats wordt een uithangbord van 
m instens l m 2 grootte aan gebracht waarop duideli j k  l ees baar mins tens vo lgende 
vermeldin gen voor kom en 
1 o de ve r m elding "T OEGA N G  V ER B O D E N "  in hoofdl etters van ! Oc m .  hoogte; 
z o  de naam en h et adres van de stortpl aat s ;  
3o  he t adres e n  het te lefoonnum m er van de e xploi tant of  zijn  afgevaardigde; 
4 o he t  adr es en het tel efoonnummer van d e  Afvalstoffenm aatschappij ; 
5 °  de verm elding:  b i j  brand o f  onheil , te lefoneer :  num m er van d e  brandw eer ; 
6 o de verm elding:  stortpl aats K l asse IJ. 
§ 2. De aanvoer- en �tortverrichtingen van afvalsto f f en zijn en ke l 
toegelaten m its toezi cht van de e xploitant of zi j n  af gevaardi gde . De n aam van de 
af gevaar d igde · dient ter kenn is ge bracht van de toezichthoudende am btenaar . 
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§ 3. Volge ns het goedgekeurde wer kpl an wordt het stortterrem 
om heind m et een stevige rasterafsl u i ting van m i nstens 2 m eter hoogte . De in- en 
uitrit  van vrachtwagens ge beurt via een poort of  poorten.  D e  · poort of  poorten 
hebben een bree dte van m i ns t e ns 3,5 m eter 'en een hoogte van minstens 2 m eter. 
Ze worden en kel open gehouden onder toe z i cht van de exploitant of zi jn  
af g evaar d i gde. 
Arti kel 4. § 1 .  Vooraleer de afvalstoffen worden afge laden m o e t en in  het 
stortregis ter m i ns t e ns vol gende gege vens worden o pgetekend : 
1 o het vo lgnu m mer van de a fvalstoffenaan voer;  
2 ° de datum en het u ur van de aanvoer van de af valstof ; 
3 0  de aard van de af valst o f ;  
4 0  de voortbr e n g er van de af valsto f ;  
5 0 de vervoerder van de a f valsto f ;  
6 0 de hoeveelheid van de af v alstof ; 
7 0  het nu m m er van het stortvak ;  
g o  o p m er ki n gen o m tr e nt de af vals tof en de a an vo e r .  
Arti kel 5.  § 1 .  De toegan g ,  de par keerruimte n  e n  de wege n is op het terr e i n  
worden,  indien n o d i g ,  d a g e li j ks gereinigd .  
§ 2 .  D e  toe zichthoudende am btenaren van de Afvalsto f f e n m aat-
s chappij kunnen o p l e ggen d at een i nstal l atie voor wielwas si n g ,  eventueel m a n ueel te 
bed i en e n ,  aan de uitrit wordt geïnsta l leerd . 
D e  e xp l oitant legt des gevallend het uitvoeren van de wielwas s i n g  o p .  Deze 
ins tall �tie d i ent te worden aanvaa rd door d e  toezichtho u d e n d e  am btenaar .  
. 
§ 3. D e  nod ige par keerrui r:!l te voor voertu i ge n  en vracht w ag e ns wordt 
aan g e l egd . De toegang worden zodani g aan ge l egd dat zich geen onve ilige 
verkeerssituaties op de o pen bare w e g  kunnen voordoen. 
§ 4. De breedt e ,  de stabil i t e i t  en het onderhoud van de wegenis op 
het terrein zi j n  zodanig dat een veil i g  verkeer van de vrachtwagens wordt 
gewaar bo r gd bij  alle weersoms tand i gheden . 
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Hoofdstuk 2. STOR TTECHNI.EK. 
A rti ke l  6. § 1 .  De exp l oitant bes ch i kt over een wer kplan ln  over e e n s te m m i ng 
m et artikel 1 v an d e  .uitba_tl ngs voorwaarden. 
H et .  werkp l an om vat m i nstens : 
1 o de i n de li ng van de beschi kbare s t ortru i n: te i n  stort vakk e n ;  
2° de vo l gorde · van opvu l ling in t l j d  en ruimte ; 
3 °  de werkwi j ze inza ke h et ve rdi chten en h et storten ; 
4 ° de d i kte van de afval st o f f e n l aag . vo�r het aan brengen van de tuss e n af d e k  en 
eindafdek;  
5 °  de l en gte van het stortf ront ; 
6 °  de organ i s a t i e van de aan voer en de ops lag van a f d e k m at eri alen en 
afde kgronden , zodat o p  het stortt errein bestendig een voorraad af d e k m ateriaal 
aanw ezi g; 
r het afwat e r i n g s pl an om va t t e n d e  het  sche m a ,  de o r gan isati e en de uit voering van 
de m a atre gel en i nzake de waterhu ishouding;  
t 
g o  het sch e m a ,  de organisat i e  en de uitvoering va n de maatreg e l en i n zake de 
verwij d e r i ng van h et percol atiewater;  
9o de m aatrege l en om de sta b il iteit va n ges torte afvalstoffen ,  afdekmat e d alen en 
af dekgronden te ver zekeren.  
§ 2. Een aanpassi n g  van het wer kplan wordt goe?g ekeurd en 
o p gevol gd door de toezichthoudende am btenaar van de Af valstoffenm aatschappi j .  
A rtikel 7 .  § ! .  O p  de s tort plaats kl asse 1 1  moeten achte r eenvo l gens , 
o vereenkomsti g  h e t  goe d gekeurde w er k p l an ,  vol gende w er ken worden u i tgevo�rd : 
1 o voor bereidende grondw er ke n ;  
2 °  aan brengen van e e n  afslu itlaag i nd i en n i et aanw e zi g ;  
§ 2 .  D e  voorbereidende grondw erken om vatten het opkuisen en het 
nive l l er en van h et terrein overeenkomstig h et goedgekeurde w er kplan. 
§ 3.  D e  afsl uit l aa g  
1 o k a n  nat uur li j k  aan w e z i g  zijn ind ien de geologis ch e  toestand v a n  het terrein 
voldoende w aar borgen b i ed t  in zake ondoodat endheid. Het bewijs van 
ondoorlatendh e ld w o r dt door de aanvrager vol doen de bewe zen en m oet d oor de 
A f valstoff e n m aatschapp i j  worden aanvaaç d ;  
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2 o  kan bestaan uit een ho mogene laag van ondoorlatend bod em mat e r i aa l  van 
m instens 0 ,5  m eter dikte en da arboven een kun s tm at i ge afdichting van 
aan een gel as te f o liem aterialen tussen aan gepaste bescherrn i n gsl agen; 
3 °  kan andere uitvoeringsvo r m en aannemen di e de goed keur ing van de 
Afvalstof fen m a atschappij ver e isen . De aanvrager dient de degelij kheid ervan te 
bewi j ze n .  
A r ti kel 8. § 1 .  H et stort wordt opgebou w d  m e t  li chthellende dr oge stortlagen 
van af v a ls t of f en overeenkomstig h et goedgekeurde w er kp l an. 
Het is - alti j d  verboden te storten i n  wat e r .  
§ 2 .  D e  ve r d i ch ti ng van huishoudeli j ke afvalst o f f en gesch iedt na 
s pr e id in g  lagen van hoogstens 0, 5 meter d i kt e  m et een aangepaste 
vu il v erzetm ach l n e .  
§ 3. D e  stortzone voor de a f valstoffen is  beper kt tot  3 5 0 m 2 per 
vu il verzetm achine voor de te verdich ten af valsto ffen.  
§ 4. Iedere stortlaag hee ft een hoogte van hoogst ens 3 meter.  
§ 5.  H et is ver boden af vals toff en af te l aden vanop een hoogte v an 
m eer dan 3 m eter. 
A rti kel 9 .  § 1 .  Iedere stortlaa g  moet worden afgedekt met een tussenafdek van 
m i nstens 0 ,2 m eter d i kte . 
§ 2. A fvalstoffen met onvo l doende dr aag kracht moeten voor het 
s torten w orden ve rm en gd m et tussen af dekm aterial e n  of m et ander e af valstoffen ten 
einde m e t  de beschikbar e technische m i d d e len ve ilig t e  kunnen worden gestort.  
§ 3. Alle  g estorte afvalstoff en m o e ten op het einde van de w erkdag 
worden afgedekt m et een tussenafdek van m i ns tens 0,2 meter dikte, 
stankv erw ekkende stoff en m o eten on middellijk worden af gedekt. 
§ 4. Ver zakkinge n ,  barsten , afsch ui vingen , kuil en en plaatsen , waar 
het vuil onbedekt wordt gevonden , moeten op de dag van vaststelli ng m et 
tussenaf de k  worden o pgevuld. 
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§ 5.  Als tuss enafdek worden bodemm ater i al e n  aangew e n d .  
H e t  gebru i k  van andere afde kmater ialen is onderwor pe n  aan d e  schr iftelijke 
goedkeuring van de Af va1stoffenm aatschappij.  
§ 6. De opslag van tussenaf dekmaterialen mag geen hinder 
veroorzaken. 
Artikel  1 0. § 1 .  Om te verhinderen dat water de stort p l aats zou binnendringen 
wordt,  op stortvakken waar de stortactiv itei ten worden beëi ndigd,  bi n n en de m aand 
boven de tussenafdek een af d ichtlaag aangebrach t .  
§ 2 .  Deze a f dichtlaag : 
1 o kan bestaan u it een homogene laag van ondoor latend bode m m ateriaal van 
m i nstens 0 , 3  m eter d i kte en indi en nodig uit een kunstm atige a f dichting m e t  
f o l.i e m aterialen;  
2°  kan andere uitvoeringsvorm en . 
Af valstoff en m aatscha ppij vereisen. 
bew i j zen.  
aannemen die · de goedkeur i n g  
De aanv rager dient de d e ge li j kheid 
van de 
ervan te 
Een licht verhang van m i nstens 1 % ,  overeenkomstig het afwateringsplan , is 
n ood;:a k e l.i j k  om de af v l oe i i n g  van het r egen w at e r  m o geli j k  te m aken . 
Arti kel  1 1 . § 1 .  Op de stortvakken d i e  definit ief  z i j n  volgestort overèenkomstig 
het goedgekeurde werkplan,  w ordt bovenop de afd icht laag de  ' eindafdek aangebracht 
binnen de dr i e  maanden na het be�indi gen van de  stortacti viteiten.  
§ 2. De eind ai dek bestaat uit een goed door l at e n d e  laag vari 
minstens 0 , 3  meter dikte van material en zoals  grof gebro ken puin en zand en 
daarbove n ee n bewortelingslaa g  van m i nstens 0 , 7  meter d i kt e .  In de boven laag 
wordt,  i ndien nodig,  een b egreppe ling aan gebracht . 
Hoofdstuk 3 HYGIENISCHE- EN MILIEUASP ECTEN. 
Artikel 1 2 . Het is verboden dieren vri j te laten rondlopen op  de stortp laats.  
Arti kel 1 3 . Het sch ift en van af valst o f f en is verboden. 
Artikel 1 4 . 
g ehi nd erd . 
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§ 1 .  De afwatering van de o m li gge nde percelen m ag ni et worden 
§ 2. Een afwateringssloot van voldoende diepte en breedte worden 
aangelegd indien grondw ater of af v l oe i w ater van naburige percelen kan 
b i nn e n d rin gen . De diepte en de pl aats van de afwaterlngssloot w orden bepaàld in 
het w e r kp l an op basis van de geohydrologische toestand van de i n p l antings plaats. 
§ 3.  Het veront reini gd afvloeiwat er en het percolatie w at er kunnen 
via een gracht worden ge l e i d  naar een opperv laktewat e r  mits hi ervoor een 
lozings verg unnlng beko m en wordt.  
§ 4. De _ afwate r ing v a n  de be� i n d i g d e  stortvakken moet zo gebeuren 
d at het regenwat er zon d e r  veront r e inigd te word e n ,  kan afv l o e i en of worden 
weggepom pt. 
Artikel 1 5. § 1 .  Eén monsternamepu t  voor perco lati ewat e r  wordt aangebracht . 
Deze put wordt m et een slot af gegrendeld.  
§ 2.  M aat r e g e l en ter voorkoming van de verspreiding van het 
verontreini gd percolatiewat er m oeten worden getroff en overeenkom sti g het technisch 
dossier van de aanvraag of  ten gevolge van de ana l yseresultaten van de 
waterm o ns te rs uit de put. 
D e ze m aat r e g e l en kunnen door d e  A f va lstoff en m aatscha p p i j  w o r d e n  opge legd . 
Artikel 1 6. Sto f r  gas , rook en hinder li j ke ge uren moeten worden bestreden m e t  
a an ge pas te m l d de l en e i gen a a n  e e n  verantw oorde stortuitb ating . 
A rti kel 1 7 .  § 1 .  Rust verstor ende werkzaamheden zijn verboden op zon- en 
feestdagen en op de werkdagen tussen 20 u ur en · 7 u u r .  
§ 2. H et ge m i d d e l d  geluidsni veau t u s s e n  7 uur e n  20 u u r  m ag het 
door de v er gunni n gverlenende overheid vas t gestelde geluidsni veau niet overschrijden 
re kenin g houdend met de p l aatse li j ke omstan d i gh e d e n .  
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A r ti kel 1 8. De nod ige 
ratten, m u i zen , - vli e g e n ,  
midde l en mo�ten w o r d e n  inge zet o m  ve r m en i g vu ld i gin g  �an 
i ns ekten en · ander ongedi erte te voo r ko m en en : om 
verdei ging te ver zekcren.  Het geb r u i k  van che m ische verdelgin g s m i d d elen is 
onderworpen aan de s ch�if te li j ke goedkeuri ng van de Af valst o ff enm aatschappij . 
Arti kel 1 9 .  § 1 .  Lan gsheen de rand e n van het s tortt err e i n moet voor d e  aan v a n g  
van de stortacti v it e iten een s t u k  g r o n d  v a n  m i nstens 3 m e t e r  breedte be plant 
word e n .  A f w i j kingen hiervan kunnen worden verleend door d e  
Af vals t o ffenm aatschappij  r e k e n i n g  houdend m et de p l a a tseli j ke o m s tandi g h e d e n .  
§ 2.  H e t  zwerf- en w a a i  vuil l angshee n  de om he in in g  en rond de 
bepl antin g moet w e ke li j ks w orden verwij derd.  
§ 3.  D e  be groeiing mag de aan g e brachte af d i cht laag n i et kunnen 
bes chadi g en . 
§ 4. De ge d ee lt e n  van de stortplaats d i e  va n  e e n  eindafdek zi jn  
voo r zien wo r d e n ,  m afwachti n g  van de reali s a t i e  v a n  d e  nabes t e m m i ng 
o vereen ko m st ig h et voor gestelde wer k p l an of een ander goedgekeurd plan Vqn aanleg 
in gezaaid m e t  gras binnen de kortst  m oge l i j ke t e rm i j n .  
A r ti ke l  20. § 1.  Het is verboden de gestorte afvalstoff e n  i n  brand te steken. 
§ 2. Ingeval v an  b rand of rookontwi kkeli n g  m oet de brandweer 
worden opgeroepen en moeten alle m i dd e l en ter bes t r i j d i n g  worden i n g e zet in 
afwach ti n g  van de komst van de brandweer.  
§ 3.  Schrifte li j ke inst ruct i es ter voor kom i n g  of bes t r i j d i n g  van brand-
I I 
e n  rookont w i kk e li n g  worden aan het personeel ter besch i kking geste l d  voo r  de 
aanvang der stortacti v iteiten.  -
§ 4. Alle techn is ch e  middelen worden ingezet om de voorraad 
afde km ateriaal v an m i ns tens 200m 3 p er stortf r o nt a an te w enden ter bestri j ding van 
het onheil . 
§ 5. D e  organ isati e van de brandbestri jd i n g  en de brandbestri jdings­
m i ddelen w o rden vas t g e l e gd in overleg m et de bevoegde brandweer . 
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§ 6. De organisat i e  van de brandbestri j d ing en de bra n d b estri j dings-
I I middelen w o rden · j aar lijks en de eerste m aal voor de aanvang der sto�tacti v iteiter: 
onderzocht door de e xplo itant, zi jn  aangestelde of zi j n  afgevaardi gde.  D e  data · van 
; 
deze · ond e r zoekingen en de vaststelli ngen die ti j dens deze onderzoekingen 
. gedaan , w orden i ngeschreven in h et st�rtregister. 
Hoofdstuk 4 CONTROLE EN TOEZICHT. 
§ 1 .  De exp l o itant van de stort p laats zal hoogstens 1 0  dagen na de 
betekening van h et vergunningsbes l u it rn et de bi j zondere voorwaarden m et een 
aangetekend sch r i j ven de A f valstoffenm aatschapp i j  van deze datum in kermis ste l len.  
De toezichtho udende am btenaar kan ,  indien daartoe aanl e i d i ng bestaat , de 
stortacti v i t e i ten doen stil l eggen. 
§ 2. Het goedgekeurde werkplan ,  het  stortr e g is t e r  en een afschri f t  
van alle vergunnin gen waarover de storti nrichting m o et bes chi kken ,  worden ter 
p laatse ter besch i kking gehouden van de toe z i chthoudende am btenaar . 
Artikel 22. § 1.  De exploitant is verantwoord e li j k  voor de aanvaa r d i n g  van de 
afvalstoff en en de afd e k m ateri alen op de stort p l aat s .  De aanvaarding van de 
af vals to f f en steunt op de techn ische verwer kbaar heid v an de af valstoffen op de 
stortp laats en , i n d i en nood zakeli j k, op afvalstoff enanalyses en uit l oogtesten. 
§ 2.  De controle betreff ende de aar d ,  herko m st en s a m e nstelli n g  van 
de gestorte af valst o f f en berust bij de toezichtho udende am bte naar . P eriodisch kan 
de ambtenaar af valstoff enmonsters verzam elen, d e ze ter pl aatse v e r ze gelen e n ,  
ind i en nodi g ,  ver zenden naar een er kend l aborat o r i u m  voor analyse of beoordeli ng .  
D e  r esultaten worden over g e m aakt aan de toe z i ch thoudende ambtenaar .  
A rtikel 2 3 .  § 1 .  M i nstens wekeli j ks  wordt het totaal v a n  d e  hoeveelheden 
aan gevoerde af valstoffen en de hoevee lheden aangevoerde afde kgrond en ingeschreven 
in het stortregis ter .  
D e  ondervonden moeili j kheden en storingen aangaande de w er king van de 
stortuitbating wo rden dage li j b ingeschre ven in h et stortregister. Het stortregister 
wordt ter pl aatse ter beschikking gehouden van d e  toezichthoudende ambtenaar en 
d it gedur ende een termijn van 5 j aar. 
N a deze per i ode of bij het beëin d i ge n  van de stortacti viteiten worden deze 
stortr egisters overgem aakt aan d e  Af v a1stoff enm aatschappi j . 
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Artikel 2 4. § 1 .  Tweemaal pe r  j aar worden door de toezi ch thoud e n d e  ambtenaar 
o f  door een er kend laboratorium i n  aanwezigheid van de toe zichthoudende ambtenaar 
watermonsters uit de · put genomen en g�analyseer d door een erkend laboratorium . 
De anal yseverslagen wor den aan de e xploitant en aan de toezichthoudende ambtenaar 
van de A fvalstoffen m aatsch a ppi j  o ver gemaa kt . Deze controles worden m instens twee 
j aar l an g er  voort gezet d an de duur van de ver gunn i n g . 
Arti kel 2 5 .  § 1 .  Een bankgarant i e  over eenst e m m en d  m et de kosten van d e  
afdichtl aag e n  d e  eindaf dek w or dt o pgelegd aan d e  e xploitant.  De ze b an kgarantie 
d i ent gesteld te worden ten voo r d e le van de Afval st o f f e n m aatsch a p p i j  bi j  een 
financi ële instelli n g .  Het bew i j s  wordt geleverd door neer legging bij  de 
Afvalstoff en maatschappij  van een afs chrift  van het ban kgar antieattest binnen de 
dertig dagen na beteken ing van het vergunningsbesluit met _ de bi j zondere 
v oorwaar den.  
§ 2. De bankgar an t i e  dient gest e l d  ten belope van 250 f rank per 
vi erkante m et er aan te b ren g en afdichtl aag en eindafdek. De totale o ppers lakte is 
2.400 m 2  zod at · het totale bedrag van de baA kgaranti e  600.000 f r .  
(zes honderdduizend f ran k) b e d r aagt . 
� 
§ 3. D e  . bankgar an t i e  wordt geleide lij k opgebouwd naarge lang de 
v or d ering d er stortactiviteit en en is te stellen in j aar lij kse s chi j ven afhankeli jk van 
de ver gun n i ngsduu r .  De per iod i e ke ban kgaran t i e  is aan pasbaar indien d e  werke li j ke 
stortactiviteit afwij kt van het  geplande stortritm e .  
D e  eerste schijf dient gest e l d  te worden binnen d e  dertig dagen na d e  ge pland e  
aanvan gsdatum v a n  de stort acti vit e iten zoals be paald in artikel  van d e  
uitbatingsvoorw aar den,  d e  vo l gende schi j v en binnen de d e r t i g  dagen van de aanvang 
van een nieuwe periode . 
§ 4. N a  verloop van een periode kan d e  per iodiek opgelegde 
ban kgaranti e  ter.uggebracht worden tot 25% van het voorziene bedrag voor de 
gedeelten waarvoor aan de be p a li ngen i n zake afdi ch t l aag en e i n dafdek werd vo ldaan. 
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§ 5. H et bedrag van de bankg a ranti e wordt j aa r li j ks aangepast aan 
h et indexcijfer der consum ptie prij zen. Als basis index ge ldt het indexcijfer der 
comsum ptie prij zen van m a ar:t 1 9 8 3, nam eli j k  1 7  5 , 6 5 .  De indexering d ient ieder j aar 
autom atis ch , dus zonder vooraf gaande verwitting van de Afvalstoffenm aatschappij , te 
g es chieden op 1 apr il van elk j aar . 
§ 6. Bij  de beëmd i g i ng van de 
ov ereen kom s ti g de uit bati ngsvoorwaarden voor 
proces-verbaal van de toezichthoudende am btenaar 
wordt d e  bankgarantie v o l l e d i g  opgeheven. 
exp loitat i e  van de stortpl aats 
de stórtp l aats vastgesteld bi j  
van de Af valstoff e n m aatschappij ,  
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B I J LAGE 2 - BOO RSTATEN ( G SB1 ,  SB2, • • •  , SB8, HB1 ) 
r i j k s un iver s i te i t  gent 
lee rstoe l  v o o r  
toegep aste geo log ie 
Prof .  Dr. W. D e  B reuck 
o n d e r z o e k  
nr. : TGO BS/34 
o n de r  z oek  : Milieu Effect Rapr:ort Ruien ( Intercom) 
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b o o rs t a at 
nr. G SB 1 
datum 
boorwi j ze  
f i l t e rd iepte ( n )  
: 30 . 1 0 . 85 l a m b e rt k o o r d i na ten  : 
n r. 
: gesr:oeld çzJ 90 :rnm 
F1 1 7 , 5 - 1 8 , 5  m 
F2 4 , 0  - 5 , 0  m 
x : 88 445 y = 264 366 
( m - maa ive l d  ) hoogte  m a a i ve ld  : 
z =  + 1 6 , 42 ( m +TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d m ons te rs  
DOnker bruingrij ze klei - aangevuld 
Grijze vliegassen - gelaagd 
Grij ze en bruine slappe klei , plaatselijk veenhoudend 
Grij s ,  weinig kleihoudend , weinig glauconiethoudend fijn zand 
Bleek grijze klei met veel fijn zand 
Bleek grij s-groen weinig kleihoudend , weinig glauconiethoudend 
fijn tot middelmatig fij n zand 
Grij ze klei 
Grijs weinig kleihoudend , weinig glauconiethoudend fijn tot mid­
delmatig fijn zand met sr:oren van grintelementen ( < 5 mm) en v�i­
nig nummulieten 
Grij s-groene klei met weinig fijn zand 
Gr"ij s grof zand met grintelementen ( schelpfragmenten , nurmnulieten , 
groene zandsteenfragmenten , silexfragmenten < 2 mm) · 
Grij s  sterk grinthoudend grof zand (grote gerolde silexkeien > 
1 0  rrm) 
Gr-ij ze zware klei 




Tertiair : Ponnatie van Ieper - Klei van . Vlaanderen (Yc) 
d i epte I m )  
van tot  
0 , 00 0 , 40 
0 , 40 6 , 00 
6 , 00 8 , 20 
8 , 20 9 , 40 
9 , 40 1 0 , 70 
1 0 , 70 1 2 , 20 
1 2 , 20 1 2 , 70 
1 2 , 70 1 5 ,  6C 
1 5 , 60 1 7  , SC 
1 7 , 50 1 9 , 60 
1 9 , 60 20 , 00 
20 , 00 22', 00 
0 , 00 0 , 40 
0 , 40 6 , 00 
6 , 00 20 , 00 
20 , 00 22 , 00 
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r i j k s u n ive rs i te i t  gent 
leerstoel  v o o r  
toege p aste geo log ie 
o n d e r z o e k  b o o rs t a a t  
nr. : TCO 85/34 nr. G SB 2 
Prof .  Dr. W. De B reuck 
o n de r z oek : �tilieu Effect Rapport Ruien ( Intercom) 
datu m  
b o o r w ij ze  
f i lt e r d iepte ( n )  
: 3 1 . 1 0 . 85 
: gespoeld 0 90 rnm 
: F1 1 8 , 00 - 1 9 ,  00 m 
F2 3 , 7 0 - 4 , 70 m 
l a m b e rt k o o r d i na ten  : 
x :. 88 358 v =  1 64 479 
( m - m a a i v e l d ) hoogte  m a a i ve ld  : 
n r. 
z =  + 1 6 , 32 ( m +TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d m on s t e r s  
Bruingrij ze klei 
Grij ze vliegassen - gelaagd 
Grij ze en bruine klei 
Groene glauconiethoudende zandhoudende klei 
Grij sgroen , weinig glauconiethoudend tot glauconiethoudend fijn 
zand met verpul verbare kalkkonkreties ( < 5 rmn) 
Groene glauconiethoudende zandhoudende klei 
Grij sgroen weinig glauconiethoudend tot· glauconiethoudend fijn zand 
rret verpul verbare kalkkonkreties ( < 5 rnm) 
Grij sgroene klei 
Grij s weinig glauconiethoudend fijn tot middelrnatig fijn zand 
Grij ze tot grij sgroene klei met veel fijn zand tot zandhoudende 
klei 
Grij s weinig glauconiethoudend fijn tot middelrnatig fijn zand met 
enkele grintelementen ( schelpfragrnenten en silex - < 2 rmn) 
Grij ze klei met veel zand 
Grij s  grinthoudend grof zand ( schelpfragrrenten, silex , groene zand­
steenfragrrenten - < 5 rnm) ; aan basis sterk grinthoudend tot grint 
d i epte  ( m )  
van  tot 
0 , 00 0 , �5 
0 , 45 5 , 00 
5 , 00 6 1 80 
6 , 80 7 1 80 
7 , 80 9 , 1 0  
9 1 1 0  9 , 50 
9 , 50 1 0 ' 40 
1 0 1 40 1 1  ' 00 
1 1  , 00 1 2 , 00 
1 2 , 00 1 3 , 90 
1 3 , 90 1 6 , l0 
1 6 1 1 0  1 7 , 50 
(vnl silexkeien - > 1 0 rnm) 1 7 , 50 1 9 , 25 
Grij ze zware klei 1 9 , 25 22 ,_00 




Tertiair - Ponnatie van Ieper - Klei van Vlaanderen (Yc) 
0 , 00 
0 , 45 
5 , 00 
1 9 1 25 
.• 
0 , 45 
5 , 00 
1 9 1 25 
22 , 00 
r i j ksunive rs i te i t  gent  
lee rstoe l  v o o r  
toegep aste geo log ie 
Prof .  D r. W. De B r e uck 
o n d e r z o e k  
n r. : TCO 85/34 
o n d e r  z oe k  : Milieu Effect Rapp::>rt Ruien { Intercom) 
9 8 . -
b o o rs t a a t  
n r.G SB 3 
datum : 05 . 1 1  . 85 l ambe rt k o o r d i na ten  : 
boo rwi j ze  gesp::>eld (/J 90 rrrrn x =. 88 6 6 0  v = 1 6 4 740 
f i l t e r d iept e ( n )  : F1 1 2 , 00 - 1 3 , 00 m ( m - maa ive l d ) hoogte  m a a i ve ld  : 
n r. 
F2 3 , 00 - 4 , 00 m z = + 1 0 ,  88 ( m + TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d m on st e r s  
Grij ze en bruine klei waarvan 0 , 00 tot 3 ,  7 5  m opgehoogde dijk en 
vanaf 3 ,  75 m in situ 
Bruin veen met enkele zandige tussenlagen 
Grij s fijn zand 
Bleek groengrijze. slappe klei 
Grijs ,  weinig glauconiethoudend , fijn tot middelmatig fijn zand 
Groengrij ze zandhoudende klei tot klei met veel fijn zand 
Grij s ,  grof zand met rreerdere grintelementen {schelpfragm:nten , 
nummulieten, zandsteenfragrnenten, silexkeien - < 1 0  mm) ; aan basis 
veel tot zeer veel gerolde silexkeien { > 1 0 rrrrn) 
Grij ze zware klei 
Ver.moedelijke geologische verklaring 
Recente dijkophoging 
Kwartair 
Tertiair - Formatie van Ieper - Klei van Vlaanderen (Y8) 
d i epte  ( m ) 
van tot  
0 , 00 
6 , 50 
7 '  1 5  
7 , 75 
9 , 40 
1 3 , 70 
1 5 , 70 
' 
1 6 , 40 
0 , 00 
3 , 75 
1 6 , 40 
6 , 50 
7 '  1 5  
7 , 75 
9 , 40 
1 3 , 70 
1 5 , 70 
1 6 , 40 
1 9 , 00 
3 , 75 
1 6 , 40 
1 9 , 00 
r ij ksun ive rs i te i t  gent  
lee rs toe l  v oo r  
toege p a ste geo log ie  
Prof .  D r. W. D e  B r e uck  
o n d e r z o e k  
nr. : TGO 85/34 
9 9 . -
b o o rs t a a t  
n r. G SB 4 
o n d e r z oek : .1'-lilieu Effect Rapport Ruien ( Intercom} 
dat u m  : 0 7 . 1 1 . 85 l a m b e rt k o o r d i naten  : 
b o o r w i j ze  : gespoeld Ç2l 90  rrun x =  88 479 y = 1 64 600 
( m - maa ive l d ) hoogte  m a a i ve ld  : f i l t e r d iepte ( n )  : F1 1 3 , 00 -· 1 4 , 00 m 
F2 7 , 30 - 8 , 30 m 
F3 3 , 00 - 4 , 00 m z = + 1 3 , 69 ( m + TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n s t e r s  
Grij ze vliegassen 
Grijze en bruine klei,  plaatselijk veenhoudend 
Bleek groengrij ze weinig zandhoudende klei 
Bleek grijsgroen weinig glauconiethoudend fijn zand 
Bleek groengrij s weinig glauconiethoudend , kleihoudend fijn zand 
Bleek grijsgroen weinig glauconiethoudend fijn zand 
Bleek groengrijze klei met veel zand 
Grijs ,  weinig glauconiethoudend, middelmatig tot grof zand met 
"-Binig grintelerrenten (schelpfragrnenten , silex , witte kwartsen ; 
groene glauconietzandsteenfragmenten - < 5 rnm) 
Grint ( silexkeie� en groene glauconietzandsteenfragrnenten - > 1 0 mn 
Grij ze zware klei 
Vermoedelijke geologische verklaring 
Recente vliegasopvulling 
Kwartair 
Tertiair - Formatie van Ieper - Klei van Vlaanderen (Yc) 
d i epte 
van 
0 , 00 
3 , 70 
5 , 00 
7 , 00 
8 , 50 
9 , 00 
9 , 70 
1 1 , 40 
1 5 , 80 
1 6 , 00 
0 , 00 
3 , 70 
1 6 , 00 
( m )  
tot 
3 ,  7C 
5 , 0( 
7 , 00 
8 , 50 
9 , 00 
9 , 7C 
1 1  , 4C 
1 5_, SC 
1 6 , 0( 
1 8 ,00  
3 , 70 
1 6 , 00 
1 8 , 00 
r ij ks u nivers it ei t  gent 
leerstoe l  v o o r  
toegep aste geo log ie 
Prof .  D r. W. D e  B reuck 
o n d e r z o e k  
nr. : Tm 85/34 
o n de r z oek  : Milieu Effect Rap:p:Jrt Ruien ( Interoom) 
1 0 0 . -
b o o rst a at 
n r. G SB 5 
da tum : 08 . 1 1  . 1 985 l a m b e rt k o o r d i na ten  : 
b o o r w ij ze  : gespoeld c;tl 90  mm x = 88 595 y = 1 64 91 3 
f i l t e r d iepte ( n )  : F1 1 7 , 00 - 1 8 , 00 m 
F2 5 , 50 - 6 , 50 m 
( m - maa i v e l d ) hoogte  m a a i ve ld : 
n r. 
z =  + 1 2 , 52 ( m +TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d m on st e rs 
Bruingrijze tot bruine klei 
Ibnkergrij ze klei met weinig broze schelpfragrrenten 
Bleek groengrij ze zandhoudende klei tot klei met veel zand; met 
meerdere bleke kalkkonkreties 
Gr"ijs weinig glauooniethoudend fijn zand 
Gr"ijs weinig glauooniethoudend middelrnatig zand 
Gr"ijze tot groengrijze klei met veel zand 
Gr"ij s weinig glauooniethoudend middelrnatig zand 
Gr"ij s ,  grinthoudend grof zand ( silexkeien, groene glauoonietzand­
steenfragrnenten, schelpfragrnenten, nummulieten - t�t 20 rnm 
Grijze zware klei 
Vermoedelijke geologische verklaring : 
Kwartair 
'Tertiair - Ponnatie van Ieper - Klei van Vlaanderen (Yc)  
d i epte  ( m ) 
van tot 
0 , 00 2 , 80 
2 , 80 4 , 00 
4 , 00 5 , 40 
5 , 40 8 , 00 
8 , 00 1 1  , 60 
1 1 , 60 1 2 , 80 
1 2 , 80 1 5 , 50 
1 5 , 50 1 8 , 70 
1 8 , 70 21 , 0 0  
0 , 00 1 8 , 70 
1 8 , 70 21 , 00 
r i jksun ive rs i t e i t  gent 
leerstoe l  v oo r  
toeg e p a ste geo log ie  
Prof .  Dr. W. De B r euck  
o n d e r z o e k  
n r. : TGO 85/34 
o n d e r z oek : Milieu Effect Rapport Ruien ( Intercom) 
1 0 1  . -
b o o rs t a a t  
n r. G SB 6 
datum ; 1 2 .  1 1  . 1 985 la m be rt k o o r d i naten  : 
boo rwi j ze  gespoeld Çtl 90 rrrn x = 88 1 56 y = 1 64 400 
f i l t e r d iepte ( n )  : F1 1 6 , 00 - 1 7 , 00 m ( m - maa ive l d  I hoogte  m a a i veld : 
n r. 
F2 5 , 00 - 6 , 00 m z =  + 1 5 , 33 ( m +TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d  m o n st e rs  
Grij ze vliegassen 
Bleek groengrij ze klei met veel zand en enkele kalkkonkreties 
Grijs weinig glauconiethoudend fijn tot middelrnatig fijn zand 
Grij s ,  weinig glauconiethoudend, middelmatig zand met weinig 
grintelementen ( schelpfragrrenten , silex , groene glauconietzand­
steen - < 5 rmn) 
Grij s ,  grinthoudend weinig glaua:miethoudend, grof zand (vnl 
silex > 1 0 rmn) 
Grij ze zware klei 
Vermoedelijke geologische verklaring : 
Recente vliegasopvulling 
Kwartair 
Tertiair - Formatie van Ieper - Klei van Vlaanderen (Yc) 
d i epte  ( m )  
v a n  tot  
0 , 00 
6 , 70 
. 8 , 25 
1 5 , 00 
1 7 , 40 
1 8 , 30 
0 , 00 
6 , 70 
1 8 , 30 
6 , 70  
8 , 25 
1 5 , 00 
1 7  , 4C 
1 8 ,30 
20 ,0C 
6 , 7C 
1 8 , 30 
20 ,00 
1 0 2 . -
on d e r z o e k  b o o rst a a t  
r i j k sun iver s i te i t  gent 
lee rstoe l  v o o r  
toegep a ste geologie 
nr. : TGO 85/34 n r. G SB 7 
Pro f. Dr. W. De B reuck 
o n d e r z oe k  : Milieu Effect Rapport Ruien ( Intercom) 
datum : 1 8 . 1 1  . 1 985 l ambe r t  k o o r d i naten : 
boo rw i j ze  : ges}?Oeld qJ 90 rnm x =  88 504  v =  1 64 24 1  
f i l te r d iepte ( n )  : F1 1 6 , 50 - 1 7 , 50 ( m - maa ive ld  J hoogte  m a a i ve ld : 
n r. 
F2 4 , 00 - 5 , 00 z =  + 1 3 , 0 1 ( m +TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d  m onste rs  
Opgevoerde grond (mengeling van klei en kolengruis) 
Grij ze en zwarte klei 
Grij s fijn zand 
Grij ze klei net veel zand 
Grijs weinig glauconiethoudend middelmatig zand met enkele kleiige 
horizonten; aan basis enkele silexkeien . 
Grij ze zware klei 
Vermoedelijke geologische verklaring 
Opvulling 
Kwartair 
Tertiair - Formatie van Ieper - Klei van Vlaanderen (Yc) 
d i epte ( m )  
van tot 
0 , 00 
3 , 00 
4 , 00 
9 , 25 
1 1  ' 1  0 
1 8 , 50 
0 , 00 
3 , 00 
1 8 , 50 
3 , 00 
4 , 00 
9 , 25 
1 1  ' 1  0 
1 8 , 50 
20 , 00 
3 , 00 
1 8 , 50 
20 1 00 
r i j ks un ivers i te i t  gent 
l ee rstoe l  v o o r  
toegep aste geo log ie  
Prof. Dr. W. D e  B r e uck 
o n d e r z o e k  
nr. : TOO 85/34 
o n der z oe k  : Milieu Effect RapJX>rt Ruien ( Intercom) 
1 0 3 . -
b o o rst a at 
n r.G SB 8 
datum 
boo rw i j ze  
f i tte r d iepte  ( n ) 
l 20 . 1 1 . 1 985 l a m b e rt k o o r d i n a t e n  : 
: gesp:>eld � 90 rrm x = 88 288 y = 1 64 606 
: F1 1 3 , 00 - 1 4 , 00 m 
F2 . 4 , 00 - 5 , 00 m 
( m - maa ive l d ) hoogte  m a a iv e ld : 
z = + 1 3 , 79 ( m + TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g r o n d m on s t e r s  
Beige bru.in opgesJX>ten zand 
Zwarte kolenas 
Grijze klei met veel zand 
Grij s weinig glauconiethoudend fijn zand 
Gr:ij s kleihoudend fijn zand 
Grij s weinig glauconiethoudend fijn tot middelmatig 
Grij s weinig glauconiethoudend middelmatig zand 
fijn zand 
V.einig grinthoudend , weinig glauconiethoudend grof zand ( schelp­
fragmenten en silex - < 5 mm) ; aan basis enkele grote gerolde 
silexkeien ( >  1 0  rnm) 
Grij ze zware klei 
Vermoedelijke geologische verklaring : 
Recente opvulling 
Kwartair 
Tertiair - Formatie van Ieper - Klei van Vlaanderen (Yc) 
d i ep te  
van  
0 , 00 
1 , 00 
3 , 25 
6 , 40 
7 , 40 
9 , 00 
1 4 , 00 
1 5 , 00 
1 5 , 75 
0 , 00 
3 , 25 
1 5 , 75 
( m )  
tot 
1 , 00 
3 , 25 
6 , 40 
7 , 40 
9 , 00 
1 4 , 00 
1 5 , 00 
1 5 , 75 
1 8 , 00 
3 , 25 
1 5 , 75 
1 8 , 00 
r i j ksuniver s i te i t  gent · 
lee rstoe l  v o o r  
toege p a s  t e  geo log ie  
Prof .  D r. W. De B reuck 
o n d e rz o e k  
n r. : TGO 85/34 
o n d e r z oek  : Milieu Effect Rapport Ruien ( Intercom) 
1 0 4 . -
b o o rs t a a t  
nr. :  HB 1 
(aan SB2 ) 
dat u m  : 31 . 1 0 . 1 985 l a m b e rt k o o r d i na ten  : 
boo rw i j ze  : Eyckelkamp - grondlxx:lr x :. 88 358 y = 1 64 479 
f i l t e rd i ept e ( n )  : ( m - maa ive l d ) hoogte  m a a i ve ld : 
z = + 1 6 , 32 ( m +TAW ) 
n r. a a r d  v a n  d e  g.r o n d m ons te r s  
Brumgr�J ze kle1. met bleke zandnestJes en enkele broze 
rrenten (recente redekking) 
Bleek vliegas - zeer fijn materiaal 
Donker vliegas ; duidelijk gelaagd - zeer fijn materiaal 
Bleek vliegas 
Donker vliegas 




d iepte  
van  
0 , 00 
0 , 45 
0 , 70 
. 1 ,  00 
1 1 1 0 
( m )  
tot  
0 , 45 
0 , 70 
1 1 00 
1 1 1 0 
2 , 00 
0 1 00 0 , 45 
0 1 45 2 , 00 
1 0 5 . -
BIJLAGE 3 - GEOMETRISCHE KEN MERKEN VAN DE PE I LB U I ZEN 
koördinaten hoogte h o o g t e  f i lter  l e n gte </> 
boring f i lter  m a aiveld m e e t punt diepte ( m - maa iv. ) pei l  ( m+ TAW ) ( m )  ( mm ) x y ( m +  TAW ) ( m +  TAW ) TOP - BAS IS  TOP - BASIS 
G SB 1 F1 88 445 1 64 366 + 1 6 , 42 + 1 7 , 20 1 7 , 50 - 1 8 , 50 - 1 , 08/- 2 ,08 1 , 0 40 
F2 + 1 7 , 07 4 , 00 - 5 , 00 + 1 2 , 42/+1 1 , 42 1 , 0 40 
G SB2 F1 88 358 1 64 479 + 1 6 , 32 + 1 7 , 05 1 8 , 00 - 1 9;oo - 1 , 68/- 2 , 68 1 , 0 40 
F2 + 1 7 , 1 2  3 , 70 - 4 , 70 + 1 2  ,62/+1 1 , 62 1 ,0  40  
G SB3 F1 88 660 1 64 740 + 1 4 , 64 + 1 4 ,84 1 2 , 00 - 1 3 , 00 + 2 , 64/+ 1 , 64 1 , 0  40 
F2 + 1 0 , 88 + 1 2 , 25 3 , 00 - 4 , 00 + 7 , 88/+ 6 , 88 1 , 0  40 
G SB 4 F1 88 479 1 64 600 + 1 3 , 69 + 1 4 , 36 1 3 , 00 - 1 4 ,00 + 0 , 69/- 0 , 3 1  1 , 0  40 
F2 + 1 4 , 30 7 , 30 - 8 , 30 + 6 , 39/+ 5 , 39 1 ,0 40 
F3 + 1 4 , 38 3 , 00 - 4 , 00 + 1 0 , 6 9/+ 9, 69 1 , 0  40 
G S85 F1 88 595 1 64 91 3 + 1 2 , 99 + 1 2 , 52 1 7 , 00 - 1 8 ,00 - 4 , 0 1 /- 5 , 0 1  1 , 0 40 
F2 + 1 2 , 93 5 , 50 - 6 , 50 + 7 , 49/+ 6 , 49 1 , 0  40 
G SB6 F1 88 1 56 1 64 400 + 1 5 , 33 + 1 6 , 25 1 6 , 00 - 1 7 , 00 - 0 , 67/- 1 , 67 1 ,0 40 
F2 + 1 6 , 26 5 , 00 - 6 , 00 + 1 0 , 33/+ 9, 33 1 , 0 40 
G SB7 F1 88 504 1 64 241 ' + 1 3 ,0 1  + 1 4 ,04  1 6 , 50 - 1 7 , 50 - 3 , 49/- 4 , 49 1 , 0  40 
F2 + 1 3 , 95 4 , 00 - 5 , 00 + 9, 01 /+ 8 , 01 1 , 0 40 
G SB B F1 88 288 1 64 606 + 1 3 , 79 + 1 4 , 1 5  1 3 , 00 - 1 4 ,00 + 0 , 79/- 0 , 2 1  1 , 0 40 
' 
F2 + 1 4 , 04 4 , 00 - 5 , 00 + 9, 79/+ 8 , 79 1 , 0  40 






1 0 7 . -
BI JLAGE 4 - BOOR PROFIELEN EN BOO RGATM ETI NGEN 
0 
1 0 8 . -
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0 12,5 25 cps 
1 1 5 . -
1 1 6 . -
BIJLAGE 5 - I NFORMATI E OVER DE D IEPE W I N N I NGSPUTTEN 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = = = = =  
Boorarchief B . G . D . : 98W9 2 7  
Wa terz aaknummer B . G . D . : 2 3 57 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . :  
Gemeente : 
Intercom NV 
Tr oonp lein 1 
1 000 Brus sel  
S t raat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
Herpelgem 1 8  
9690  Kluishergen 
Oos t -Vl . 
NIS-code : 
Telef oon : 
Aantal put t en : 
Nummer :  
45 060 
0 5 5 / 3 88 9 9 1  
7 
1 , Werkhuis 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 9 7  
Geologische kaart nummer : 9 8W 
L ambertkoördin aten :  X = 8 7 9 2 8  
y == 1 64 1 05 
Maaiveldhoo gte (m + TAW) : Z 1  
Mee t punthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
1 3 , 38  
1 3 , 38 .  
1 1 7 . -
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE G EOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = = = � = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 87  
D i ameter -verhuiz ing (rnrn) :  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f i lter (m) : 1 6  
D iameter f ilter (rnrn) :  
C apaciteit pomp o f  c ompressor (m
3 /h) : p 3 
D iepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 68  
D iepte  stop elektrode (m-mv ) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkan t borrelbuis (m-mv ) : 
Hogelij kheid t o t  peilme t ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoe r ing : 
Putboorder : 
1 954  ( 1 95 7 )  
Vyncke 
Boorvers lag : nee 
Geo logische be schrij ving : nee 
Auteur : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende l aag : Krij t en/ o f  Sokkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINN ING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
2 




h / d  
D ebieten over de j aren i n  bij lage : 
P e i lmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s t atisch of dynamis ch :  
in b ij lage : 
( 80 0 )  
1 68 
j a  
elekt r i s ch 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : j a  
1 1 8 0 -




1 1 9 . -
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resul taten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huid ige mons ternamedatum : 
Monster (niet  aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd ) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resul t a t en in bij lage : 
Result aten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest  2 9- 1 1-85 . 
h = 5 3 m t . o . v .  Z2 · ( 5  p ompen in werkin g ) , 2 9- 1 1-85 . 
1 2 0 . -
PL . AV E:LGEi'l 9 8  W .  Aard.kund:L ge D i e �k 
van Belgiä . 
Nr . 9 2 7  ( VI a ) . 
OORINDe :- F ILTR.'RPUT n o  1 
ui t g evo erd t e  RU I EN 
b i j  de Ele c t ri sche C e n t raal 
do o r  de fi-rma . VYNCKE,  ui t He u 1 e 
D atum 1 9 54 
T o p o � r ap4i sche l i gging op­
g e t e kend �- vo lgens karlaR t rafi.J p l an . 
GEEN Gronds t a l en ve r z ame l d  door 
Boringsm e tho de : 
Op e e nvo l g ende doorme t e r s  
Gro ndwat e r s t anden : do o r  d e  e e r s t e  m a a l  waarg e nomen 
b i j  rus t s t and t i j dens h e t  p omp en 
me t e e n  debi e t  van 1 2 . 000 1/u 
H o o g t e  van he t m a a i v e l d  : 1 3 
T o t al e  di e p t e . 1 oo rn 
3 0  m 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 2 1  • -
A:?. rd van d �  Ha t e r:<finn ii1;.� 
B r on , p u l ,  b oorpu t ,  :;a l e r i :J , d ra i n e r in,-; s i n r i c h t in.-5 , na ttmr l i j k·.� hol te ,  
v e r l a ten � r o� v � , v i j v� r  ( U ) ·  
Aan la l p u t  t�n \.':1 :J. r v oor e 1? n  V "!  r . . �ttnn i n:� vi nrei t é\� n;';�; v r<J.a;d : • •  N..-:-.. � :-\--�� . •  
, ,"}-�";\ , , ��� . •  �.� .�".� . .  tl 9 ,G . •  � . (;��f •� , . . . . . .  , ,  . . , . , . . .  ,
.
, , , . , , . .  , 
1' echn i sch:; k:-: nmP. rkf':n van c1 <: p1• l ,  f�e i l lus tre 2 rd d oo r  �: � n  p l a. n  ( w i< )  
- d i e p te van d e  pu t ( fil l� r inb,'!, ;rè p � ro ) : • •  f.J. /}�.ek . .  -. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- · a iame t.�r V?.n d :?.  n rb u i :;: inr: : . • . . .  � . .-1.5:9 . .  1�1 �'h.: ;  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
l e ns t� vr.n d P- fil t e r  : • • . . . . . . . . . .  -. . . .  .rt!J. �-··· • • . . . . . • . . . • . • . . . . • . . . • • . . . .  
- j aar Vë>.n ui tvoP. r in �  van d ·-:! p •. � t : · • • .
.
. , . , .  · .
· 
.• , � , ;  • • /...?'� . . . . . . . . · . . . . . . . . . . 
- ct i ame lE=: r van d �  fi l t� r : . . . . . . . . . . . . . .  /.f::f":"Pr.� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- plaa ts van d e  fil tP.r : 
be s c h r i j v in ·.� van d e  · ct oorb oord e r; ,. o!'l d l ag�n ( b oors t.a a t )  : 
• • • • • • •
• • • • • • • . . •
. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • •  111 • • • • • • • • •  
\!inn in;.�sao oaraët t · ( �<-:· w )  
- aard ( � 0or t p arop i n s ta l l a ti e ) : • ..:;l;),qyry..�?-c; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
. . . t . t i 3;  .=> . • - capac� e � n m u : • � • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
- in ri ch tini Waarmed e he t Op� e va n.�2P wa terdebi e t  W Ord t geme t�n ( �O O G ) " : 
• • • • •  
. . . . . . . . . hir. {" l, l.c. { !l:-:.r. . . . . . • . . . . . . . • • • • . • • . • . • . • . . .. . • . . • • • . • • • • • • • • • . • . • . • 
- \..,r e rke l i j k  d e h i� t in m3 : u  : • :-t,;. �4'. . . . ; d i P. p t.e van d e  p cmp : • •  tf'tff.t?� . • • . • • • •  
- aan tal uren' ' p cmp2n p e r  da�!: en aan lal d a {.;en per week : • •
.
• • • • • . . • • • • • • • • • • • •  
. � . . � f (f!.t.�."!' .f.('J..c/t:?-.1 . .  t:':'.  y!':'.c/.a. ;.c:7 . .;.r.'l7. . �/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
- j a a r  e n  f�bricagenUI:J:iler van de i n r ich t in['� �Ja.a rro P. d e  h � t  opgevang�n ·ua terde-
b i e t  w ord t op�;eme tan : .JY.I/./7. /.Z :' :{ Jb f./y.. =-� . �..p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Plaa ts Haa r  h e t  r.r;e lJ ru ik te! "'a tP. I" za l f�P- l oosd wor:ien : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
· · · · · · · · · · · · · · · · � · · · /.
·
·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · � · · · · · · · · · · · · · · ·  
.
. .. . . " . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D oorhalen wa t n i e t  pas t 
In te vnl l " n v oor i�d e re p t l t a f z onc'. È! r l i j k  ( u i tt;ez c.nd e rd  v oor e e n  
f i l te r  b a.  t lP. rij ) U?.arv00r d e  aanv raa::; \d vrd t. inG�dicnd . 
I n  t� vu l l e n  v o o r  iea � r  in d ie n s t � i j nd e  winnin�szppa r�n t 
3 Ue rken e n  ins t?. l l a l i e s  \olaRrd oor m�' :: r  da.î lJ rn .':!a ter p <: 1• l '.l\r u.i t  
d �  ;� r ond:,.,� t.� r l é'.::;('! n  k ::� n  H o rd e n  op:.;�va n;;<'! r" ,  D':OF. tt'!"! u i  l,�� rt!S t ·d j n  m� t 
e � n  me e l in r ich l in� d i � b�an �1oord t. e a n  rl �  v oo rschrif t�n van he l mi­
n i s te r i e c: �  be s l ui t Vél n 2 1  n 0vemb e r  1 9 '{3 b� lreffenrl � de L'lA c l i n rich­
ti n�;er. van .:;r ond\ ra t� r�-li n n in;-; r! n , r-e•,J i j' ?. i:;d rt oor' hr� t  ro in i s t� r  i�el  be­
s l u i t  v2.n 5 jaïJuc?.r1 1 97 9  ( 3 . S .  va n 7 rt:?..a r t. 1 9 7 4  e n  v a n  23 janua r i 
1 9 7 9 ) . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
== ======================= 
Boorar chief B .  G . D . : 98W928 bis 
Waterz aaknummer B . G . D . : 2 3 5 7  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  




1 000 Brus sel  
S t raat , nr . ( pu t) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
Herpelgem 1 8  
9 6 9 0  Kluisbergen 
Oos t-Vl . 
NIS-cod e : 
Telef oon : 
Aantal put ten : 
45060  
0 5 5 / 3 88 9 9 1  
7 
Nummer : 2 , Woningwij k 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografi s che kaart nummer :  2 9 7  
Geologische kaart nummer :  98W 
Lambertkoördinaten : X = 8 7 9 5 8  
y = 1 6 3 5 9 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z l  
Meetpunthoo g te  ( m  + TAW) : Z2 : 
1 3 , 40 
1 3 , 40 
1 2 2 . -
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
3 . TECHN ISCHE GEGEVENS 
Totale  boordiepte (m) : 7 9 , 4  
D iameter . verbuiz ing (mm) : 2 1 9  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 63 , 4  
Filter aanwez ig :  j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e  f ilter  (m) : 1 6  
D iameter f il t er (mm ) :  1 6 8 
C apaciteit  pomp o f  compressor (m
3
/h) : p 5 
D iepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 68 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte s t ar telektrode (m-mv) : 
Onderkant borre lbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot  peilmet ingen : j a  
S chema van d e  put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 1 969  ( 1 95 7 )  
Putboorder : Sme t  
B oorver s lag : j a  
Geologische b e s chrij v ing : nee 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : Krij t en/ o f  S okkel 
Boor gatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
3 , 4 





Debiet en over d e  j aren in  bij lage : 
P eilmet ingenme thod e : 
Peilmet ingen s t at is ch o f  dynamis ch :  
in b ij lage : 
1 68 
j a  
e l ektrisch 
Pe ilmet ingen over d e  j aren in b ij lage : j a  
j a  
1 2 3 . -
3
/ . m J 
h / j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg  2 )  
=========== =====�==================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (wel aan gezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Typ e : 
D at um :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put t e s t  
1 96 9  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit  (m / d ) : 1 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest  2 9- 1 1-85 . 
h = 6 5 , 20 m t . o . v .  Z2  ( 5  p ompen in werking) , 2 9- 1 1-85 . 
Put t e s t  1 96 9  : ho = 4 2 , 5  m 
h = 6 1  m Sp ec . Cap . = 1 2  m2 / d  
Q = 9 m3 /h 
1 2 4 . -
MDN 
PLAAT AVELGEM 98W 
N° 92 7 - 928 - 929 ( vervolg ) ( II /a ) 
FILTERPUT 
uit gevoerd te : RUIDl 
bij  : N .  V . '  INTERCAB CEN'l'RJ\LE 
d oor : N . V .  S MET DES SEL 
datum : 8 / 1 0 / 1 969 
Grondstalen ver zameld door : DE BOORMEES'l�R 
Bor i ngsmetbode : INSPOELING 
lengte fi lt er : 1 6  m � 1 68 mm 
Grondwaters tanden : bij  r ust stand + 42 . ) 0 rn 
t i jdens het pompen : + 6 1 . 00 m 
met een d eb i et van 9 . 000 1/u 
Hoogte v an he t maaiveld + 1 4  m 
Totale diepte : 79 . 4 0 m 
Aard d er  gr endlagen 
BES CHRIJVIN G VOLGEN S BOORMEESTER 
geel vet z and 
bruin z and 
gr ij s  z and met klei 
zeer harde kle i  met zacht e  laagj e s  
z eer harde blauwe kle i  
kalks teen met s i lex 
s chiefer 
1 2 5 . ­
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
Diep t e  n 
6 . 00 
7 . 50 
1 1 . 00 
48 . 00 
6 1 . 90 
7 5 . 60 
79 . 40 
. jl 1 2 6 . -
A�rd van d �  Ha tc r.-r inn ii1;.� 
B r on , pu l ,  b oorp u t , :·;al e r i :J ,  d ra in e r in,� s in ri c h tin_;� , na tuurli j k'.� h ol t e ,  
v e r· la t e n  ::;r oe v ·=. , vijvt"r ( -:.: ) 
.A a n t.al pu t t2 n  1.':-J. n. rv oor e ? n  v.� r  .. �unn i!"l:� ltJ nt·ct_t R �.n;';r: v raa;d : •
. .  
�;-,. �-�v.� . .  
• . �"?:":'\ • .  ���- :�.q .\:�t . . � P .G  • •  � _ ç-\_�f -�· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
T e c h n i s é h -3  kr:! nme rken van ct e  pt• t ,  ��c i l lt 1s tr.: � rd d oor � e n  plan ( "" ) 
- d i e p te v a n  d e  pu t ( f il V� r  in b,"!:� r è p P.r• ) : • :::f-. 9. �d.?i . .  -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- · d iame ter v 2. n  d e  v� rbui:z in,:: : • . • . .  q;. :1.1.c.:} . . 1':-.� : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- l ens t� V?.n de fil ter : • . . . • . . . . • . •  -. .  -1 tf. . (}:l; �--- • . • . . • • • • • • . . • • • • • • • . • •  
- j a a r  van ui tv oerin� va n d .: pnt : · • . . . • . •  .' • .f!f� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
ct i3rne tE:r van d �  fil t-?.r . . . . . . . . . . . . . . --/f.�-."1� .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- plaa ts van d e  fil t�r : • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • . • • • . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
- b e s ch r ijvin ·.� van d e  ·ct oorboorde [';ïOfld la�;en ( b oors taE. t )  : • • • • • • • • •
• • • • • • • • •  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
Hinn in�s a p oaraat ( R� A ) 
- a a rd ( !" 0or t p ornp in s talla tie ) : • •  ;/;:).t:l/??j9r.tf P.-';'ye: . . . • .  · · . . . . · · · · · · • • • · · 
. . . t . t i 3/ .r- . . - capac� e �  n rn u : . . . .. . .. . . . . .  � . • • • . . • • • . • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
- inrich tin,:; 1:1aarrnede he t op_::; P. van.�;r.D \�a tE:rdeb ie t 1-1 ord t p;eme bn ( ;:-;:>:-� � · : • • • • • 
• . . . • • • . )J{::c ("" r./t: & /.. . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .
.
. . . . . . . . . . 
IJe rkel �jk dehif! t in m3 : u  : • 4 � . . . .  ; d i F- p le van d e  p c�p : • • •  {�'rl . . . . . . .  . 
- aan t2.l uren ' p cmp�n p e r  d a�� e n  aan tal d a�;en per week : • •
.
• • • • • • . • • • • • • • • • • • •  
• •. • • • :1. cf.�.�r.1 . f<  r . .:f.""!f • •  �t' • •  /. da.p N1. . f"C'I. . . �/!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- jaar e n  fa bricaf�enUI:J�e r van d/ i n r ich t ing �JaiHïllede h; �(;evang'=!n Ha te rd e-
b i e t  \:J ord t op,·;eme tan : . -!f(.J/.. fZ. . . :i.(P..f. l�.f . . � :  . 1..y:� . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pl?.n ts waar h e t  [.!;e b ruikt� wa tP. J' z<'\l :u� l oosd u ord en : 
. . . . .  � . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . .  z· ·< • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . • • . • • . . . .
. 
_· . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . � . z· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ..
.
. . . . 
( * * * ) 
Doorhalen wa t n i e t pas t 
In te vnl l � n  voor i ed e re pu t afzonè erlijk  ( u i  tr;ez c-nderd v oor- e e n  
fll terba t tA rij ) v2e rvnnr d e  aanvraa� w ord t i nc�d i end . 
I n  t� vul l e n  v oor i c a � r  in d iens t � i j nd e  win� in�sEppa ra� t  
\-!(! !"k�n e n  ins � l l a ties \J a a rct oor rn��:: r d a n  .IJ m3 .�·:a t e ;  P <' l' 1 •.ur u.i t  
d e  [:; r ond'.-1<:. tr.rl.?.;;2n ka n H o rd e n  op:..;�van;.;e fl ,  ll".CF. te>'"! ui l,�� rl�.S t. ?.ijn lil� t 
e f,!1 nw e tin r i ch L i n:� d i <!  b--: a n �� roord t. é'. an rlr:  v oorsc.h r i f tr:n vsn hE: l mi­
n is te rie<: �  b e s lui t va n 2 1  n <'vemb e r 1 9 7 3  b� tre ffen<i,::. d e  L'lP. C l in r ich­
tinr.�er. van sr onchrn l.:! nlinnin:��n , �r.u ij?:i:·;d ct oor h<� t m in is  t'= r i 2 e l  be­
s lu i t  v�n 5 jailt12.ri 1 9 7 9  ( 3 . !3 . va n 7 Cllé!.a r t  1 9 74 e n  van 23 janua r i  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = = = = = = = = = � = � = = = = =  
Boorarchief B . G . D . : 98W92 9 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2 35 7  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . :  
Gemeente : 
Intercom NV 
Tr oonplein 1 
1 000 Brussel 
S t raat , nr . ( put ) : 
Gemeente : 
P rovinc ie : 
Herpelgem 1 8  
9690  Kluisbergen 
Oos t-Vl . 
NIS-code : 
Tele.f oon : 
Aantal p-utten : 
Nummer :  
4 50 60  
0 5 5 / 3 8 8 9 9 1 
7 
3 , Burelen 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 7  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoörd inaten : X = 8 7 8 93 
y = 1 6 3 9 7 0  
Haaive ldhoogte (m + TAW) : Z 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
1 3 , 36 
1 3 , 36 .  
1 2 8 . -
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = � = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
3 .  TECHNI SCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 8 1 , 5  
Di ameter .verhuiz ing (rnrn) :  200 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f il t er (m) : 
D iame ter f ilter (rnrn) :  • 1 6 0 
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : p 25  
D iepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 68  
D iepte s tope lekt rode (m-mv) : 
Di epte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid t o t  peilmet ingen : j a  
S ch ema van d e  put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal �an uitvoering : 1 9 64 
Putboorde r : Sme t 
Boorver s lag : j a  
Geolo gis che bes chrij v ing : j a  
Aut eur : Gulinck M .  
Wat ervoe rende laag : Krij t en/of  
Boorgatme t ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 8 , 3  
2 4  
m
3
/ h  
h / d  
Debieten over d e  j ar en i n  bij lage : 
P e i lmet ingenmethode : 
P ei lmet ingen s tat i s ch o f  dynamis ch : 
in b ij l age : j a  
in b ij lage : j a  
S okkel 
in b ij lage : 
1 68 
j a  
elektr i s ch 
P e i lmet ingen over de j ar en in b ij lage : j a  
1 2 9 . -
3 ; . m J 
h / j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POHPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test 
1 9 64  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 5 1  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest 2 9- 1 1-85 . 
h = 60 , 1 0 m t . o . v .  Z2 ( 5  pompen in werking) , 2 9- 1 1 -85 . 
Puttest  1 964  : ho = 38 , 6 5  m 
h = 4 3 , 80 m Spec . Cap . = 5 1  m2 / d  
Q = 1 1  m3 / h  
1 3 0 . -
M .  GULIN CK 
N r .  9 2 9  ( VI a ) 
� - FILTERPUT N r 3 
u i tgevoe rd te Rui e n  
b i j  d e  El e c tr i ache C e n t r aal 
door d e  N .V .  SMET u i t D e s s e l  
Datum d e c ember 1 96 4  
T op og raphis che ligging op-
g e t ekend :rlxmr "'Ol g e n o  kn.d u s  tr aul pl an 
Grond s to.len verzame ld door de boorm e e e t er 
Bor i ngsmetbode : m e t  i n Apo e l i ng 
Op eenv o lgende doormeters 200-fi l  t e r  : 1 60 mm 
Grondwa ters tanden : v oor de �erste maal waargenomen 
b i j  rus ts tand 38 . 65 m 
met e e n  debiet van 1 1 . 000 
l l o ogte van het maaiveld 1 5  
Totale d i ep t e . 8 1 .  50 m 
t i j dens het pompen 
1/u 
1 3 1  • -






























































1 0  
1 1 
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1G 
1 9  
20 
2 1  
A� DER GRONDLA GEN 
Bru i n e  he terogene l e em 
Gr o f  he teroge e n  z and 
I d em m e t  brokk e n  veni ge kl ei he teromor f 
bru i n  l e emhou d e nd t am el i j k fi j n /zand 
Oro ener i j z e s i l thoudend e  kl e i  Numml i e te n  
I d em 
· 
I d e m  e nk e l e k e i e n  
He t erogene kl ei 
I d em 
Fi j n  gro enachtie zand 
I d em 
Z e e r  fi j n ,  gl i mm e rhoud e nd , l i ch t j e s  verhard 
I d em 
I d em 
I d em 
I d em 
Bl e ek gr i j ze m e rgel e n  zw ar t e vuu r s te n e n  
Bl e ek gr� J ze " " " " " ( 
Gri j sgr o enach t i e s  m e rgel m e t  vuur s t e n en 
gl au co n i e thoud ende m ereel m e t vuur s t enen · 
Do nkerrrr i j z e ,  verw e er d e  schi e f e r s  
AARDKUNDIGE VEHKLAHING : M .  OULI N CK ,  
Kw ar t ai r : 0 - 20 . 00 ? 
I e pari aan : 20 .00 - 40 . 00 
Landani aan : 40 . ao - 68 . 00 
�uroon s 68 . 00 - 7 7 . 00 
77 . oo - 8 1 . 50 
D i epte 
m .  
6 . 00 
8 . 00 
1 2  . oo 
1 6 . 00 
20 .. 00 " 24 .00 
28 . oo 
.32 ;.00 
3 7 . 00 
40', 00 
4 4 . 00 
4B .qo 
52 · , oo 
5 p � OO 
60 . 00 
6 5 . 40 
68 . 00 
7 2 . 00 
7 6 . 50 
7 7 . 00 
8 1 . 50 
F I C H E A A R D K U N D I G E  D I E N S T  
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 1 3 2 . -
}è:Q�s;,.)!�"'eë:i�XäM� "�l'Yg: 
Ds:>,o >-pu/ g rrn e;/_(2.� o'2 . 
U i tvoeringsn" 6244 
Da tum : I S� L@ 
Totaal Post I O MSCH niJVINC I N�m ��it�� � pe r �h�=�:�l- � Prijs . 1 
--���---T--�----�----T---------1 Aanslu itstuk 
2 P u td eksel uit  gietij z e r  2. 0 0  
• 3 Zuigbuis u i t  
-4 Terugsl a gklep ui t  
5 Stij g b u is u i t  s taal 2 0 3x2. I 6run 
6 Verb i n d i n g  tussen 'stijgbulzen 
7 S tijgbuis  u i t · 
8 Kiezelkop er:i kl eiafd.  · 
9 Fil terbu is uit  s taal l 6'0xl 6 8 J � 1 0  �bcg:rin� met gate� 'fJ Srox: 
1 1  Boren 
· . . 
a )  door zand . . · ·  2 8 0  





s t  �6 �  2 1  m 
s t  
m 
s t  
m � 6� ·o s . 
m 
m 
b )  door steen . 
V erken ning sboren 
. . . jjf!Jm 
6 5� 4 
I 6� 1 
a )  door za nd m 
door klei  m 
b )  door steen · 1 0  <. m  
1 2  
1 3  
1 1  
Vervoer Dessel/Werf/Dessel 
Op- en a fs tell en boorinst. 
Ontz.andingspompen met 
............. o.nderw:a.t.e.r.p9.mP.. .......... . 
1 5  R eg i ewe rk per m a n  
A CHTER DE BUIS I �· 0 0 Okg CIMENT · . .  
· INGE S P O TEN • .  gelev e r d  d o o r  kla�t 




Taks 6 % 
·� 
... 





. .. :.w ate rp e il in we rking 58 �  6 0� c )  b e t  w a t e rpeil  tijdens h e t  pom pen 4 3 �  s a  m onder h et ma aiveld was : · ·n1.e t e en debiet van z n'fnl/uur 1 d )  d e  opbrengst op bet einde der pomping ) 1 1  m3/u. bedroeg. . . .  . 7 
MAXI M U M  t oeg elaten DEB I ET v a n  d e  pomp i : � .0 m3/u. · :\ � :·, 
D O OREO O nD E GRONDLAGEN 
•ran O. O Om tot 6. O ' m : , \ . ' \\ 10 6 ,  O Oo tot 1 6 � 0 m :  V"a n  1 6. 0 ()m tot 3 7.  0 m ; 
van ' 3 7 . o om tot !> 8 . 0 m :  
va n  58 .  o om tot 62. . 5 m : van 6 2 :  s om 'tot 65 � 4 m :  van 65 
· 4 m tot 7 6 · 5 m :  van • m to t � m : 
van 7 6• 5 0rn tot 77� 0 m : 
va n  7 7 .  O Om to t B I . 5 m :  
van m tot m :  
van m tot m :. 
van m tot m ·  . . 
van m tot rn :  
van m tot m :  
DESSEL, d e  
DE AANNEMER. 
. ·.: ·. . . .  . 
. . · 
. .  ·. ·: . . . . 
Geboord met i�stall. : SP III-2 
B ruu!le zanda chti g e  kl e i  
Kl e ihoudend fi.in grij s zand e n  klei 
G ii.] z e  h a r ae kJ..e1 
W erklieden :De �kx-Slege;rs ­
Landeniaan · · '  
Landenlaan m e t  ve r s t e ende kle i  . .. 
Z achte � licht g r ij z e  klei . (k�ijtachtig) . 
Kalks t e e n  met v'e el s ilex · .: · . ', . : .  
. . 
G r o ene klei z andhoudend met s chiste 
.Blauwe s chiste · - :  . . . · ;  . : · 
· .� ·: :  
. . . . . · . .· 
Begin : 
Einde : 
. .. . 
·
. 
"re Rui en • d •  
S e g e r s  
· z �  12. �  6 4  
7 � .1 2 �  6 4  




C e nt r al e  à Rui en 
IN TERCOM 
Pla c e  du T r On e , 1 
BRUXE LLES L 
1 3 3 . -
A� rd van d �  rra te r :li n n ii1;_; 
B r on , pu l ,  b oorp u t ,  :;a l e r i .L d ra in e r i n;;s i n r i ch tin;� ,  n-" tuurl i jk·.� h C'l t. e ,  
v e r- l a l!? n  ,:;r � v � , v i j v� r  ( ;;· ) · 
.A a n l� l  p u l t� n  l.';J. n rvooï e :: n  v.� r  . .  �un n i n:� lri OI�ct t a� n;��,·vroa�d : • • •  ��- �·�\::;� . .  
• . 'Y� . . ��-:-?-?":1. • .  'è .� -��� . .  11 9 .6. -� .J.��-� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 
T e chn i s c h e  k� nm� rk�n van ct \� p 1 • l ,  1.�e i l lu s tr2 � rd d oor P. � n  plan ( " ;;. ) · 
- d i e p te van d e  pu t ( f i l V< r  i n bt! , �r è P f! f1 ) : . • • E2. ../.'r.<4. : . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- · à i arn e t (; r  v?.n d �  v� r b u i z in;:: : • . . . . .  : .r.Ai.Q. {I�:":': . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l e n s l·2 V ?. n  d e  fi l te r  : • • • . . . • • . . • •  -. . • • • .  /.6". m. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- j a a r  Vë>.n ui tvoerinG van d t)  pt� t : · . . . . . . . : . . . .  -ff.Jf..f: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- ct i aroe lf. r van d �  fi l t� r  : .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;{??:-�n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- pl aa ts van d e  fil tP. r : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
- b e s ch r i j v in ·.� van de ·d oorboord e r; r o r"J d l a:�� n  ( b oors taa t )  : • • • • • • • • • • • • . • • . • •  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
r!inn in:.�s a o o<:. raë'. t ( �< ·:· ;; )  
- a a rd ( � 'lor t p mp i n s  talla tie ) : .:J:::u:::z7c:-f'�.C?7" -. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
. . . t . t i 3, ç"r / . • - capac� e �  n m u : . . . . . . . . .  "-f;;..! .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . 
- i n r i ch tin� Waa rmed e  he t Op��Van.��n Wa terdebie t W Ord t geme t�n ( �U DU ) " ! • • • • •  
. . . . . . . . .  lfu/c r ./..: � �-= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- \le rke l i j k  dehif! t in m3 : u  : • :/.� ?. . . . . ; d i P. p te Véln d e  p cmp : • • •  6%�.,' . . . . .  . 
- aan tal uren ' p �p � n  p e r  d.a ;� e n  ao.n lal d a�;en per we ek : • •  , • • • • • • • • • • • • • . • • • • 
• .. • • • . -7. �l:C:IJ • •  ;ve.r:. . 11Q.� . . P.>? • •  / 4-J:t?. . !·'= c - �� . .< . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- j a a r  eri fabricaf;;em..lO:;::e r  van d e  inrich tin(<; Haarmed e h !'! l  opJ;evan�r:?n \la terde-
b i e t w ord t op;·;eme ten : .·. fY., fl.. f.l. . . . ·i?-i..�/..1:;-. .  (�;::( . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
P l éla ts H a a r  h � l  r-;ebruikt2 "'a tP. l' z«l f�P. l oosd uord e n  : 
. . . . . . . .. .. . . . . ; . . . . .  - . . . . . . . . . . . .  : . .  /. . . . . . . . .. . . . . . .. . . � . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
. 
. . . . . ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·/· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .
. .. . .
. . 
. . . . 
. . .. . . . .. . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .. .  . 
( * * * )  
D oorh R l e n  wa t n i e t  pas t 
In te V i l l l t m  v oor i�d ere pu t afzonderlijk ( ui tz�ez cnderd v o o r  e e n  
f i l terba t tF. r i j ) u�.o?.. rv00r d e  a2.nvraa:::; t-J ord t inc�d i e nd . 
I n  t� vul l e n  v oor i e a �: r  in d i e n s t 7, i j nd e  \Ünnin;� s ë: p p a r�;). t 
HL! rk P. n  e n  in� t.?.. l l a L i e s w a a rd oor tn�' :: r d a i1  4 m3 .t·!atei'  P<: i� 1 mr ui t 
d e  t;r oncLtë tr.rlê'.��n k.:a n H o rd e (!  op:.:;e v a n.-;an 1 mOF. lC''1 ui l,}:'! rt!s t :djn lil"! t 
e r. n  mcH ü i n r i c h l i n:� d i � b:�an �u n ord t e a n  rlr: v oorsc:hrif t�n V!ln he: t. mi­
n is te riec:!  b e s l u i t V<"� n 2 1  n C'\r emb e r 1 9 7 3  b c t.reffenn� de L'l?.c l i n r ich ­
tinr.;� r. van sr oncl\ rc. le nJ i n n int-;.� n , r,:etJij-z4·;d c1 o0r  h�� t  m i n i s tr; r h e l  be­
s l u i t  V.?.n 5 j a n 1 12. r i  1 9 7 9  ( B . S .  va n 7 rtlê'.a r t 1 9 7 4  en van 23 janua r i  
1 9 7 9 ) . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Boorarch ief B . G . D . : 98W9 4 7  
Wat erz aaknummer B . G . D . : 2 3 57  
1 .  ADMIN ISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 




1 000 Bruss e l  
S t raat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
Herpelgem 1 8  
9 6 90 Kluisbergen 
Oos t-Vl . 
NIS-code : 
Telefoon : 
Aantal putt en :  
Numme r : 
45060  
055 / 38 8 9 9 1 
7 
4 , Do rpsbeek 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf is che kaart nummer : 2 9 7  
Geologis che kaart nummer : 98W 
L ambertkoördinaten : X = 8 8 2 0 1  
y = 1 6 3 9 6 2  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  
Mee t punthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
1 3 , 4 6 
1 3  , 4 6 .  
1 3 4 . -
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG IE 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 8 1 , 6 2 
Diameter .verhuiz ing (mm) :  2 1 9  · 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 6 6 , 5 4 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte ond erkant f ilter (m-mv ) : 
Lengte f ilter (m) : 1 5 , 7 2  
D iameter f ilter ( mm) : 1 6 8  
Capaciteit  p omp o f  compressor (m3 /h) : p 2 5  
D iepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 68  
D iepte s t op elektrode ( m-mv) : 
D iepte s t artelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogel ij kheid to t  peilmet ingen : j a  
S chema v an de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 
Putboorde r : 
Boorverslag : 
Geologische bes chrij ving : 
Aut eur : 
1 9 7 1  
Smet 
j a  
j a  
L aga P .  
in bij l age : j a  
in b ij lage : j a  
Wat ervo erende l aag : Krij t en/ o f  S okkel 
Boorgatme t ingen : 
Ui t gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
1 9 , 5  




h / d  
D ebieten over de j aren i n  b ij lage : 
P e i lmet ingenmethode : 
Peilmet in gen s t at i s ch o f  dynamisch : 
in b ij lage : 
1 6 8  
j a  
elekt r i s ch 
P eilmetingen over d e  j aren in bij lage : j a  
1 3 5 . -
3
1 . m J 
h / j  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
D atum mons tername : 
L abora t orium : 
Resultaten in bij lage : 
Resul taten beschikb aar b ij : 
Huidige monst ernamedatum : 
Mon s t er (niet aan gezuur d )  nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd :  
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resul taten in bij lage : 
j a  
put t es t 
1 9 7 1  
Re sultaten besch ikbaar b�j :  
Specif ieke capac i t e i t  (m / d ) : 2 9 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest  2 9- 1 1 -8 5 . 
h = 5 7 , 6 5 m t . o . v .  Z 2  ( 5  pompen in werking) , 2 9- 1 1-85 . 
Puttes t 1 9 7 1  : ho = 4 5 , 05 m 
h 6 5 , 40 m S p ec . C ap . = 2 9 , 5  m2 / d  
Q = 2 5  m3 /h 
1 3 6 . -
UG BELG I SCHE GEOLOG IS CHE DIEN ST 
PLAAT /\VELGE�I 98 W 
N o  9 4 7  (VI , a)  
F i l t e rpu t P 4  
U i t gevoerd t e  : Ru i en 
B i j  : N . V .  I n t ercom 
Door : Sme t -De s s e l  
D a t um : 1 9 7 2  
1 3 7 . -
' · ·  . . .. .,.. 
Topog ra f i s che l ig g ing opgetekend vo l g e n s  p l an op  s chaal I / 1 0 .  opo 
Ge en g rond s t a l en ver z ame l d  
B o r i n g s m e t b od e : ins pee l in g  
Opee nvo l gende doorme ters  : f i l t e r l en g t e  1 6  m � 1 9 5 mm 
Hoo g t e  van h e t  maaiveld : 1 4  
Grondwa t e r r e g i s t e r  nr . : 2 3 5J / 2  
To t a l e  d i e p t e  : 8 1 , 5 4 m 
/\ard d e r  gron d l agen 
Be s ch r i j v ing vol gens boorme e s t e r  
Haa iveld 
G e e l  k l e i ach t i g  zand 
Bru i n  geel  z and 
B l auwe k l e i  me t zach tere d e l e n  
F i j n  g r i j s zand met zand s t eenlagen 
Vers t e end e kle i 
S i l ex e n zach t e  kalks teen 
Groene k l e i  en ch i s t e  
Z�r t e  g r i j z e  ch i s t e  
I n t e rpr e t a t i e  
Kwa r t a i r  0 . 00 - 1 2 . 00 m 
Forma t i e  van Ieper  : 1 2 . 00 - 3 7 . 00 m 
F o r ma t i e  van Land en 
Kr i j t  : 
P a l c o z o i: cum 
3 7 . 00 ) 6 6 . 2 7  m 
6 6 . 2 7  - 7 5 . 95 m 
7 5 . 9 4 - 8 1 . 5 4  m 
P .  L/\G/\ 
25 . 0 7 . 1 9 85 
(geboord) 
D i e p t e  m 
1 . 00 
4 . 00 
1 2 . 00 
3 7 . 0 0 
5 8 . 5 0 
6 6 . 2 7  
7 5 . 9 4 
7 6 . 30 
8 1  ' 5 4  
.... . 
1 3 8 . -
A.:: rd van d � Ha te l'"':Tin n ii1:.� 
B r on , pu t. ,  b oorp u t ,  :;al e r i :J , d ra i n e r i n.:-; s l n r i ch tin ..-;: , na tuu r l i j k·.� h ol te , 
ve r·l a t. e n  : ; r OP. v � , vi j v-=- r  ( '-' )  . 
.Aë.n ta l p u t t� n  \:: n r v oor e "= n  v� r .. �unn in:� \-l o t�rt.t ê\� n�?vraa;d : • •
. 
��- �-�� • .  
• • ":--� • •  �'0.� . •  �.C� -�Cl.\ . -� P .CJ • •  � -��� .\.:t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- d i e p te van d e  pu t. ( f i l b; r  i n b,;;� r t? p ?. n ) : . . . • •  B.& . .�n. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- l e ns t<) V?.n d e  fi l te r  : . . . . . . . . . . . .  -. . . . . .  �á'P-7 . .. . . .  -:: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
j�a r  Vé'.n ui tv oe r i�� van d r!  p n t  : . . . . . . . .  · . . . Y.f'á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
ct 1 3rne t. e r  van d �  f1 l t � r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1'.&-rr-n .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- p l aa ts van d e  f i l tR r  : . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- b e sch rij v in ·.� vëtn d e  · d oorb oorde r;r oPd l�:��n ( b oors taa t )  : • : • · • • . • • • • • • • • • • • • 
r!i n n in:.�sa p pa r a n t  ( �< ·::: w ) 
- aard ( !". f'Jor 1:. p mp in s  t a l l ëï.  tie ) : .rTOQ. 1?/?y.;::;c:�ç::o/· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . . t . t i 3 ;  I r . . - capac1 e 1  n m u : • . . . . • • . • .  �i-1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
- inrich tin� waa rmede he t op� � van.��n wa terd e b i e t word t �eme t8n ( ua oa ) · : •
• •
• •  
. . . . . . . . . . . . . �Ier-� {(t:r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . .  
\Je rkel � jk dehi� t i n  m\ tl : • /.� P.-. . . .  ; d i e p te van de p omp : • • •  �?. � .. . . . .  . 
- aan tal u ren ' p cmp 2 n  p e r  d. ;a�� en aan t.ëtl d a�;en p e r  w e e k  : • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
. � . . . d .tl rl".'l . ·/' c .  �ca.{- . m .  / d�t:r; . .  /2"-1 . . M«.f'?: . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- j a a r  e n  fa b r i caf�en uo�E'! r van d e  i n r ich t ing \oJaannP. d e  he t. opgevang':!n \la terde-
b ie t word t op;·;eme t2n : • ·• JY. !J:'. :- . /. . /)(..$.� . . -. :(.p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
P l <>. R ts Hë\ar h e t. r-; e b ruikl� Wë\ tP. t' z?.l i'·:P.l oosd u o rd e n  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .  � . .?--� . . . ... . . . . . . . .  � . . . . .  " . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 
. � . 
· · · · · · · · · · · · · · · · � · · · · · · · · · · /· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : · · · · · · · · · · · · · · · .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ,.. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . 
( lt * * )  
D oorhëtlen wa t n i e t  pa� t 
In te vnl hm v oor i P. d e r e  pu t a f z onè. e r l i .i k  ( u i tt:;ezcndE: rd v o oi:" e e n  
f i l te rbët t. tF. r i j ) ua2.rvnor d e  ac?.nvrëta::; tJ Grd t. inc;::;d icnd . 
In t� vul l e n  v o o r  ica � r  in d ie n s t � i j n d e  winD in�s�ppa ra� t 
\'Je r-kr=n e n  ins � l l ?.. t i e s  �.J a a rct oC'>r m�> r. r  da,  � m3 .t-!a l e i'  p<: t• t tur ui t 
d e  ; 7 cnd':lë. t�rlc?.::;-=n k::o.n t·l o rd e !1  o�Y:.:;!'!vant-;� 1'1 1 mo.:: te!'! u i  t.,�çn\s t �d jn rn� t 
e r. n meP. t i n  r i eh t i n:·; d i E'! b;' an �� IC'>ord t l:\ a. n  ck v oorsc:hr i f  trm VE-n he t. mi­
n i s te r ie� ! b e s lui t va n 2 1 n 0vembe r 1 9 7 3  bo treffende d e  m�c t.in rich­
tinr.;e n van srondt·Jë\ t.e rt-J i n n in:�G n ,  �euijz i[·;d c:l oo r  h.� t  m inis tt; r i�el be­
s lu i t van 5 janu�. r i  1 9 7 9  ( B . S . véln 7 maa r t  1 9 7 4  e!'l van 23 janua r i  
1 9 7 9 ) . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = = = = = = = = = � == = = = = = =  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2 3 5 7  
1 .  ADMIN ISTRATIEVE GEGEVENS 
N aam : 
S traat , nr . :  
Gemeent e :  
Intercom NV 
Troonplein 1 
1 0 00 Brussel 
S tr aat , nr . (put) : 
Gemeen te : 
Provincie : 
Herpelgem 1 8  
9 6 9 0 Kluisbergen 
Oo st-Vl . 
N IS-cod e : 
Telef oon : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
4 5 0 6 0  
0 5 5 / 3 8 8 9 9 1 
7 
5 , Tyrol 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 7  
Geologische kaart nummer : 9 8W 
L ambertkoördinaten : X = 8 8 3 30 
y = 1 6 3 8 1 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
1 3 , 5 0 
1 4 , 20 
1 3 9 . -
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E ( vervolg 1 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te  (m) : 90 , 2 5 
D iameter ·verhuiz ing (mm) :  2 1 9  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 6 5 , 1 0 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv ) : 90 , 2 5 
Lengte f ilter (m) : 2 5 , 7  
D iameter f ilter (mm) :  1 6 8 
Capac iteit pomp o f  compres sor (m
3 /h) : p 1 0  
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 6 8  
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Ond erkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid to t  peilmet ingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoer ing : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologis che bes chrij v ing : 
Auteur : 
1 9 7 2  
Smet 
j a  
nee 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
Wat ervoerende laag : Krij t en/ o f  S okkel 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
8 , 7  
2 4  
m
3 /h 
h / d  
Debieten over de j ar en i n  b ij lage : 
Peilme tingenme thod e : 
Peilmet ingen s t a t is ch of  dynamisch : 
in b ij lage : 
1 6 8  
j a  
el ektrisch 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : j a  
1 4 0 . -
3
; .  m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten besch ikbaar b ij : 
Huid ige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd )  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s ind s : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef  u i t gevoerd : 
Type : 
D at um :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put t e s t  
1 9 7 2  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit  (m /d) : 1 5 , 3  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t 2 9- 1 1 - 8 5 .  
h = 5 8 , 6  m t . o . v .  Z 2  ( 5  pompen in werking) , 2 9 - 1 1 - 8 5 . 
Put t e s t  1 9 7 2  : ho  = 4 5 , 8 3 m 
h = 6 4 , 6 1 m Sp ec . Cap . = 1 2  m2 /d  
Q = 1 2  m3 / h  
1 4 1  • -
! . 
1 -4 2 . -
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� �- � A�v� 
� �d..y� 
1 4 3 . -
B r on , pul ,  b o orpu t , :·;a l e r i ;) ,  d ra J. n e r i n.:-;s ln r i ch tin:;: , na ttl\.lr l i j k·.� h cl t.e ,  
v e r· l a ten .:; r � v � , v i j v \" r ( " ) · 
A a n l01 l pu t t� n  \.':"l n r v oor e :: n  v•� r  .. �unn i n;� 1tl m�ct .
t R ?. n;";G v raa�d : • •  s::->. �·�.J))Ç""':":". . .  
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Te c hn i sch� k� n!.l!'! r k P. n  van ct <:  p1 • t.. , ��e i l l us t r 2 2 rd d oor � P. n  p l an ( ;' ;; ) · 
- d i e p te van d e  pu t ( f i l b r  i n b��. ;r -= p � n ) : . . . . . • . •  f.!l.�� . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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l e n[; l.-<:! V?.n d e  fi l t e r : • • • • • . • . . • .  /.6/72 � · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
- j a a r  v.:>. n  ui tv oe r i n s  van cl .-!  pu� : . . . . . . .  : . . . . . .  ; /.� . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- ct i :ime le:: r van d �  f i l t� r  : • • • • • . • • • . • • • • • . • • • • •  -lf:f:t>7M � · · · · · · · · · · · · ·  . . . . .  . 
- p l a a ts van d e  fil t�r : • • . •  ; • • • • . . • • . • • • . • • • • . • . • . • • • . . . • . • • • • . • • • • • • • • • • •  
- b e s ch r i j v i n --.� van d e  · ct oorb oorde (';l"' On d l a�:;�n ( b oors ta a t )  : • • • • • • • • • • • • . • • • • .  
. . . . - . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 
\J i n n in:.�s a-o oaraël. t ( �< ·:· i< ) 
- aard ( � tJ or t p r.m j'l in s ta l l ?. t i e ) : ,...Z)_qo/r.y.t!lft)rf': . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . .  . 
· . · t · t i 3 I · _./ rJ · • - capac1 e �  n m u . . . . . . . . . . .  7 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- i n r i c h tin� waa rmed e he t op�e van�An wa terdeb ie t word t ge�e t�n ( �a n a ) · :  
• • • • •  
. . . . . . . . . . . . . . f/�1. c r.l( .1./r r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- tJe rkel �j k  dehi� t in m3 : \J : • •  !;.( . . . . ; d ü � p t.e VëH"' de pcmp : • • • •  �Á /rl ... . . . .  . 
- aan tal uren ' p crr.pr.n  p e r  d.a�� en aan lal da.:,:;en per week : • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
. � . . . . ..f � ( �.J-] . ,.e. '1:; • •  $ py--{ . -� . / dql:h ( t7. ·f?·�;l: u.� I!. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- jaar e n  fa bri cagenuo:=er van d e  i n r ich tlnf� ·�o�aarrnecl e h e t.  op�evan_:;'=!n \ta te rd e-
b i e. t  uord t op:·;em e t2n • · • •  )J(. f:.LJ • .Z:I?.. · /�jJ(1tZ. ;, .,-:'� · · · · · · · · · · · · · • 
P l aa ts Haa r  h e l  (.I;e b r •.! i k t2 "'a tP. J' zal f�P.l oosd u or:ien : 
/ 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2� : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /. . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( ;; ) 
( " ) 
( * * * ) 
( ;; ;; ;; " ) 
: D oorhRlen wa t n i e t  pas t 
: · r n  te vnl l�n v o o r  i �d e r e  p u t a f z ond e r l i ,ik ( u i tce z cn d e rd  v o or- e e n  
fil te rba t lE ri j )  waervnnr d e  a a n v raaG w ord t inG5d i c nd . 
I n  t2 vul l e n  v oor iea�r in d i e n s t � i j n d e  winn in�sappa re � t 
He rken e n  in s t:.?..l l a t ie s \oola a rct onr m�' c r dan l.J m3 .�:a te l"' P <": l" t •.ur u.i t 
d e  �7 0nd'•f� b'� r l ê'.,3e n k::tn H o rd e o  op:.:;e van;�é!!1 1 m ()!';  te'! U i  t.,::;�rl'.S t :d jn m"! t 
e r: :1 m e e lin r ich t.i n:·s d i � b;:: a n t,.: t n ord t C�.an rlc: v oorsr.h r i f t�n van h e t  mi­
Tl i s te r i e c: t b e s l ui t  va n 2 1  n 0v e mbe r 1 9 '{ 3  bc treffenci� d� L'lr. c ti n r ich­
t i n[;e n  va n .srond 1 1a le rt-J i n n in:��n , (!; P. H i j z i:;d ct oor h·� t min is t� r i :? e l  be­
s l u i t  v::>.n 5 jammri 1 97 9  ( B . S .  va n 7 rtl<'. a. r t  1 9 7 4  en v�n 23 j anua r i  
1 9 7 9 ) .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =  
Boorarch ief B . G . D . : 9 8W94 6 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2357  
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 




1 0 00 Brus sel  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc i e : 
Herpe lgem 1 8  
9 6 90 Kluisbergen 
Oos t-Vl . 
NIS-code : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer :  
4 5 0 6 0  
0 5 5 / 3 88 9 9 1  
7 
6 , P arking 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 9 7  
Geologische kaart nummer : 9 8W 
Lambertkoörd inaten :  X = 880 1 0  
y = 1 6 38 2 2  
Maaivel dhoogte ( m  + TAW) : Z l  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
1 3 , 3 6 
1 3 , 36 
1 4 4 . -
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg l )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = � = = = = = == = = = = = = = = = =  
3 . TECHN ISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte  (m) : 7 8 , 5 7 
D iameter .verbuiz ing (mm) : 2 1 9  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 6 3 , 57 
Filter aanwezig : j a  
D iepte ond erkant f ilter (m-mv) : 7 8 , 57 
Lengte f ilter (m) : 1 5 , 8  
D iameter  f ilter (mm) : 1 6 8  
Capaciteit  pomp o f  compressor  (m3 /h) : p 25  
D iepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 6 8  
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (rn-mv) : 
Onderkant borre lbuis (rn-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : j a  
S chema van d e  put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGI E  
Jaartal van uitvoering : 1 .9 7 3  
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : j a  
Geolo gische beschrij v ing : j a  
Aut eur : Laga P .  
Watervoerende laag : Krij t en S okkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmet ingen : in b ij l age : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
2 1 , 2  




h / d  
Debieten over d e  j ar en i n  bij lage : 
P e i lrnetingenrne thode : 
Peilmet ingen s t a t i s ch o f  dynamisch : 
1 6 8  
j a  
elekt r i s ch 
P e i lmetingen over de j aren in b ij lage : j a  
1 4 5 . -
3 ; .  m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Re sultaten beschikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd)  nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D at um :  
Duur (h) : 
Resul taten in bij lage : 
j a  
put t e s t  
1 9 7 3  
Resultaten besch ikbaar b�j :  
Specif ieke capacite it  (m / d ) : 8 0  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter  plaa t s e  gewees t 2 9- 1 1 - 8 5 . 
ho = 5 9 , 20 m t . o . v .  Z 2  ( 5  pompen in werking) , 2 9 - 1 1 - 8 5 . 
Put t e s t  1 9 7 3  : ho = 4 6 , 9 2 m 
h = 5 1 , 4  m Spec . C ap . = 8 0  m 2 / d  
Q = 1 5  m3 /h 
1 4 6 . -
DG BELG I SCHE GEOLOG I S CHE D IENST 
PLAAT AVELGEM 98 W .  
. 1 4 7 . -
N °  9 4 6  (VI , a) 
f i l t e rput nr 6 
U i t g evoerd te : Klui�b ergen � 
Voor INTERCOM 
Troonp l e i n  1 , 1 000 BRU S S EL 
Door Sme t-Des s e l 
Da tum : ap r i l  1 9 7 3  
T o p o gra f i s ch e  l i g g i n g  o p g e t ekend vo l gens p l an o p  s ch a a l  l / 1 0 . 000 
G e en grond s t a l en verzame l d  
B o r ingsmetbode : i n s p e e l ing 
O p e envo 1 : end e d o o rme t e r s  : f i l t er l en g t e  : 1 5 , 80 m 
s t i j gb u i s  : 6 2 , 7 7  m � 1 95 mm 
Grondw a t e r s t and en : bij rus t s t and : 4 6 , 9 2 m 
T i j d ens h e t  pompen : 5 1 , 4 o · m · me t  e en d e b i e t  van 1 5 . 000 1 /u . ·  
G rondwa terr e g i s t e r  nr : 2357 / 2  
Ho o g t e  van he t maaive l d  : + 1 4  m 
T o t a l e d i e p t e  : 7 8 , 57  m 
B e s ch r i j v ing vo l gens b o o rme e s t e r  
Gee l-bl auw z and , v e t  met kl e i  
B l auwe k l e i  me t w e i n i g  g r i j s z and 
S che l p e n  en hout 
Taa i e  b l auwe klei met z achte zand s t e en 
G r i j s f i j n z and me t k l e i  
Harde b l auwe k l e i  
S t e e n  
Grij s z ach t �es t e e n t e  me t s il ex 
Groerie z ach t e  s t een 
Grij s - b l auw zacht g e s t e en t e  
Int erpr e t a t i e  
Kwa r t a i r  : a l l uv ium Sche l d e  
Forma t i e  v a n  I ep er : 
0 . 00 .... 
9 . 5 0 -
F o rma t i e  van Landen : . 3 9 . 20 -
Kr ij t 
P a l e o z o i s che ' r o t s  ( S i l uu r )  
I . 
I • 
P .  L!I.GA 
3 0 . 08 . 84 
63 . 4 6  
7 2 . 7 5 
9 . 5 0  m 
3 9 . 20 m 
63 . 4 6  m 
7 2  � 75 m 
7 8 . 57 m 
• I 
D i ep t e  m . 
4 . 00 
9 . 50 
3 9 . 20 
5 8 . 80 
63 . 4 6  
6 3 . 5 7 
7 2 . 7 5 
7 3 . 05 
7 8 . 5 7  
CS c..· � �  v/' /J • é- .: T;;:7r ;f 1/'? C' ,  
I 
1 4 8 . -
B r on , pul , b oorpu t ,  :·;al e r i :] , d ra Ln e r i n;;s i n r i c h ti11 . .-5 , n2. tuu r l i j k.� h ol te ,  
v e r· l a  ten .:; r � v -: , v i j vz:- r ( ·:.: ) 
.Aan ta l p u t. t 2 n \.':1 n rv ooï e�n v�r . . �un n i!l,·� "1 n1·ct.t a;m;';r; v rna;d : • •  -��- � !-V�):;:� . .  
• • �":'"\ • •  �0.-:<-?-?':l . •  �.C: .�0-� • •  !'1 9  P. -� . ç��\: .\; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
T e c h n i s c h �  k� nr:JF: rk�n va!1 ct P.  p1 · t. ,  1.�e i l l 1 1 s lr � � rd d oor ��n  plan ( �' .;;. ) 
- d i ep te van d e  pu t. { f i l V: r i n b,�, ; rt? p P. r. ) : . • . • • • . J,..t. (?;/. · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
- · à i am e tr: r v2.n d :?.  n r'ciu l z in(: : . • • . . .  : . . . •  j./lt/.P-7."";7 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 en[; t.� v?. n d é f i 1 t e r  : • . . . • . . .  /. f. � l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
j a a r  V<?.n tü tvoe ri:1� van d •; P\ l .t : • . • . . . • : • • • . • •  /.� � • • • . • • • • . • • • • • • • . • • 
- ct i�me ter van d �  fi l t -:! r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /.rP.-o/."':1.· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
� pl aa ts van d e  f i l t P. r  : 
- b e s ch r i j v i n ·.� van d e  · d oorboorde r;ïo!"l d la� �n { b oors t.aa t )  : • • • • • • • • • • • • • . • • • •  
e a • • • • • • a • a • • a a I • I I I e I I I • a • e • I I I • • I I I • I I I I • e I a • I • I I • I I I a I I I I I I • I .. I a I I I I a I a 
\-!inn in:.�sap paraat { " '"' " )  
- aa rd ( !" f'J or t p r:mïJin s ta l l a tie ) : .�r;;n-;r��?;�Á • . . . . . • • • . . . . • . . . . • . . .  
. . . t . t i 3 ;  , r ( . - capac� e �  n rn u : . • . . • • . • . �.";,.t 
.
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • •  " • • •  
- in r i ch t i n� waa r�ede he t op� � van.�ep wa terd e b i e t  w ord t ge�e t�n ( g u o a ) · : 
• • • • •  
. . . . . . . . . . . IJ!.� Ie. .r Ie. !fr r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
\Je rkel �j k  d e h i � t in m3 : u  : . _,.$.(,./!. . . . ; d ü�p te val"' d e p cmp : • • •  b:J.lh . . . . .  . 
- aan tal uren ' p crr.p <> n  p e r  d�·� en ann t.al da�;e n  pP.r w e; e k  : • • • • • • • • • • • • • • • • •  _ • • • •  
. . . . . . . . . � .  -� ... .. ..... � . ..... � - -· ·· .i!.� r (IJ.!.e.r.c.f.U; ·r -� 7-r.:dc: f' �- �� '1-• •  t..�"'H-�,(::· • . . .  
- jaar e n fabr icaf;;en l..ll:l:::e r  van d� inrich tinf� vraannP-cte h e t  opr;evangr:?n ua te rde­
b i e t  w ord t op·:;eme tan : . ·.h!.Jr. . ftl . .  f/�t?.f(�f:. :  . . "('.f'.J.'$: .• • . . • • • • . • • • • • • • • • . • •  . . I 
Plé'.ê\ ts Haar h '= t.  u;e b ruik t� \o.:a tf'! t' zRl r-: r.l oosd wor�en : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <. . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  . . . 
/ 
. 
. . - . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . ·;;· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . r: . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
( * * " ) 
D oo rhal en wa t n i e t  pas t 
In te vnl l� n voor iP.dere pil t afz ond �rl i .i k  ( u i tr;ez c·nd e rd  v oor e e n  
f i l te rba tt.Rrij ) uaervoor d e  aan v raac w ord t incad i cnd . 
I n  t;:: vul l e n  v o o r  ica �: r  in d i e n s t  '7. i j n d e  l"li mü n;�sc:ppa r�n t 
H<:! rken e n  ins t..:!. l l a t. i e s  \ola a rd oor m :· � r d a n  1! m3  .�·:a tei'  P <: l� 1 m r  u.i t  
d e  �r ondwa t� rla32 n kan w o rd e n  op�e van�e !1 1 m o� te� ui �Jarus t �ijn m� t 
e � n  m e P.  t.i n r  ich t in;·$ d i <!  b;� an tuoord t 2. an rl c: v oo rsc:hrif t�n v&n hf: l mi­
l1 is te r iec:l  be s l u i t Vél n 2 1  n C'vembe r 1 9 7 3  bc tre ffenci� d �  L'IP. c t.inr ich­
ti n[;e r.  Van _s r on ci H ä l t: n-r i n n in:-;.� n ,  �eu i j -z. i��d rl oo r  h�� t  m i n is tt: r i ::! e l  be­
s lu i t  v�n 5 jam t2. r i  1 97 9  { B . S .  va n 7 l:tlé'.ar t 1 9 7 �  e!l van 23 janua r i  
1 9 7 9 ) . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Boorarchief B . G . D . : 98W928 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINI STRATIEVE GEGEVEN& 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . ( put ) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Telefo on : 




1000 Brussel  
Herpelgem 1 8  
9690  Kluisbergen 
Oos t-Vl . 
4 5060 
05 5 / 3 8 8 9 9 1 
7 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS  
Topograf ische kaart numme r :  2 9 7  
Geologische kaart nummer : 98W 
L ambertkoördinaten : X = 8 7 9 7 5  
y = 1 6 3 6 3 8  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  1 4 , 5  
Meetpunthoog t e  (m + TAW) : Z 2  : 
1 4 9 . -
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boord iep te (m) : 85 
D iameter- verbuiz ing (mm) : 
D iepte ond erkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte ond erkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f il ter (m) : 
D iameter  f ilter (rnm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor  
D iepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte s t ar t elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 5 6  
Putboorde r :  Vyncke 
Boorver s lag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
Watervoerende laag : Krij t en/ o f  Sokkel 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINN ING EN STIJGHOOGTEN 





h / d  
Debieten ove r  d e  j ar en in b ij lage : 
Peilmet ingenme thode : 
P eilme t ingen s t ati sch o f  dynami s ch : 
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
1 5 0 . -
3
1 . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
6 .  KW./\LITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huid ige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j : 
Specif ieke capaciteit (m  /d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest  2 9- 1 1 - 8 5 . 
Deze put is buiten diens t .  
1 5 1 . -
MVK .  
PL . AVELGEM . 
Nr . 9 2 8  ( VI a) 
�Xill::xN!4 :- F ILTJDRPUT N °  2 
ui t g e vo erd t e  RU I EN 
b i j  de Ele c tri s chEI  C e n  t raH.J 
do or d e  fi rma . V YNCK E ,  u i t Heu l e  
D a tum 1 9 5 6  
T o p o g r ap�i s c h e  li�gin� op­
g e t e kend d�Z� tlr vo lge n s  k ::J  d a r, t raR.l p l nn . 
GEEN Grond s t a l en ve r z ame l d  � 
B o ringsm e t b o de : 
Op e envo l g ende d o o rme t e r s  
1 5 2 . ­
A ar dkundi g e  Die�* 
van B e l g i M . 
Grondwat e r s t anden : do o r  de e e r s t e  m a a l  waargeno m en 
b i j  rus t s t and 
me t e e n  debi e t  v an 
H o o g t e  v an he t m a a i v e l d  : 
T o t al e  di e p t e . 85 rn 
; t i j dens h e t  p omp en 
1 /u 
1 4 . 5 0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BESCHR I J V I N G  VOLG El'I S  DE BOORMEE S TER . 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - ---- - - - - -- - - - - - - - - -
Gri j s achtig z and . o . oo 1 '7 .00 
Ype r s e  k l e i  l aag . 1 7 . 00 3 8  .()0 
G r o e n e  z an d l aag . 3 8 . 00 68 . óU  
K a l k l aag en s i l e x . 68 . 00 84 . oO  
Ro t s l aag . 84 . oo 8 5  .<JU 
BIJLAGE 6 - DEB I ETEN OPGEPOMPT U IT DE 
D I EPE W I N N I NGSPUTTEN 
1 5 3 . -
In tercom Rui en Wa t erwinning ui t D i epwaterput t en Jaar 1 9 .  /30 
M aa.."'ld Put 1 Put 2 Pu t  3 Put 4 Put 5 Put 6 To t aal 
m3 m3 m3 mJ m3 m.3 m3 
-
j a.n.u a.r i  2 . 5 3 6 , 2  2 . 8 50 , - 4 . 3 2 6 , 6  - 7 4 3 , 3  7 . 50 2 , 2  I 7 . 9 58 , 3  
t-&ob.,..uari 2 . 008 5 2 .  2 60 9 4 . 4 9 5 , 7  - 6 1 5  4 3 .  400 8 I 2 . 7 8  I 3 
Haa:- t 2 . 4 2 6 , 4 8 1 . 3  5 . 4 5 4  I 3 . 6 5 5 . 2  4 7 0 . 6 5 . 8 7 9 . 8  1 7 . 9 6 7 , 4  
Aor i l  2 . 3 3 2 . 7  0 3 .  948 - 3 . 6 10 . 8  3 5 5 . 6  4 . 6 4 1 . 7  1 4 . 8 8 8  8 
H e i  2 .  3 90 , - 0 3 . 2 7 3 , 9  2 .  8 50 , - 4 1 5 , 7  I 3 . 9 60 , 6  I 2 . 8 90 , 2  
Tuni I 3 . 00 7 , 5  1 . 3 8 4 , 5 4 . 1 2 5 , - 4 .  7 2 6 , - 2 2 7 , 2  5 .  8 58 , - 1 9 . 3 2 8 , 2  
;u1 i  2 . 1 6 9 , 8  I .  7 00 , 4  2 .  5 8  5 ,  5 4 . 0 1 9 , 7  3 6 2 , 7  3 . 3 7 4 , 2 1 4 . 2 1 2 , 3  
Auaus tus 3 . 0 5 1 , 1  2 . 38 4 , 5  3 . 8 8 4 , 2  5 .  5ï3 , 8  2 9 7 ' 9  4 . 3 7 5 , - 1 9 . 5 6 6 , 5  
S e p t ember 1 . 0 57 , 4  2 .  198 , - __:» 5 . 02 8 , 7  5 .  8 30 , 7  1 . 2 10 , 8  5 . 6 4 5 , 8  2 0 . 9 7 1 , 4  
Ok tober 2 . 2 4 6 , !  2 . 0 5 7 , 8 2 . 7 9 6 , 6 5 . 803 , 2  I 8 50 , 6  5 . 9 5 9 , 6  I 9 .  7 1 3 , 9 
November 2 . 2 6 4 , - ! . 8 6 2 , 3  4 . 0 3 3 , - 5 . 38 2 , 8  /. 5 3 , - 7 . 0 6 2 , 3  2 1 . 0 5 7 , 4  
D ecember 3 . 0 3 6 , 8  2 . 4 6 1 , 2  4 . 8 3 7 , 8  6 . 8 8 ! , 5 54 5 1 6  5 2 , 4  I 7 . 8 1 5 '  3 
A l g emeen To taal 20 9 . 1 5 1  • • • • • . m3  
Intercom Ruien Waterwinning uit Diepwaterput t en Jaar 1 9 8 1  
M aand Put 1 Put 2 Put 3 Put 4 Put 5 Put 6 To taal 
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 
Januari 1 8 55 , 8 1 5 98 , )  3 96 0 , 2 ) 9 6 8 , 2  1 8 2 , 4  0 1 1 5 64 , 9  
Eebruari 2 J2 J ,  7 2054 , 6  46 )0 , 8  4978 , 4  1 )9 2 , 9  5 80 ) , 2 2 1 1 8) , 6  
X aart 2 4 1 1 , ) 1 735 , 0  5 1 60 , 2  5 1 6 6 , 9  2 49 J , J  6 9 ) 1 , 7  2 ) 8 9 8 , 4  
April 2 JJ6 , o  1 6 76 , 5  5 7 6 ) , 8  44
45 , J  0 5 6 7 4 , 4  1 9 8 9 6 , 0  
.H e i  2 2 77 , 8  1 587 , J ]060 , 0  1 86 6 , 1  490 , 2  7 8 7 6 , 6  1 7 1 58 , 0 
.Luni 2 8 2 6 , 4  1 9 74 , )  )2 45 , 9  9 , 8  9 49 , 8  1 29 6 6 , 5 2 1 9 7 2 , 7  
.Tul i , 7 6 5 , J 1 )56 , 5 1 J02 , 1 JJJO , O  0 J0 2 J , J 1 07 7 7 , 2  
Aucru s tus 2 9 )6 , 8  2 JJJ , 8  4 1 )8 , 5  88 1 2 , 0 9 7 , 4  6 6 2 6 , 0  2 49 44 , 5 
S eo tember 2 1 2 7 ., ) 1 7 6) , 0  J8 7 1 , 5 6 6 8 ) , 0  J49 , 6  445 5 , 6  1 9 2 50 , 0  
Ok tober 2 9 5 , J  1 8 9 7 , 8  46 1 8 , 0 8 457 , 2  546 , 7 ) 9 60 , 5 1 9 7 7 5 , 5  
November 2 1 50 , 1 1 966 , 2  56 5 8 , 2  97 37 , 9  1 )6 8 , 7  0 2 0 8 8 1 , 1  
D e c ember 1 9 2 ) , 0  1 7 J4 , 2  5 8 5 6 , 2 97)0 , 5  1 2 5 7 , 6  240 2 , 0  22 903 , 5  




H a ar t  
Apri l 
M e i  
ul i 
Au s tus 






Pu t  2 
rn3 
Watervinning uit D iepwaterput ten 
Put 3 
m3 






Algemeen To taal 
Jaar 1 9 !..-l 
To taal 
� 
Intercom Rui en 
.Haand 
J a.."'luari 
� ' . :· e : ..,..,u ..,....2 
!·! 2. art 
AD!'il 




S en t ember 
Ok tober 
Hovember 
D e c ember 
Put 1 
m3 
.1_ i (k. 
-/..!�0.� • 
./(1. 
./ • .t  
/t6i, .!,  
_.L!{a :1 I 
Put 2 
m3 
_}. . il..l. ()_ • 
J . .!(J: y' 
.t.Fa;; t5' 
.!.(41 
Wate�inning ui t Di epwaterputten J a ar 1 9 8..3 
Put 3 Put 4 Put� 5 Put 6 To t aal 
















Algemeen To t aal .,t Y(f(-$ � m3 
Intercom Ruien 
D a t a -- Put 1 Put 2 Put 
11 H 11 'H 11 
28 . 3 . 80 - 5 3 , 50 - 48 , IO - 60 , 7 5 - 5 6 , 60 - 58 , 20 
10 . 6 . 80 - 54 , 8 0  - 4 8  ' 7 0 - 5 7 , 90 - 5 3 , 30 - 5 6 , 20 
I 7 . 9 .  80 - 54 , 30 - 48 , 40 - 6 1 , 3 0  - 5 6 , 60 - 63 , 2 5  
IO . 12 . 80 - 5 3 , 90 - 48 , 60 - 5 9 , 7 0 - 5 5 , 20 - 6 1 , 40 
Waters tanden D iepwaterputt en 
J Put 4 Put 
'H 11 N 11 
- 5 7 , 40 - 58 , 60 - 54 , 60 - 62 , 30 
- 5 5 , IO - 5 7 , 7 5 - 5 3 , 60 -
. 
- 5 9 , 30 - 60 , 8 5  - 5 6 , 40 - 62 , 60 
- 5 8 , 70 - 5 9 , 90 - 5 5 , 8 0 -
5 Put 
'H 11 
- 5 6 , 20 - 58 , 00 
- 5 2 , 60 - 54 , 8 0 
- 5 9 , 30 - 5 9 , 90 
- 5 5 , 2 0 - 58 ' 7 0 
6 
'H 
- 56 , 00 
- 53 , 20 
- 58 ' 15 
- 5 6 , 60 
J aar 1 9 .ao -
Opmerk ing en 
0'\ 
0 
I ntercom Ruien Waters tanden D iepwaterput ten Jaar 1 9 8 1  
D ata Put 1 Put 2 . Put J Put 4 Put 5 Put 6 Opmerking en 
11 H 11 ti 11 ti 11 N 11 ti 11 ti 
2 . 04 .  - 5 7 , 20 - 50 , 60 - 6 2 ' 1 0  -57 , 90 -64 , 00 -5 9 '  1 0  -60 , 50 -56 , 80 - -55 , 90 -60 , 70 -59 , 00 
1 . 07 . - 54 , 70 -48 , 60 - 5 5 , 20 -5 1 , 40 -56 , 70 - 5 1 , 70 -59 , 40 -55 , 00 -55 , 80 - 50 , 80 -5) , )0 -5 1 , 20 
1 5 . 1 0 .  - - - 56 , 90 -52 , 40 - - -60 ' 1 0  -5) , 40 - - -5J , 80 -5 1 , 70 
) . 1 2 . -54 , 40  -48 , 40 -57 , 40 -5) , 70 -56 , 70 -52 , 45 -60 , 80 - 58 , 0 5  -56 ' 1 0 -52 , 70 - -52 , 80 
Intercom Ruien 
D ata Put 1 Put 2 




!l0 - fJ,./1) - 601/JO 
- f"{,J(J 
, 
J. 6 .8.t - !"6, !"0 - SJ,BO - 6�80 - 6/, ()(J 
V6.9.Bt - !",{, 1/.F - .10, 'fO - �l, fo 
-
Waters tanden Diepwaterputten 
Put 3 Put 4 Put 5 
11 "N 11 N 11 ti 
- tJ;Jo ;_ .51', to - 6tJ,oo 1r1 o - ff, .lo - (i, to - �-tl, .f'S" 
- '!;/() - 61, 10 - 6"!1-!o -Pj :/o - 6!, Ja - ti, rt' 
- tf,!f - t'� (lp - �:I, 1/() -Ft, .Po - 68, 00 -.r/,90 
Put 6 
11 7-1. 
-ft, to - �� btJ 
- t�,Jo -60, 10 
- 6.t, to - 6o,H; 







D a t a  Put 1 Put 2 
11 N 11 N 
i 
! 11. 1. o1 - !"f,lh1. -.?�.r/PI. -t!; l/111. - 14 !�r� .  
lf.J. - !'.!, b ", .  - �J:J?.+r. - t0, 6/ff , - 5/,t:J h!. 
. 
!t. - 5',t,S".,. - /ft:.t In ,  - tl,{,.. -.rLJ'h1. 
JJ'.�. - !"J;!'m . - V9;6N�.  -1'/.tm. - t.J/}M, 
16. /J. - !.!, !'m. - 'll',lm. - f,t/,o "' .  -.rJ'. !'�n. 
Wat er s t anden D i epwaterputten 
Put 3 Put 4 Put 5 
11 N 11 N 11 N 
-t.!,l "'· - tJ,Jm . . - t t.!, 'l�r� .  - rt,?m. - lt, f�rt . -F(!m .  
• t.t, J  M, - S1",51t7 . - tL, () Jt1 , - !'J,9�t� . - ,!, e "' ·  - .!"!; 'lh7 . 
- t{,.t �n.  -rJ;l�tt. . - ( /,D h1 .  - 5J,.J "' ·  -tl,fm . - .!" '1..:!.., • 
-t.tto ",, -!1.lm .  -tJ,o,., ,  -�J:D ir7 ,  _,J, 1 M. -r5..1m . 
-IJ'./", .  - 5J',J� . - IJ,J 111· - r.J.? "' ·  .. �V.f' hl .  -5"5.�Jtt . 
Put 6 
11 N 
_ , ,, �, .., ,  - �o, 6 � .  
- !/, .J "".  
• 
-!"t, rm. 
- ft. {", ,  - !'( 0 ,." ,  
- F!,iJtr. - .!I�  y", . 
- !1, 91t1 . - 5f'.t lrt .  





Intercom Ruien Waters tanden D i epwaterputten Jaar 1 9 .81/. 
D at a  Put 1 Put 2 Put 3 Put 4 Put 5 Put 6 Opmerk ingen • 
I 
11 N 11 N 11 N 11 N 11 11 I/ N I 
S.JCtf -�.2l�tJ - f/.tJ.r -61. .,Yo -.1"6,�/J - 6':/. tJO - 55,.J?J . - !!,Jo =.E:j.1o - 6Yt.9tJ -f5:3o #ft -.:Jb-J'tJ m .  / , 
l lt/.h /{t/ -f!':J"o -��Q_ -6� �-���/) -f5'r.oo -6�,/(} . -.fJ. '/(} - �.!, ltJ -.r�lb -aJL �/) 7 
(/Y__ff_ -�()__ - f/, .ft?_ =-f.LGJtJ - btJ )?� - �.f(.I/J -:rt;/§ - ttt?(L #_ka -6t/o - CtJ.L.il_ -f);,!"� .::_&.PIJ 7 , 
I/JL8f v -�f..f:1 -r� -6}{ $/t:J -�t!� - t'�.r  -3�J.Çl. - 6"5: ,Yt; .. _?//tl - b.f. /� - ff(/�  -.fjZJltJ - 5 .f:t? ff' / , 
-> 
I n tercom Ruien Waters t anden D i epwa t erputten Jaar 1 9 8S 
) ata Put 1 Put 2 Put 3 Put 4 Put 5 Put 6 Opmerk ingen 
11 N 11 H 11 71 11 fl 11 H 11 N 
IJ.J. 8J -S.l 9() - 1/?..ttJ - 6/..!a - .:JJ', to -C�5'.f - 60,tJt/ -?.1 ft:J - J".p; �(/ - �.1:../o - 5.!?. bCl ' -�b.:JtJ -f6.tJcJ 
/ '  - !"I to - l/t,6tJ - t.t. IJ -_.f !'. 1' IJ ! . .  {. 8! 1 I - �.t. l/f) - .fb. f/J - �I. Lt- -��./.1_ - t'b,.tJI -.rt!'. J'f" - 5"?, (� =.._.?_,f._{L_ 
1'6, 9.'8f - 5,!,, '/IJ - 'I/ 50 - illla. - !"'J'. I/IJ �1_,/)f) - f:f;j_.!._ - il,Jo -s�Yo - ��.{)0 -2.Z6b -_.!//.lh_ -=:..?_k, 1.1-I • 7 , 
:, 9 1 1 . 8S - 5 3 DO - 6 s.w - 6o 1 0 - 5 7- r-o - 5 �  bo - 5 9  Zo I 
1 6 6 . -
BIJLAGE 8 - BESCHIKBARE ANAL YSERESUL TA TEN 
PUT NUMMER : SB3 8 
FILTER NUMMER : F 1  
PARAMETER EENH EID 
pH 
Gelei dbaarheid20• : uS/cm 
Temperatuur c c 
Natri um mg/1 Na 
K a l i um mg/1  K 
Calcium mg/1 Ca 
Magnesium mg/1 Mg 
IJ zer m g/1 Fe 
M angaan rng/1 Mn 
Ammonium mg/1 NH4 
Chloriden mg/1 Cl 
Sul fa ten mg/1 so . 
Ni traten m g/1 N03 
Ni trieten rn g/1 N02 
Ortof osf aten mg/1 PO. 
Bicarbonaten rng/ l  HCC 3 
Carbonaten m g/1 co3 
Fluoriden rng/l F 
c 
TH F 
TAP C F  
TAM O F  
Arsenicum LJ g/1 As 
Cadmium u g/1 Cd 
Kobalt  ug/ 1  Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/1 Cu 
Kwik ]..l g/1 Hg 
Nikkel u g/1 Ni 
Lood u g/l Pb 
Zink u g/1 Zn 
Ani onische 
detergenten mg/l 
Fenolen rng/1  
Cyani den rng/1 CN 
Tot. org. koolstof m g/1  
(TOC) 
Droogrest m g/1 
Tot. opgel oste 
stoffen rng/1 
C O D  m g/1 0 2 
1 6 7 . -
GR ONDWATER K WALITEIT [1--'-T..::G:..:O<-- -� JAt; /14 
DIEPTE FILTER (m ) : 1 4 t 8  - 1 5 , 8  
STAALNAME DATUM/LABORATORI UM/PARAMETERWAARDE 
041 4184 
G 
4 , 9 1 
4 7 9  
1 1  
2 1 , 5 5 
8 , 23 
1 , 3 2  
0 , 0 1 
0 , 63 
3 1 4 , 76 
0 
465 
. , .  
. .  
PUT NUMMER : SB42 
FILTER NUMMER : F 1  
PARAMETER 
pH 





M a gnesium 
































C O D  
EENHEI D 
mg/ 1 Cl 
mg/1  SO " 
m g/1  N03 
m g/1 N02 
m g/1 PO, 
mg/1 HCC, 




o f  
� F  
u g/1  As 
u g/ J  Cd 
ug/ 1  Co 
ug/1 Cr 
i.J g/ 1  Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 Ni 
u g/1  Pb 
u g/1 Zn 
m g/1  
mg/1  
mg/1 CN 
m g/1  
m g/1 
mg/1 
m g/1 0 2 
GRONDWATERKWALITEIT 
DIEPTE fi LTER ( m ) : 2 4 , 1 0 - 2 5 , 1 0 
ST AALNAME D .... TUM/LABORA TORI U/•MPARAMETER WAARDE 
1 1/83 
G 
1 9 , 0 
3 , 3  
0 , 40 
0 , 02 
0 , 1 6  
4 3 8 , 9  
0 
3 3 , 06  
6 1 3 
1 6 8 . -
l TGO J 85/ 3 4  
. .  
. ' 
PUT NUMMER : SB43 
F J L  T E R  NUMMER : F 1  








































C O D  
US/cm 
0 c 
m g/1 Na 
m g/1 K 
mg/1 Ce 
mg/1 Mg 
m g/1  Fe 
m g/1  Mn 
m g/1 NH4 
mg/1 Cl 
m g/1  so . 
m g/1 N03 
m g/1 N02 
m g/1 PO. 
m g/1  Hcc. 
m g/1  co. 
m g/1 F 
0 
F 
O F  
C F  
u g/1 As 
u g/1  Cd 
u g/1  Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1  Hg 
u g/1  Ni  
u g/ 1  Pb 
u g/ 1  Zn 
mg/1 
m g/1 




m g/1 0 2 
GRONDWATE RKWALITEIT 
DIEPTE FILTER (m)  : 1 4  1 00 - 1 5  1 00 
STAAL NAME DA T UM/LABORA TORI UM/PARAMETER WAARDE 
1 0/84 
G 
6 1 60 
4 1 1 
1 1 1 5 
1 7 1 5  
3 1 8  . 
62 1 4  
8 1 3 
3 1 63 
0 1  1 6  
1 1 6 7 
. '· 
1 1  1 8  
3 1 3  
0 1 1 3  
0 
1 1 86 
29 7 1 1 
2 1 1 1 2 
4 1 2  

















P UT NUMMER : SB4tl 
FILTER NUMMER : F 1 






K a l i um 
Calcium 
Magnesium 
I J zer 
M angaan 
Am monium 

























GRONDWATER K WALITEIT 
DIEPTE FILTER ( m )  : 1 7 1 0 0 - 1 8 , 00 
STAALNAME DATUM/LABORA TORl U WPARAMETER WAARDE 
U1_Ll:34 
G 
6 , 9 
7 2 9  
1 0 1 7 
1 9 , 8  
4 , 8  
1 2 2 , 5  
1 7 1 0  
4 1 02 
0 1 2 4  
1 , 40 
. '· 
43 , 0  
3 6 1 6  
0 1 1 1  
< 0 1 0 1 
0 1 1 9  
Chloriden 
Sulfa ten 
N i traten 
1\Ji trieten 


























C O D  
mg/1 co3 0 
mg/1 F 
c 
F 40 1 8 0 
C F  
' F  
ll g/1 As 
u g/1 Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 Ni 
u g/1 Pb 
u g/1 Zn 
m g/1 
m g/ 1  
m g/1 CN 
m g/1 
rn g/1 
mg/1 p67 . 
m g/1 0 2 
1 7 0 . -
I TGO 
1 85/3 4  
. . . 
.. 
PUT NUMMER : SB49 
FILTER NUM MER : F 1  
PARAMETER 
pH 






































C O D  





m g/ 1  Ce 
mgll Mg 
mg/l  Fe 
m g/l M n 
mg/l  NH'+ 
mg/1 Cl 
mg/1 so .. 
mg/1 N03 
mg/1 N02 
m g/l PO., 
mg/1  HCC3 




O F  
' f  
u g/1 As 
u gli Cd 
u g/l Co 
ug/1 Cr 
u g/l Cu 
u gli Hg 
u g/1 Ni 
u gl i  P b  






mg/ 1  
m g/1 0 2 
1 7 1  • -
GRONDWATERKWALITEIT L TGO 
I 8 5/3 4 
DIEPTE FILTER (m)  : 1 3 , 50 - 1 4 1 5 0 
ST AALNAME DA T U M/LABORA TORJUM/PARAMETERWAARDE 
11/83 
G 
6 , 8 
828 
1 1  1 1 
3 0 1 0  
4 , 6  
1 1 9 1  1 
2 7 1 3  
3 , 45 
0 1 3 9 
1 ,  o s  
. '· 
5 1 1 5  
4 7 , 1  
0 , 5 1 
0 , 0 2 . , .  
0 , 1 9  
467 , 6 . .  
0 
44 , 0 7 
75 3 
-PUT NUMMER : SB52 
f'IL TER NUMMER : F 1 
PARAMETER EENHEID 
pH 
Geleidbaarheid zo• u s/cm 
Tempera tuur 0 c 
N11trium mg/1 Na 
K a l i um m g/1 K 
Calcium mg/1  Ca 
Magnesium mg/1 Mg 
I j zer m g/ 1  Fe 
Mangaan m g/1 Mn 
Ammonium mg/1 NH4 
Chloriden mg/1  Cl  
Sul faten mg/1 so .. 
Ni tra ten mg/1 NO• 
I-Jl trieten m g/1 N02 
Ortofosfaten mg/1 PO .. 
Bicarbonaten m g/1  H CC 3  
Carbonaten m g/1 co. 
Fluori den m g/1 f 
0 
TH f 
TAP o F  
TAM � F  
Arser.icum IJ g/1 As 
Cadm ium u g/1 Cd 
Kobal t  u g/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/1  Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel u g/1 N i  
Lood u g/1 Pb 




Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org. koolstof m g/1 
(TOC) 
Droogrest m g/1 
Tot. opgeloste 
stof fen mg/1 
C O D  m g/1 0 2 
1 7 2 . -
GRONDWATERK WALITEIT L TGO 
I 85/34 
DIEPTE FILTER ( m )  : 1 7 , 3 5 - 1 9 , 50 
ST AALNAME DA TUM/LABORA TORIUI11/PARAMETER W AARDE 
1 1}8 3 
G 
7 , 3  
543 
1 1 , 1  
1 1 ,  3 
2 , 0  
1 05 , 0  
1 0 , 3  
3 , 00 
0 , 1 5  
1 , 8 3 
. '· 
3 0 , 2  
44 , 0  
0 , 3 4 
0 , 0 1 . �
. 
0 , 1 3 
3 1 9 , 6 
0 
3 1 , 2 2 
5 2 8  
PUT NUMMER : SB5 5 













S u l f a ten 










Cadmi u m  





















mg/1  K 
mg/1 Ca 
m g/1 Mg 
m g/1  Fe 
mg/1 Mn 
m g/1  NH4 
mg/1  Cl  
mg/1 so . 
mg/1 NO a 
mg/1 N02 
mg/1 PO. 
mg/1  HCCa 




O F  
' F  
\l g/1 As 
u gli Cd 
ug/1  Co 
ug/1 Cr 
u g/1  Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 N i  
u gli Pb 
u g/1  Zn 
mg/1 
mg/1 




m g/1 0 2 
GRONDWATER KWALITEIT 
DIEPTE fiLTER ( m ) :  2 4 , 5 0 - 2 6 , 5 0 
ST AALNAME DATUM/LABORA TORI UM/PARAMET.ERWAARDE 
4'1 2/84_ 
G 
5 , 4 2 
6 3 4  
1 1 ,  2 
1 2 , 4  
2 , 2  
1 1 8 , 3 4 
1 4 , 66 
2 , 46 
0 , 3 6 
1 , 9 6 
. '· 
2 8 , 1 9 
5 3 , 5 1 
2 , 1 0 
0 , 0 3 
0 , 1 4  
3 94 , 6 7 
0 
-
6 3 1  
1 7 3 . -
l TGO 
I 85/34 
• I . . . 
PUT NUMMER : SB58 
FILTER NUMMER : F 1 
PARAMETER 
pH 











Ni tra ten 
































m g/1  Ca 
mg/1 M g 
mg/1 fe 
mg/1 Mn 
m g/1 NH4 
mg/1 Cl 
mg/1 SO . 
mg/1 NOa 
m g/1 N02 
m g/1 Po. 
mg/1 HCC3 




o f  
" f  
u g/1 As 
u g/1 Cd 
u g/ 1  Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 Ni 
u g/1 Pb 







m g/1 0 2 
1 7 4 . -
GRONDWATERK WALITEIT I TCO 
I 85/34 
D!EPTE FILTER ( m ) : 1 4 , 00 - 1 5 , 00 
ST AAL NA ME DATUM/ LABO RA TOR I UM/P ARAMETER WAA R OE 
1 ,  /�':1. 
G 
7 , 2  
8 2 3  
1 1  , 1 
1 3 , 2  
9 , 6  
1 3 7 , 3 
1 6 , 2 
1 2 , 5 0 
0 , 1 6  
9 , 63 
. '· 
3 7 , 7  
3 , 9  
0 , 5 4 
0 , 04 . .  , �  
0 , 1 3  
5 5 1 , 9  
0 
4 2 , 02 
7 9 3  
PUT NUMMER : OV 
F!L TER NUMME R  : 
PARAMETER 
pH 
Gel ei dbaarheid zo• 
Temperatuur 
Natrium 
K al i um 
Calcium 
M agnesium 




































m g/1 Na 
m g/1  K 
m g/1  Ca 
m g/ 1  Mg 
mg/1  Fe 
mg/1  Mn 
mg/1  NH4 
m g/1 Cl  
mg/1  so .. 
mg/1 N03 
mg/1 N02 






o f  
C F  
IJ g/1 As 
IJ &Il Cd 
\.l &/1  Co 
IJg/1 Cr 
IJ g/1 Cu 
IJ g/1  Hg 
'IJ g/1 Ni 
).J g/ 1  Pb 
IJ &II Zn 
m g/1 
m g/ 1  
m g / 1  CN 
m g/1  
m g/1 
m g/1 
m g/1 0 2 
1 7 5 . -
GRONDWATERKWALlTEIT l TGO 
I 85/34 
DIEPTE FILTER ( m) :  7 , 50  - 1 0 , 50 
STAALNAME DA TUM/LABORA TORJUM/PA RAMETERWAARDE 
7/85 
LB 
7 , 63  
1 568 
3 , 5  
6 , 8  
359 , 0 
3 7 , 2  
53 , 6 1 
1 , 9 7  
1 ,  5 
. '· 
7 2 , 7  
305 , 6  
1 ,  1 
0 , 6  
0 , 2  
0 , 1 1 
2 , 0  
1 8 , 0  
89 , 0  
30 , 0  
2 2 , 0  
1 0 , 0  
67 , 0  
320 , 0  
75 , 0  
0 , 005 
2 1 , 42 
1 7 6 . -
BIJLAGE 9 - N IEUWE ANALYSERESU LTATEN 
PUT N UMMER : G SB3 
















































m g/1 Ca 
mg/1 Mg 
m g/1 Fe 
m g/1  Mn 
mg/1 NH4 
mg/1 Cl 
mg/I so � 
m g/1 N03 
m g/1 N02 
m g/1 PO" 
m g/1 HCC3 




• r  
' F  
u g/1 As 
u g/1 Cd 
u g/1  Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1  Hg 
u g/1 Ni 
u g/1 Pb 
u g/1 Zn 
m g/1  
m g/1  





rn g/1 0 2 
1 8 0 . -
GRONDWATERK WALITEIT l TGO j 8::>/.:St,l 
DIEPTE FILTER (m) : 3 ,  00 - 4 1 0 0  
STAALNAME DATUM/LA80RA TORI UM/PARAMETERWAARDE 
B 
7 1 1 8  
1 5 3 5  
9 1 5  
3 7 1 3  
1 1 2  
3 1 7 1 6  
1 6 1 0  
2 3 1 49 
3 1 98 
1 1 00 . '· 
62 1 9  
2 7 7 , 6  
0 , 68 
0 1 0 1  . , .  
0 , 63 
752 1 7  
0 
·-
0 , 7 8 
90 1 1 6 
0 
6 1 , 7  
3 0 1 0  
2 0 1 0  
1 0 , 0  
1 496 
49 
PUT NUMMER : G SB4 
FILTER NUMMER : F 1  
PARAMETER 
pH 





Magnesiu m  






































m g/1 K 
m g/1 Ca 
m g/1 Mg 
mg/1 Fe 
rng/1 Mn 
m g/1 NH4 
m g/1 Cl 
mg/1 so . 
m g/1 N03 
m g/1 N 02 
m g/1 PO. 
m g/ 1  HCC3 
rng/1 co3 
m g/1 F 
0 
F 
O F  
" F  
IJ g/1 As 
IJ g/1 Cd 
\.l g/1 Co 
)Jg/1 Cr 
IJ gil Cu 
)J g/1 Hg 
)J g/1 Ni 
)J g/J Pb 
)J g/1 Zn 
m g/1 
m g/J 





m g/1 0 2 
GRONDWATERKWALITEIT 
DIEPTE FILTER ( m )  : 1 3 , 00 - 1 4 , 00 
ST AALNAME DATUM/LABDRA TORI UM/PARAMETERWAARDE 
26/11!85 
G 
7 , 06 
1 0 1 2  
1 0 , 9  
52 , 8  
5 , 3  
1 79 , 1  
2 1 , 7  
7 , 30 
0 , 86 
1 , 1 9 
86 , 6  
1 74 , 3  
0 , 76 
0 , 04 
6 , 2 3  
439 , 2  
0 
5 4 , 0 1  
976 
. '· 
1 8 1  . -
l TGO 
I 85/34 
. , .  




PA RAMETER EENHEID 
pH 
Geleidbaarheidz0• US/cm 





































C O D  
� 
m g/1 Na 
m g/1  K 
m g/1 Ca 
mg/1 Mg 
m g/1 Fe 
m g/1 Mn 
mg/1 NH4 
m g/1 Cl 
m g/1 so . 
mg/1  N03 
m g/1 N02 
m g/1  PO, 
m g/1 HCC3 
m g/1 co3 
m g/1 F' 
0 
F' 
O F  
� f  
u g/1 As 
u g/1  Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
u gli Cu 
u g/1 H g  
u g/1  N i  
u g/1  Pb 
u g/ 1  Zn 
m g/1 
m g/1  
m g/1  CN 
m g/1  
m g/1 
m g/1  
m g/1 0 2 
G RONDWA iER K WALITEIT 
DIEPTE FILTER ( m )  : 7 , 30 - 8 , 3 0  
STAALNAME DATUM/LABORATORI UM/PARAMETERWAARDE 
G 
6 , 3 9 
2258  
9 , 6  
92 , 6  
1 5 , 2  
44 7 , 0 
3 1 , 8  
1 6 , 45 
4 , 05 
1 , 79 
3 88 , 1 
5 1 0 , 6  
1 , 53  
0 , 1 0 
6 , 2 3 
507 , 5 
0 
1 3 1 , 52 
2023  
. '· 










I I ' 
I 
I I 
I I I 
GRONDWATERK WALJTEIT 
PUT NUMMER : G SB4 
F ILTER NUMMER : F 3 DIEPTE FILTER (m)  : 3 1 00 - 4 1 00 
PARAMETER 
pH 






































C O D  
EENHEID ST AALNAME DATUM/LABORATORI UM/PARAMETERWAARDE 
u S/cm 
c c  
mg/1 Na 
mg/1 K 




m g/1 NH4 
mg/1 Cl 
m g/1 SO , 
mg/1 N03 
m g/1 N02 
26,11/85 
7 1 1 1  
2 883  
9 1 0 
1 76 1 2  
2 9 1 3 
497 1 0  
3 3 1 0 
1 6 , 86 
1 0 , 67 
2 1 44  
6 1 1 , 6  
605 , 5  
3 '  1 5  
0 , 04 
m g/1 PO, 4 1 3 
mg/1 HCC a 5 1 1  , 2 
mg/1 col 0 
mg/1 F 
u g/1 As 
u g/1 Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
ug/1 Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 Ni  
u g/1 Pb 







m g/1 0 2 
1 38 , 2 1  
250 1 
. '· 
1 8 3 . -
I TGO 
1 85/34 
. . . 
1 8 4 . -
GRONDWATERKWALITEIT I TGO 
I 85/34 
PUT NUMMER : G SB5 
FILTER NUMMER : F1 DIEPTE FILTER ( m )  : 1 7 1 00 - 1 8 1 00 
PARAMETER EENHEID STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
25_Lllj85 
B 
pH 7 1 22 
Gel eidbaarheidz0c US/cm 1 1 7 1 
Temperatuur ° C 1 0  1 8 
Natrium mg/1 Na 45 1 9 
Kalium m g/1 K 8 1 7 
Calcium m g/I Ca 2 2 1 1 9 
Magnesium 
































C O D  
mg/1 Mg 
m g/1  Fe 
mg/1 Mn 
m g/ 1  NH4 
m g/1 Cl 
mg/l SO , 
m g/l N03 
m g/l N02 
2 9 1 5  
7 1 70  
0 1 64 
2 1 53 
99 1 8 
436 1 5 
0 1 44 
0 1 0 1  
m g/l PO , 1 ,  60 
m g/1  HCO• 296 , 5 
m g/l C03 0 
mg/1 F 0 1 55  
u g/1 As 
u gli Cd 
u g/1 Co 
ug/l Cr 
u g/1 Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 N i  
u g/1 Pb 
u g/1 Zn 
m g/J 
mg/1 
m g/1 CN 
m g/1 
m g/1 
68 1 98 
0 
2 4 1 3 
40 , 0  
20 , 0  
60 1 0  
mg/1 1 1 52  
m g/1 0 2 4 7 , 0  
. '· 
. , .  
- I  
P UT NUMMER : G SB5 













Sul f a ten 
Ni traten 
N i tr ieten 






























m g/1 Na 
mg/1 K 
m g/1 Ca 
m g/1 Mg 
m g/1 Fe 
m g/1 Mn 
m g/1 NH4 
m g/1 Cl 
m g/1 so . 
m g/1 NO a 
m g/1 N02 
m g/1 Po.  
m g/1 HCCa 
m g/1 CO a 
m g/1 F 
IJ g/1 As 
IJ g/1 Cd 
IJ g/ 1  Co 
IJg/1 Cr 
IJ g/1 Cu 
IJ g/1 H g  
IJ g/1 Ni  
IJ g/1 Pb  
IJ g/1 Zn 
m g/1 
m g/1 




m g/1 0 2 
GRONDWATERKWALITEIT 
DIEPTE FILTER ( m ) : 5 , 50 - 6 , 50 
ST AALNAME D .... TUM/LABORA TOR I UM/P ARAM ETERWAA ROE 
L);TI /85 
B 
7 , 3 1  
778  
1 1  , 1 
2 8 , 8  
2 , 4  
1 60 , 2  
1 2 , 3  
7 , 00 
0 , 8  
0 , 1 7  
52 , 6  
1 4 1 , 1 
0 , 24 
0 , 0 1 
0 , 06 
3 75 , 8  
0 
0 , 4 1 
46 , 2 2  
0 
3 0 , 8  
3 0 , 0  
40 , 0  
2 0 , 0  
7 8 1  
2 3  
-
. '· 
1 8 5 . -
I TGO 
j 85/3L.I 
. r ·  
. 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : G SB6 
FILTER NUMMER : F 1 DIEPTE FILTER ( m ) : 1 6 , 00 - 1 7 , 00 
PARAMETER EENHEI D ST AALNAME DA TUM/LABORA TORI UM/PARAMETER WAARDE 
pH 










































m g/1 K 
m g/1 Ce 
mg/1  Mg 
mg/1 Fe 
m g/1 Mn 
m g/1 NH4 
-
m g/l Cl 
m g/l SO • 
m g/l NO a 
rng/l N02 
m g/1 PO. 
mg/l HCC3 
m g/1 co3 
m g/l F 
u g/1 As 
ug/1 Cd 
u g/1 Co 
ug/l Cr 
u g/1 Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 NI 
u g/1 Pb 
u g/1 Zn 
m g/1 
mg/1 
m g/1 CN 
m g/1 
' m g/1 
25;11/85 
B 
7 , 2 7  
949 
1 3 , 0  
69 , 8  
5 , 7  
1 59 , 0  
1 8 , 8  
3 , 1 4  
0 , 5 1  
1 , 50  
78 , 6  
7 , 6  
0 , 40 
0 , 0 1  
0 , 66 
649 , 0  
0 
3 , 05 
48 , 0 1 
0 
53 , 2  
3 0  
2 0  
30  
mg/1 998 
m g/1 0 2 38 
• I, 
1 6 6 . -
I TGO 
. . . 
1 8 7 . -
GRONDWATERKWALITEIT I TGO 
I 85/34 
PUT NUMMER : G SB6 
F'!L TER NUMMER : F 1  DIEPTE fiLTER ( m )  : 1 6 , 00 - 1 7 , 00 
PARAMETER EENHEID ST AALNAME DATUM/LABORATORI UM/PARAMETERWAARDE 
12� llj!:l:, 
B 
pH 7 , 2  
Geleidbaarheid z.o• uS/cm 949 
Temperatuur 0 c 1 3 , 0  
Natrium m g/1  Na 69 , 8  
Kal ium m g/1 K 5 , 7  
Calcium m g/1 Ce 1 59 , 0  
M a gnesium mg/1 Mg 1 8 , 8  
I J zer m g/1 Fe 3 , 1 4 
Mangaan m g/1 Mn 0 , 5 1  
Am monium m g/1 NH4 1 , 50 
. '· 
Chloriden m g/1 Cl 78 , 6  
Sul fa ten mg/1 SO • 7 , 6  
N itraten mg/1 N 03 0 , 40 
Ni trieten m g/1 N02 0 , 01 . , .  
Ortofosfa ten m g/1 PO, 0 , 66  
Bicarbonaten m g/ 1  HCC3 649 , 0  . .  
Carbonaten m g/1 co3 0 
Fluoriden m g/1 F 3 '  1 
0 
TH F 48 , 0 1 
TAP O F  0 
TAM < F  53 , 2  
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium u g/1  Cd 
Kobal t  u g/1  Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/1 Cu 20 , 0  
Kwik u g/1 Hg 
N ikkel u gli Ni 
Lood u g/1 Pb 
Zink u g/ 1  Z.n 
Ani onlsche 
detergenten m g/1 
Fenolen m g/1 
Cyani den m g/1 CN 
Tot.org.koolstof mg/1 
(TOC) 
D roogrest m g/1 
Tot.opgeloste 
stoffen mg/1 
c o n  m g/1 0 2 
' 
PUT NUMMER : G SB7 














































m g/1  Na 
mg/1 K 
m g/1 Ca 
m g/1 Mg 
m g/1 Fe 
m g/1 Mn 
m g/1 NH4 
m g/1 Cl 
m g/1  SO • 
m g/1 NO! 
m g/1 N02 
m g/1  PO. 
m g/1  H CC 3  




C F  
� F  
u g/1  As 
1.1 g/l Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
1.1 g/l Cu 
u g/1  Hg 
1.1 g/l Ni 
1.1 g/l Pb 
1.1 g/l Zn 
m g/1 
m g/1 
m g/1 CN 
m g/1  
m g/1 
m g/1 
m g/1 0 2 
GRONDWA TERK WALJTEIT 
DIEPTE FILTER (m ) : 1 6 , 50 - 1 7 , 50 
STAALNAME DATUM/LABORATORIU M/PARAMETERWAARDE 
125111 /85 
B 
7 , 3 2 
750 
1 1 , 5 
4 1 , 6  
6 , 3  
1 1 8 1 7  
1 4 , 4 
4 , 88 
0 , 73 
0 , 9 2  
93 , 1  
67 , 0  
0 , 23 
0 , 0 1  
0 , 55 
3 50 , 7  
0 
0 , 29 
3 6 , 48 
0 
2 8 , 75 
30 , 0  
30 , 0  








• i "  
PUT NUM MER : G SB7 








M a gnesi um 
































C O D  
EENHEID 
IJ S/cm 
c c  
m g/1 Na 
m g/1 K 
mg/1 Ca 




m g/1 Cl 
m g/1 so . 
mg/1 N03 
m g/1 N02 
mg/1 Po. 
m g/1 HCC3 




" F  
• r  
IJ giJ As 
IJ g/1 Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
IJ g/1 Cu 
u g/1 Hg 
IJ g/1 Ni 
IJ g/1  Pb  
IJ g/1  Zn 
m g/1 
mg/1 




m g/1 0 2 
.. 
1 8 9 . -
GRONDWATERKWALITEIT I TGO 
I Rt;/34 
DIEPTE FILTER ( m )  : 4 1 00 - 5 1 00 
ST AALNAME DA TUM/LABORA TOR1UM/PARAMETERWAARDE 
25/11/85 
B 
7 1 1 8 
908 
1 1 1 2  
40 1 8  
4 , 9  
1 77 1 3  
1 2 1 6  
0 ,  1 1  
0 1 1 5 
0 1 05 
. '· 
1 1 1 1 6  
38 1 50 
0 1 1 9  
0 1 0 1  . , .  
2 1 4 8  
495 1 3  
, .  
0 
0 1 1 3 
49 1 5  
0 
40 1 6  
20 , 0  
1 0 1 0  
s o l o 
883 
3 6  
PUT NUMMER : G SBB 





K a l i um 
Calcium 
Magnesium 













































mg/1 so . 
mg/1 N03 
m g/1 N02 
m g/1 PO, 







lJ g/1 As 
\.lg/1 Cd 
ug/1  Co 
\.lg/1 Cr 
\.l g/1 Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 Ni 
u g/1 Pb 







m g/1 0 2 
GRONDWATERKWALITEIT 
DIEPTE FJ LTER (m ) : 1 3 , 00 - 1 4 , 00 
STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAAR DE 
26/11 /85 
B 
7 ,  L :  
888 
1 1 , 2 
5 4 , 9  
5 , 4  
1 5 8 , 6  
1 3 , 4  
3 ,1 8  
0 ,6 1  
2, 8 5  
89 , 9  
64 , 0  
0 , 34 
0 , 0 5  
0 , 62 
4 86 , 8 
0 
4 , 80 
45 , 72 
0 
3 9 , 9  
30 , 0  
40 , 0  
2 0 , 0  
885 
3 1 , 0  
. '· 
1 9 0 . -
I TGO 
l 85/3 4  
. , .  
'( 
1 9 1 . -
B I JLAGE 1 0  - U ITTRE KSEL U IT H ET KB VAN 24 A P R I L  1 984 
BETREFFEN D E  DE KWAL ITE IT  VAN H ET L E I D I NGWATE R 
1 9 2 . -
) 1 1 1 \2 m:r.c; rscl l ST/\ATS I \ 1  o�\ D - 0,7 . 1 !104 - 1\lONlTJ-:Uil I IELU r·: 
lll.J J .,\G I':  1 -
A Or�n nolrpli•rhe pnro m�l�r. : Lijst von Pnramctcrs 
Pornmcl<'rs Opr.nvr. vnn rh• uil  kun1!'\l�n �loximnnl todonlbnrl! roncentrntie ( M TC) 
I Kleur mP,II �chaal 20 
l'tlco 
2 Trocbe ling•�rood m � II S iO., JO  
J ocksone�nheden 4 
3 !leuk verd u n  n i n � s f o k lor 2 biJ 12"C 
� bij 25<>C 
4 Smoak v<!rd u n n i nc•laktor 2 bij 1 2•>C 
3 bij 25'>C 
D. Fysische·chl!mi.che pnrnmclers (i n  snmenhn ng met de no luur l ij kc •trukluur vnn hel weter) : 
5 Tcmpcrnluur oe 25 I, 
8 Woterstofionencon�ntrotic p l l ·ecnhcid A,S c; pil ( 9,2 Iu: I weter >ou niet mogen kalkaRreniel 
zijn 
l (Jrlf'irlinr,'"vttrtuo�rn voor E"lf'klririll'"it t •S  crn - 1 hij 2U··C 2 1 00 
8 Chloriden m�II CI 200 • '  
g Sullotl!n m�ll so� 250 
10 Sil icium m�:II Si02 -
I J  Cnlciun1 m�/1 Cn 270 
1 2  "- l n�nP.�ium m g / 1 1\IJ: 50 
I J  N a t r i u m  m r, / 1  N o  1 50 
1 4  K n h u rn m�/1 K 1 2  
1 5  1\ lum i n ium mr,/1 11 1  0 , 1  ( I )  
1 n  Totnlc hardheid  zie lnbel F' 270 mr,/1 Cn ol r�nivnlen lc colionen 
1 7  Droo�rr<lcn mr./I nn drogen bij 1 00"C 1 r.no 
I--J O  Op�t:tJo�l<' zuur�tor �,� o2-Vf�rz:rulir,inr, :.- 75 % uilr,ct.ondt:rd (2) grondwnl<'r 
I D  Vrij kooldioxyde mgll co2 h�t wol er zou niet mo�on k o l kn�ressiel 7.1jn 
( I )  drt.c norm i• een jnnrRcmiddcldc, lijdelijk ove.-chrijdin�cn tol 0,2 mgll worden tocgelnlen. 
(l) d i t  cijfer is �•n o a nbev�ltng. 
C. Paromcl�r• br. lrr.l lcndc on�cwcnsle •tollen l in  Ie J: role hooveclhcdcn) : (J) 
20 N ilro lcn mg/1 N03 so 
21 N i trieten m11/I N02 0,1 
22 A mmonium mp,/1 N l l 4  0,5 
2J Kjrlrl<t h l • ti k •lol ( N  vnn N02 <'n N03 mg/1 N I 
uil�c7.ondt•rd) 
24 O x )'t.it•f'rhn:u hrid in v••rwnrnult� orlo�· 1111! 1 1 0� 5 
•inH rn in •uur nt t l irn ( K I\l n0,1 ) 
1�1 Ur �:ani" h koolstuitoio al ( I'UC) tnllll c de oor 1.11k�n vnn �rn Vt'rhog•n� vnn de nor· ma lP rom·eutrolie moeten worden opge· 
�poont 
2� z.w,•v•·l,,:ut••r,t11[ pr:II S u iel or,:anolf'pl isch op�poorbnar 
21 �h·l t·h\()rnf,nm r x t rntwrrhar� �lflfl t •n dt nnt�rt''il rnt:ll  -1-20 ( it•timul t:rerrl•! ol  nnl!''ln ... h• knnlwntl'r· J ll:ll 10 �lol h•n I na t'l'<\rn<:tic nu� \ f'I IH•r) ·  . rail' nl11 ; n · · nune·  
1 9 3 . -
m: LU I SC I I  STAATS 1 1  1 .11 1> - IJ .1 . 1 !JIH - I\ I O N  I T E U  l l  1 1 1; I ,<.; 1·: UUli:J 
�� l 't•nnlcn (IPnolnc tn!)  1 •�!1 CG I I 50 I I  n,rl me-t u i l 1.ondt•rinr. v n n  nntuurl ijkc r�no· 
lr.n d i e niel  rhloor rcn�cr("n 
�0 llorium ( 1�11 ll -
3 1  Oppcrvloktcncliove •tollen (die r<'oge· 
ren op nlclhylcenblouw) 
IJg/1 ( l ourylsullool) 200 
32 A ndere �cchlorcer<lc koolwot�rstnllcn 
die niet onder parameter nr. 55 vallen 
l�bi• Tr iholoonelhanen I• gil 1 00 
33 IJzer 1•gll Fe 200 
3� l'>lan�oan IJF:/1 M n  50 
JS Koper jlg/1 Cu 1 000 ( 1 00 bij de Ingang van hel d istributie-
n e l  
30 Zink 11 � 1 1  Zn 5000 (200 bij in�anr. von hel di•lributienel) 
37 F'o•lor Jog/I P2o5 5000 
38 Fluor ··�'' 1 500 
39 K obalt ����� Co -
40 Gc�u�pendeerdtt motr.ri� l 'llll G.l\1. 0 In  olwer.iP.heid vnn lj•er (4)  
� I  \'rijc Chloorresten Jog/I Cl 250 
42 llarium IJg/1 13a -
43  Zotver IJg/1 Ag 1 0  ,. 
(4) als oanbcveling. 
D. !'ftlamclcrs belrelrende toxische concentralies von 7.ekere stollen : 
4 �  Ar•enlcum r•�/1 As 50 
4 5  ll•!lryllium IJllil Ue -
46 Codmoum 1•�/l Cd 5 
4 1  Cyanide IJ gil Cn 10 
40 Chroom lillil Cr 50 
4Q Kwik lillil 1 1 �  I 
50 Nik kel (.lgll N i  50 
5 1  Lood (5) jiJl/l l'b 50 (in •lromcnd wnler) 
52 Antimonium 1•�!1 Sh 10 
53 St•lt•nium tor:/1  Sc 1 0  
�·I Von odoum 1•gll V -
55 l'csliciden en ennvcrwnnle produklen : t•cll 
- per afzonderlijke stol 0.1 
- lotooi  0,5 
Onder pt>�litich!n en DLJ.nvcrwontc produkten worden vcrstuan : 
- in�e"licidcn : 
- pt•r.i•tcntc or�n n i •ch� cl olnorvcrbindingcn 
- orr.oni<rhr. lo•lorverbindingen 
- torho moten 
- h�rbicidcn 
- lnn".ol'idl•n - I 'Cil's en I 'Cï", 
I�) hij lndrn lt•idinr.cn mu h<!t �tchollc onn lnnrl ni�l mt•cr nmr:�n hctlrnecn n n n 50 l'r:/1 in ren mon�trr nnl �t'nomt'n i� nn donl'trominr,. 
I ntl icn hel rn'lnstcr d o rrrt i• r.�nomen o l  na rloor<t rominr. en hel r.chultl! unn lood v"clvuldir. of i n  o nnzit•nl ij ke onotc 1 00 l•llll overschrijd I., 
thcn,•n t•r pa.-cndc mootn·gr.lcn te worden ccnoml'n ten t!indc de bluolslclling non lood van de verbruiker le verminderen. 
1 9 4 
. Hlll •l I I I : U : J . ' W I I ST /1 1\T.'; 1 1  I ./l i l  11 '1 1 1111·1 - 1\IIJNI 'I'I·:UH ll i':I.UI� 
56 t\ rnmntisrhe polycycli<che koolwntcr-slof irn "�''  0.2 
l lciNenlle•tollt>n : 
- lluornntr�n 
- bcn7.0 3.4 lluornnlrrn 
- hrn•o l l , l 2 11uoronlcen 
- hrnzo J,4 pyrl'rn 
- bcnw 1 , 1 2  pl'ryleen 
- indroo-pyrrrn ( l .1.J cd) 
E. � I  icrobiologischc Pnrnmele"" (fl) : 
Paromeiers Uit komsten : horvrt>lhrid von het monster J\laxlmonl toclaotbar� ronrentrati,. (MTC) 
in m l 
�7 Toti\al nnnt:.l  C'olihnrtEtrii:'n 100 
58 F'a<'tale colibncteriën 1 00 
59 Fnrralc slrrplokokkrn 100 
60 Sullirlredurcrl'nde ciost ridia 20 
l.ttidi ng\vnlt:'r m rtR fi!�('n pntho�ene OrR�nismen bcvottC"n, 
a lwe> illheid in 1 00 mi 





l n  100 mi 
olwrtiRheld in  20 mi 
T.,n r in cte hrl microhinlr>Ri<chc ondrrr.n"k von l<'irlin�wo lt•r zo volll'dig mogelijk IA! dotn, "'"dient hel aanbeveling naa•t de In tabel E ver 
n1cldc k iemen, een onderzoek te vt>rrirhlcn naar : 
- nlgen 
- l dr i n r  ctirrlijkP. orr.�nisrncn 
- hwcnlr hnrt.eriof n�en 
- 7.iektrkirmttn, I'ODI! : 
- •nlmonelln (nlwrzir,h<'id in tOOO mi) 
- p�l ho�rnc •tn lylokokkrn 
- r n i C' t(')viru��rn 
- paro�llair{' or�iluismrn 
(6) mils l'r ren voldoende nonlol  monSI<'rS wordt ondrrr.ochl (9� pel. moet �on d e  eis \'Oidoen.) 
61 Tot o o i  nonlol  k i!'mrn bi) 22•<: ol 37•'(: 
Opmrrk inR : 
De lPIIing von hel lotaal o�ntu l kiemen bij 22" of �1"C i• nullip, orn een rr�elmali�� rontroiP. van de walerkwnliteil Ie verzekeren. 
F: M :  " .. vcreiste conf<'nlralic voor leidi n�twetl'r dal oon de verbruiker wordt gl'leverd en Pen onlhardinR ol onlzilllng heell onder 
R:ton : 
l'nramrt('rs Op�nvc vnn d!! ui lkomsten M à ., . vereiste concentraUe 
TolaLnurdhcid mRt I t'qui\'nlt•nl  Ce cnldum : f>4 
mognl'5lum : e 
Wotcrstolionenconccnlrotie p i l  referentie parometer 8 
li lka l i telt rngii i iCO� 30 
Orr.clo•te wur.tol - -
I lel wo ter 7.ou n i e t  mojlcn kolko�r!',siel zijn 
Gczicn o m te worden ,;evorgd bij On< besluit von 27 opril 1 084. 
lJOUDEWIJN 
Vnn Koninr,,wrJ!� : 
l>l• M i nister von Sociolc Zaken, 
J. · l .. OEI I/If.NE: 
!Je Stan l"rcr� la ris vnnr Volk •Jwzonrlhl•id e n  Lcc lrnilieu. 
F. M:HTS 
